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Geografía
- Ubicación geognáfica (topografía)
- Clima: temperatur4 pluviosidad, luminosidad
- Recursos hídricos (quebradas, úos)
- Geologí4 minería
Ubicación geográfica del Cantón Sucwtbíos (topografia)
El cantón Sucumbíos limita al norte con el Departamento de
Nariño (Colombia), al este con el Cantón Gonzalo Pizarro. de la
provincia de Sucumbíos, meridiano 77llÚ, al norte hasta su inter-
sección con el curso superior del río Blanco. Al oeste con la Rama
Oriental de la cordillera de los Andes, en las provincia del Carchi.
Al sur con los cantones Quijos, Orellana y Gonzalo pizarro, y
con las provincias de Imbabura y Pichinch4 las líneas de sección ver-
tical que pasan por las cumbres del Cayambe, Sara-urco, Reventador y
Lumbaquí. Desde este punto, el paralelo que pasa por la cumbre de
Lumbaquí; hasta su intersección con el meridiano 77llo de longitud
oeste.
El cantón Sucumbíos comprende su cabecera cantonal, La Bonita
y dos parroquias urbanas más, El Playón de S. Francisco y Santa
Bárbara. Cada una de estas comprenden otras panoquias o comuni-
dades, como las denomina el pueblo.
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Comunidades o Parroquias rurales de la cabecera cantonal La
Bonita, La Sofía a unos 2l kms. de La Bonita, Rosa Florida, distante
de la cabecera cantonal 15 kms., el Higuerón, que no es sino un
caserío, a 10 kms.
Las comunidades satélites de la parroquia de el Playón de S.
Francisco son: "Unión y Progreso", fronteriza con el Carchi y en las
faldas del "El Mirador", a unos l0 kms del Playón de S. Fco., El
Minas, Santa Rosa Santa Bá¡ba¡a Chiquita y Cocha Seca.
l,as Comunidades que pertenecen a la parroquia de Santa Bá¡ba¡a
son: El Calvario, La Fama, La Alegría, Sebundoy y La Bretaña.
El cantón Sucumbíos, como toda su provincia, pertenecía a la
provincia del Napo hasta el 13 de febrero de 1990 en que, la provincia
sucumbiense fue erigid4 desmenbrándola de la del Napo.
Podríamos decir que este cantón de Sucumbíos está ubicado en
una especie de desfiladero ancho o cañón, entre dos ramas de la cordi-
llera Oriental de los Andes, y el nivel de altura va descendiendo gra-
dualmente desde el inicio del cantón, en su frontera oeste con la
provincia del Carchi, a unos dos mil novecientos metros s.n.m. y la
parroquia rural de Rosa Florida a unos mil metros s.n.m.
El paisaje es impresionante, el Mirador con sus más de cuatro mil
metros s.n.m., se halla como vigilando la panoquia de El Playón de S.
Francisco, una vegetación "carchense", con pastos finos y un verde de
distintas tonalidades, en la pane oeste del cantón, tfpicamente serrano,
para encontnr una flora de tipo sub-tropical, espesa y variada desde
que uno deja la parroquia de Santa Bárbara para adentrarse en la
cabecera cantonal de La Bonita, al este la parroquia del Playón de S.
Francisco. está a una altura de 2.856 m s.n.m., y La Bonita a unos
1.500 m s.n.m., Santa Bárbara, parroquia equidistante entre el Playón
y La Bonita, tiene una altura de 2.500 m s.n.m.
El cantón Sucumbíos, es remarcablemente accidentado. Quizá
para darnos cuenta de lo abrupto de este lugar, La Bonita, en sus
contornos, nos lo demuestra al norte tiene la cumbre de "La Luna", al
sur el Portachuelo y el cerro del Ortigo, al este el pico del "Tigre" y la
cordillera del Chingual y al oeste la loma de Bella-Vista y la cordillera
del Valle Negro.
El tipo del suelo, también varfa notablemente. En el Playón y sus
alrededores, el suelo tiene una capa vegetal suficiente para el cultivo de
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los tubérculos: papas, melloco, ocas es terreno medio lodoso, muy
fértil. En Santa Bárbara y La Bonita, un estudio recogido en un mapa
morfoedafológico de Pronareg-Orstom (1983) y mencionando en un
documento de Pre-Diagnóstico de la zona Santa Bá¡bara-I-a Bonita del
FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio del 13 de noviembre
de 1986), clasifica a los suelos así: pendientes muy marcadas, granitos,
bajo capas de cenizas, suelo suelto sobre sustrato, fuertemente incli-
nado e inestable, limoso prehúmedo y esponjoso de fertilidad baja (a
menudo con aluminio tóxico), con fuerte sensibilidad a la erosión, y
frecuentemente esterilizados por estar largo tiempo dedicados al paste'
rco pennanente.
En cuanto a la extensión de algunas de las parroquias, en
kilómetros cuadrados, tenemos los siguientes datos:
La Bonita: nene l52kms cuadrados de extensión.
El Playón de S. Francisco: comprende2L6,25 kms. cuadrados.
Rosa Florida tiene 255 kms cuadrados.
La Sofía: 795 kms cuadrados. Santa Bárbara: 140 kms
cuadrados. (Datos sacados del tomo ll: Aspectos dernográftcos y
sociales del esndio del diagnóstico de la provincia del Napo, coedición
Abya-Yala y OEA, pg. 86).
Clima: Temperafura, plwiosi.da{ hnúnsidad
Nuestro equipo ha seguido las indicaciones de un estudiante de
ingeniería agronómica, nacido en El Playón. Hemos tomado la
temperatura alasT a.m., al medio díay a las siete p.m.
Los meses de junio, julio y agosto son los más fríos: Siete
grados a las 7H00, de 12 a 13 grados al medio día y 9 grados a las
19H00. El resto del año, a las siete de la mañana hace una temperatura
de l0 grados, al medio día 15 grados y a las siete de la tarde l1 grados,
siempre sobre cero y en grados cenfgrados.
En la zona sub-tropical de La Bonita y comunidades aledañas la
temperatura media anual, es de 17 grados centígrados sobre cero
durante el día, y en la noche, 12 grados centígrados sobre cero.
En lo que respecta a la pluviosidad, la precipitación media anual
en El Playón y alrededores, es de unos 1.500 mm. El mes más lluvioso
en la parroquia de El Playón, durante los años de 1989 y 1990, fue el
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mes de abril, y los meses más secos: julio, septiembre y diciembre. El
mes de agosto se caracteriza por fuertes vientos.
En la cabecera cantonal, La Bonita el promedio anual de lluvias
está cerca de los 4.000 mm., siendo los meses de mayo, junio y julio
los más lluviosos y los menos lluviosos los meses de octubre,
noviembre, diciembre y enero. Un dicho popular del lugar afirma que
hay dos estaciones en el sector sub-tropical: invierno y diluvio.
Por lo que se refiere a la luminosidad también hay diferencia
entre la parte alta y baja del cantón Sucumbíos, en la zona serrana, son
pocas las horas de sol, a lo largo del año, gran parte del tiempo pasa
cubirta y la lluvia fina o "gartia" o el "paramear" (lluvia del páramo), es
pertinaz apareciendo una neblina al ata¡decer, dando a los días un aire o
ambiente triste. En La Bonita el sol es m¡is constante en los rneses de
verano o menos lluviosos, y en invierno ap¿uece pocas horas al día o
no aparece, la luminosidad es miís variable en estos meses de mayo,
junio y julio, con lluvias miís intensas.
Recursos hídricos
La cantidad de quebradas o Íuroyos y ríos que atraviesan el
cantón de Sucumbíos, es tan asombrosa, que es pnícticamente im-
posible enumerar cada uno de ellas. Los ríos son menos, pero de
importancia.
El río Chingual, nace en la delimitación con la provincia del
Carchi y corre a lo largo de la frontera con Colombia de oeste a este y
por todo el norte del cantón, llegando a Puerto Libre en donde recibe el
nombre de Aguarico, no solo cambia el nombre desde su nacimiento
hasta que varía en hrerto Libre, sino que la diferencia del agua en su
caudal y color es notable, mientras conserva su curso por las "alturas
serranas" o sub-tropicales, el agua es cristalina y no muy caudalosa,
pero cuando se transforma en el Aguarico a la altura de Puerto Libre,
sus agr¡as comienzar¡ a ser turüias y turbulentas alavezque arrnenta el
caudrl.
En La Bonita baña con sus agr¡as las afueras de la población, el
río Garrapatal y el río Sucio (este recibe el nombre por su color oscuro
y lodoso de sus aguas).
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El río Palmar separa la parroquia rural de Rosa Florida y la
cabecera cantonal: La Bonita. El río Bijagual, desemboca en el
Chingual y queda cerca de la parroquia de Rosa Florida.
En la parroquia de la Soffa, son dos los ríos, río Laurel, más
cercano a la localidad de la Sofía y el río Cofanes, más distante, como a
un día de camino desde la Soffa hasta él; este río es famoso por llevar
en sus orillas oro.
Geobgía: Mbwría
Se sabe que Ecuador es un país rico en yacimientos de distintos
minerales y metálicos, no metálicos... El cantón Sucumbíos, es un
lugar inexplorado, casi en su totalidad y las riquezas geológicas son
grandes, segrln los informes dados por los distintos geólogos
nacionales y extranjeros que han visitado el cartón.
En el año de 1990, en el mes de febrero, un geólogo británico
estuvo recorriendo la parroquia de la Sofía y de Rosa Florida durante
varias semanas. No fue el único geólogo que enfró a investigar, estos
lugares; ya en 1947, seg(tn testimonio de D. Campo Burbano, un
norteamericano de nombre Eduardo Montel, (posiblemente ascendiente
de latinos), pasaba por Rosa Florida con vistas a explotar oro en Puerto
Libre. El agricultor antes mencionado, nos sigue diciendo: "En 1971,
un gmpo de geólogos ecuatorianos y un ruso vinieron por acá, a Rosa
Florida. Otro grupo se hizo presente en 1978, entre los que se
encontraba un norüeamerica¡lo".
Otro grupo de geólogos suizos llegó en 1986. Segrún nos dice el
estudio de Diagnósticos de la provincia del Napo. Los tipos de
yacimientos que se encuentran son de dos clases de minerales: metá-
licos y no metálicos.
"En el grupo de minerales metálicos podemos encontrar: oro (en
río Cofanes y el rfo Chingual), plat4 cobre, estaño". Pr¡ede decirse que
todas las tenazas aluviales y lechos de los ríos actuales contienen oro y
plata, características de los placeres orientales... La cordillera Real(oriental) ofrece un inmenso campo de exploración y de investigación
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en búsqueda de yacimientos minerales, aunque por el limitante de su
accesibilidad, poco se ha trabajado en esta zona.r
Entre los minerales no metálicos, según el comentario de D.
Campo, t¡n grupo de geólogos extranjeros, afirmaba que en la cuesta
del Cabuyal (en el camino hacia Rosa Florida) había uranio.
'El geólogo británico, de quien se desconoce el nombre y que fue
enviado por el Gobierno, aseguraba haber encontrado la presencia de
v4rios minerales valiosos, segrin comentan jóvenes que le acompañaron
recogiendo muesfras y que informaron al autor de este estudio.
Placeres auríferos: Los minerales apreciados como son el oro, la
plata y el platino, vienen generalmente asociados al cuarzo. El buscador
de estos minerales suele orientarse o al menos le sirve de orientación. la
presencia de conglomerados de cuarzo.
A la hora de inclina¡se o no a explotar un yacimiento aurífero por
ejemplo, se tiene muy en cuenta el porcentaje de gramos por tonelada
de material entre el que se ve mezclado el metal, para saber si será o no
comercial su explotación.
Según los informes relativos a una serie de investigaciones
nacionales, terminó diciéndo que el "El oro, la plata y el platino,
provienen posiblemente de los lentes de cuarzo, intercalados en las
metamórficas rocas de la cordillera Real" (Oriental).
En el sector granitico de La Bonita, se han obtenido datos
puntuales de 14 y 18 grlt. Es interesante notar que placeres aluviales en
Chile trabajan con valores de 0,40 gramos/t., mientras estos valores
son mucho mayores y significativos en nuestro Oriente ecuatoriano,
que son de2 a3 grlt.llegando a 19,5 grlm3, segrún datos del INEMIN,
registrados en el río Villano" (Varios. Diagnóstico de Ia Provincia del
Napo, Tomo I, pg. 169-170).
En el trayecto que va, desde La Bonita hasta la Barquilla,
dirección a Puerto Libre, se encuentran varios "muñecos" (aparato de
hierro sellado, que señala la presencia de cantidad considerable de
petróleo, pero que de momento no se explota, con miras a ser reserva).
Es curioso descubrir con frecuencia la presencia de aceite sobre varias
quebradas o zonas pantanosas del sector de La Bonita.
Varios. Diagnóstico de la provincia del Napo. Tomo I, pag. 162
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Como se ve, esta parte del cantón Sucumbíos, La Bonita y
entornos, tienen un potencial minero de emvergadura, solo falta
haya una decisión y se aprovechen estos recursos naturales que
serían beneficiosos (también perjudiciales en otros sentidos).
Historia
Restos arqueológicos
'sY
Son numerosas las vasijas, catacoles, piedras talladas, hachas de
piedra pulida etc... que se han encontrado y se siguen encontrando en
las parroquias de El Playón de S. Francisco y Santa Bárbara asi, como
en las comunidades que circundan ambas parroquias.
No es fácil ubicar estas vasijas y restos arqueológicos de los que
mostramos algo en las fotografías presentadas. Pero podríamos decir
que pertenecen a la Fase, Capuli Fase del Angel y la Fase Tuncahuan.
Mencionamos a las tres fases porque en las consultas hechas a
arqueólogos, la información no carece de precisión; además hay un
gran parecido entre las vasijas encontradas, que se podrían perfec-
tamente situar en cualquiera de estas tres fases.
Entresaquemos algunos rasgos o características de estos restos:
Autores.- que establecieron estas tres fases: Capullí, el Angel y
Tuncahuan: fueron Max Uhle, J. Jijón y Caamaño, Alicia de Francisco,
Carlos E. Grijalva.
Ubicación en el tiempo.- No hay fechas según el C-14, pero
podría aproximarse al 500 a.C.y 500 d. C.
Ubicación en el Espacio.- Se la encuentra en la provincia del
Carchi y al noroeste de la provincia de Sucumbíos.
Medio ambiente.- La provincia,en su mayor parte, es una zona
montañosa" así como El Angel y gran parte del Carchi, muy húmeda"
irregular en su terreno, con temperaturas bajas y a una altura entre los
2.88 y 3.000 m.s.n.m. La tierra es fértil por tener una capa espesa de
humus. La precipitación lluviosa es abundante.
Parece que los poblados, antes se los construían en las cimas de
los cerros, pues, restos de ellos fueron encontrados en sus huacas-
Costumbres funerarias.- Las tumbas de los difuntos tenían una
forma de cilindro y huecos más o menos profundos, de dos metros y
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más contando con habitaciones o cáma¡as colaterales donde se
' depositaban los cadáveres y los objetos funerarios que pertenecieron al
fallecido.
". 
. 
Cenámica.- Platos hemisféricos, ollas esféricas, de bordes inver-
tidos, ollas semiglobulares, ollas con pies cilíndricos.
- jLa decoración es de color caoba" negra, roja. Entre otros arte-
factos de cerámica se han encontrado, en este cantón de Sucumbíos
siltñtos u ocarinas en forma de caracoles.
Lítica.- Lo que más abundan son las hachas, pulidas o no.
Epoca actual: Historin de la colonizpción dcl cantón de Sucumbíos
La colonización del cantón Sucumbíos se debe a una "amalgama"
de ecuatorianos, colombianos y los misioneros españoles.
También en la historia de la colonización, es menester hacer una
demarcación, entre la población de El Playón y las poblaciones de
Santa B¿árbara con la cabecera cantonal: La Bonita.
El Playón debe su surgimiento a la llegada de migrantes del
Carchi, sin acompañamiento de la misión carmelita mientras que en los
casos de Santa Bárbara y La Bonita, en la primera, aumentó su
demografía gracias a la llegada de los misioneros carmelitas y en la
segunda, inició su vida con la migración de colonos, invitados
expresanrente por los misioneros.
Pero, hemos de remontarnos al año 1901, para saber cuáles son
las raíces de estos lugares y cuáles son los orígenes de los primeros
colonos.
El Pun (El Carmelo, Provincia del Carchi) como localidad se
debería analiza¡ desde el comienzo, el por qué de este nombre; como no
hay documentos escritos, es la tradición oral la que llena el vacío, el
pueblo con sus narradores, son los que nos orientan sobre el asunto,
aunque sus versiones no coincidan. Unos dicen que tal nombre tiene un
origen muy lejano, antes de la colonia.
Los pastos fueron los indígenas que poblaron el hermoso valle y
Punichuquín, su cacique, cuyo significado sería: "Puerta al Oriente".
De ahí, por apócope, habría quedado en Pun. En contra de esta
opinión, están los primeros documentos escritos que nunca dicen
"Punichuquín", sino simplemente Pun o Chuquín, como dos nombres
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de este poblado. Otros creen que su origen está en la voz
onomatopéyica "Pun", "Pun"... para expresar la impresión de las
explosiones del volcán Galeras, que resonaban nítidamente en este
valle.
En esta población buscaron sosiego, en la guerra de los mil días,
revolucionarios colombianos que habían perdido a su general, Avelino
Rosas, en el combate de Puerres, el veinte de septiembre de 1901, en la
guera civil colombiana.
Uno de estos revolucionarios, con el grado de sargento, era
Manuel Cuarán; él mismo nos cuenta los comienzos del Pun: "Me
interné con otros varios compañeros en las selvas inhospitalarias de la
región El Pun, antiguo territorio colombiano, a buscar, en la soledad,
lo que los hombres no pudieron darme: la tranquilidad feliz de un
hogar".5
Era el año 1901 y el antiguo guerrillero revolucionario, no
encontró la tranquilidad del hogar, porque los conservadores
colombianos que habían ganado la guerra lo llevaron a la cárcel.
"Indultado y después de haber entregado el fusil, continue mis labores
de colonización, y con otros compañeros, fundamos el poblado del
antiguo Pun en el año 1903'.6 Los mi4s antiguos colonos, compañeros
de hacha y "palón" (azadón) venidos de un pueblo que en ese entonces
pertenecía a Colombia, ocuparon el valle del Pun, eran José Nonato
Alvarez, Santos Coral y Wenceslao Marroquín. Nonato Alvarez se
estableció en la Palma a unos kilómetros del Pun, y con sus seis hijos y
dos hijas y un buen número de peones que trabajaban a sus órdenes,
extiende sus posesiones desde el Chingual hasta Frailejón; y grafr parte
de los caseríos que surgen en esa extensa zona, son ahora de é1.
Santos Coral, casado con una de las hijas de Nonato Alvarez, y
Wenceslao Marroquín, serián los primeros pobladores del Pun además
de Manuel Cuari4n. Allí, solo encontramos dos familias de sebundoyes
y las reclamaciones de algunos habitantes de Huaca que decían que las
tierras eran de ellos y presentaban como testimonio unos pergaminos
que se remontaban al tiempo de la colonia. Estos reclamos fueron
inútiles por cuanto el Pun pertenecía a Colombia. Siguieron llegando
colombianos como Tobías Pantoja, Antonio Tapia, Rafael Santacruz,
Hermógenes Córdoba, Antonio Figueroa... hasta conformarse un
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conegimiento. En 1907 aparece Manuel Cuarán como secretario y dos
años más tarde es el conegidor.T
Con el Tratado de Límites colombo-ecuatoriano en 1906 el Pun
quedaba dentro del nuevo territorio ecuatoriano, lo mismo que una
parte del cantón Sucumbíos (Santa Bárbara Chiquita Santa Rosa...).
Aunque en el Tratado quedaba definido que los colombianos
podían quedar con la posesión de sus antiguas tierras, no fue fácil para
que algunos colonos conservaran sus tierras, por causa de los reclamos
de colonos de Huaca y por los antecedentes "sospechosos" como
"guerrilleros" de algunos colonos puneños.8
Estas diferencias dificultaban el avance del Pun;en los primeros
años no habían autoridades ecuatorianas ni atención religiosa, hasta el
diez de enero de l9l9 en que se crea la parroquia civil y que se
incorpora al Carchi. El primer Teniente Político fue Bertulfo Garcés,
breve su presenci4 pues dio p¿rso en 1920 al siguiente Teniente Político
Luis A. García.9
En el aspecto religioso, como rasgo sobresaliente, fue la llegada
de los misioneros carmelitas, en enero de 1930, que tanto habrían de
influenciar en la colonización del cantón Sucumbíos; ya para ese año,
habían pasado por la Tenencia Política nueve encargados.
En el año de 1924, el Pun contaba con la primera escuela, su
profesor el Sr. Arquímedes, por seguir los programas de la enseñanza
laica creó una reacción curiosa en los padres colombianos que echaban
de menos una orientación religiosa en dicha escuela; esto provocó la
salida de alumnos, hijos de esta clase de colonos inconformes para
llevarlosy llevar a escuelas de Colombia, en los caseríos o pueblos
cercanos al Pun.lo
A la llegada de los carmelitas al Pun en 1930, dicha localidad
contaba con la Tenencia Política, una escuela y pocos vecinos; el
testimonio del P. Inocencio, lo describe así: "El casco urbano del
pueblo lo componen unas cincuenta casitas, más bien ranchos; la capilla
no tiene más que las paredes y la casa para el cura, la que levantamos
nosotros",
La presencia de los carmelitas cambió notablemente la imagen de
este caserío, pasó de ser un caserío pequeño a un verdadero pueblo
como los mismos habitantes reconocieron al escribir al Ministro de
(iobierno. cuando los carmelitas pensaban irse ¡r Flsmeraldas
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Lo primero que hicieron fue urbanizar su plaza, que cada
domingo se transforrnaba en un intenso mercado, donde apareció la
moneda ecuatoriana y fue el P. Brocardo el primero que lo hizo al
comprar una col y pagar con un sucre ante los ojos incrédulos de la
vendedora que no conocía tal moneda y pensaba que le engañaban.
Fue un cambio importante, ya que hasta entonces era el peso
colombiano el que imperaba en el lugar.ll
La antigua capilla se transformó en una auténtica iglesia con el
aporte decisivo de los moradores a través de mingas, luego con la
llegada de las hermanas mercedarias a su nuevo edificio: el convento y
la escuela-colegio regentada por ellas y la nueva escuela "Manuel
Villavicencio", construida por los carmelitas, dieron al Pun una fisono-
mía de pequeña urbe, distante del caserío de los pobres ranchos de los
años treinta.
Pero la presencia de los carmelitas, no se redujo a Ia arquitectura,
sino que el mismo prefecto apostólico, P. Pacífico Cembranos, con sus
propias manos enseñó a sembrar el trigo y algunos moradores testifi-
caban: "Yo sí se trabajar el campo, lo debo al P. Pacífico". "El P.
Pacífico nos ha enseñado a trabajar en todo".
Con las hermanas mercedarias, la salud era atendida de manera
compaginada con la enseñanza.12
Algunos indicadores de infraestn¡ctura se iban implementando en
la población así: el agua entubada, luz eléctrica, teléfono, escuela,
colegio, carretera, iban conformando la nueva estructura del Pun.
A los veinticinco años del arribo de los carmelitas, se decidió
cambiar el nombre, significando con ello, el relieve que tuvo el misio-
nero en el desarrollo del pueblo, dejó de llamarse Pun para denomi-
narse El Carmelo, lo ratifica el Decreto que manifestaba el cambio de
nombre: "Los moradores de la parroquia del Pun" en forma docu-
mentada, han solicitado al Primer Consejo Municipal el cambio de
nombre de dicha parroquia con el de "El Carmelo" como homenaje y
reconocimiento a la Misión Carmelita... que ha desempeñado una labor
proficua a lo largo de 25 años en beneficio de los intereses de la
panoquia, siendo acreedora a la gratitud de sus moradores (marzo
t955) l4
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El veinücuatro de matzo de mil novecientos cincuenta Monseñor
Pacífico C. decide irse adentrando hacia el Oriente, se propusieron
poblarlo en dirección a lo que hoy es la cabecera cantonal: La Bonita.
La Bonita: Cuando llegaron los carmelitas, esta población era
apenÍrs el nombre de una quebrada que pusieron los caucheros hacia el
año de 1890. El poblado va surgiendo al margen de la quebrada obra
fundamental de los carmelitas.
Los primeros colonos: Juan Alvarez con su partidario o peón
Marco Ruales,los Calderón, la familia Villarreal, exploraron lazonay
residían solo temporalmente, hasta que los víveres se les terminaba,
diez o catorce días. Posteriormente se hicieron presente otros colonos,
animados por los misioneros y luego los incipientes moradores iban
comunicando a otros parientes o vecinos el futuro prometedor del lugar;
así las familias que se asentaron en el lugar de manera definitiva:
Córdoba Cabrera, Villota, Ortega, Rodriguez, Ramírez, Rosero, y en
un punto anterior llamado el Cesáreo, la familia Narváez (D. Israel).16
La población llegó a ser de cierta consideración y por ello se
erige la primera escuela en octubre de 1936, obra de los padres de
familia y de los misioneros. Esta escuela estaba ubicada en el Cesáreo.
una hora a pie antes de llegar a La Bonita.
En 1941, con la llegada del primer Teniente Político, el Sr.
Oswaldo Caballero y su secretario Sr. Jorge E. Añasco se ponían las
bases para que el 24 de mayo de 1942 se creara la panoquia civil de La
Bonita.2o
En ese mismo año comienza la urbanización, el Teniente Político
imparte las dispociones a todos los que tienen tierras en La Bonita. El
secretario Jorge Añasco interviene en el trazado delaplazay dos calles,
en la hectárea y media que los primeros moradores y misioneros habían
desmontado para la demarcación del pueblo. En abril de 1943,
Monseñor Pacífico C. relataba así la situación arquitectónica del
poblado: "Ya están trazando las calles de la población. Para la iglesia y
el convento me dejan media cuadra con frente a la plaza. Dos lindas
casas se levantarán en breve: La Jefatura Política y la escuela. Son
muchos los que están levantando casas y otros muchos solicitan
solares. La ambición de terrenos cunde en La Bonita" (19-20).
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En 1943 La Bonita se había convertido en la cabecera cantonal de
Sucumbíos, claro que esta sede, tendrá sus idas y venidas, pues hubo
fuertes intereses, que en páginas posteriores se comentará.
En diciembre de l94I se había conformado la "Junta Paroquial"
de La Bonita, siendo su tesorero un misionero carmelita.43
También se creó una organización de campesinos en torno al
cooperativismo, en abril de 1954 funcionaba la "Cooperativa Oriental
Unión y Progreso" que tenía como objetivo fundamental realzar la
agricultura y ganadeúa.M
En enero de 1954, visitaba la población un Jefe Político, el señor
Jorge Galvez y la encontraba como una "población relativamente
organizada", ) en un informe enviado al Ministro de Gobierno decía:
"La Misión es eje de la vida de estas comarcas. Por medicinas, la gente
acude a ella; por consejo, por economía... va a la Misión... en suma:
vialidad, cultura, economía, progreso, es sinónimo de de obra
carmelitana".6
Santa Bárbara: La Bonita y El Playón son las tres principales
poblaciones de este cantón de Sucumbíos. Su historia comienza con
diversos nombres, cada uno, en distintos momentos. El primer nombre
atribuido a esta población es el de "La Perdida", debido a que la espesa
neblina la envuelve con frecuencia y desap¿rece a la visibilidad. Su
altura es de 2.577 m.s.n.m. en las estribaciones de la Cordillera del
Mirador, clima semitemplado-frío, y lluvioso. Posteriormente se le dio
el nombre de "El Desobligo", nombre que hace referencia a la
decepción que tuvieron los colonos llegados de Huaca que empezaban a
situarse en estas tierras, pero que tuvieron que enfrentarse a los dueños
"legales", colombianos que ya vivían ahí, en su retirada, estos colonos
huaqueños, dejaron dicho nombre. Esto ocurría en los años veinte.
En los años treinta llegaron los que serían los propios moradores
y fundadores de Santa Biírbara, que aún se llamaba "El Desobligo".47
Amalio Hernández, Angel Bustamante y Manuel Bravo, parcela-
ron sus lotes y comenzaron desmontar. Como la tierra no era muy
productiva y el clima muy húmedo, hacía que buena parte de la siembra
se pudriera, se cultivaba un poco la papa chaucha y lo que sí producía
en cantidad asombrosa eran las calabazas. Por esto se dio un giro en la
subsistencia de estos colonos; en adelante sería la explotación de la
madera lo que realzaría los ánimos e induciría a la venida de nuevos
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colonos. El cedro y el pino eran maderas existentes y serían las
primeras en ser comercializadas. La explotación y comercialización de
la madera en la vecina localidad colombiana de la Victoria. sería la
actividad económica básica y la que daría los cimientos a esta
parroquia.
Otro nombre que tomó luego "El Desobligo" fue Bella-Vista por
la encantadora visión panorámica que ofrecía la geografía del lugar,
claro está, en los días soleados que no son frecuentes. Pero el nombre
definitivo sería, segin parece, dado por una Compañía de militares que
se ubicó en el lugar para construir la carretera a La Bonita. el de Santa
Barbara para ser la patrona del ejército La obra de la carretera. El Pun-
Aguarico, realizada por los milita¡es, iba a facilita¡ la comercializaciÓn
de la madera el uso de acemilas para la sacada de las tablas daría paso
al camión que iba haciendo su ingteso al lugar retirado, para transportar
la madera a Tulcán, donde se emplea para hacer muebles o estructuras
para viviendas. Luego serían la leña y el carbón vegetal, que junto a las
tablas de madera conformarían el trípode económico del sector.
Otro factor que respaldó la posibilidad de la fundación de Santa
Bárbara fue el concentrar todos los efectivos militares en el lugar, ya
que la obra de la carretera exigía dicha concentración; por eso el capitán
Hidalgo, director de la carretera Pun-Aguarico, trasladó la Junta
Cantonal a Santa Biárbara desde El Playón donde había permanecido
¡u"¡u 1946.124
El 2l de noviembre de 1947 se erige la primera Escuela
Municipal.
La inauguración oficial se hara con todos los honores del caso, y
la parroquialización de Santa Bárbara, sená un hecho a partir del 15 de
octubre de 1955; es interesante conocer el Decreto que resume la
situación de la población en esa fecha, aunque es de destacar la
exageración en algunos aspectss; I 26
"l,a Honorable Junta Cantonal de Sucumbíos considerando:
l. Que el actual caserío tiene más de doscientos habitantes
hábiles para el desempeño de sus funciones cívicas y sociales; 2. Que el
mismo caserío tiene actualmente una escuela mixta en pleno funcio-
namiento con edificio propio y una población escolar que pasa de los
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cuarenta alumnos; 3. Que tiene agua cerca y en abundancia, capaz de
ser potabilizada en cualquier momento; 4. Que la Honorable Junta tiene
y funciona en su propio local, cómodo y bien amueblado; 5. Que el
citado caserío reúne las condiciones topográficas, climáticas, de higiene
y salubridad; ó. Que tiene línea telefónica en funcionamiento que une a
este caserío con las demás redes del país e igualmente tiene una
magnífica carretera que conecta directamente con las principales vías de
la República; 7. Que la Junta Cantonal viene funcionando de manera
estable y constante en este lugar por espacio de ocho años consecutivos
y 8. Que como consecuencia de todo lo expuesto con los numerales
anteriores, se desprende lógicamente las facilidades con que cuenta este
caserío para su natural desarrollo y desenvolvimiento comercial,
industrial y cultural y para la administración misma de la primera
autoridad cantonal en general, acuerda: Artículo I elevar, corno en
efecto se eleva a la categoría de parroquia al actual caserío de Santa
g6r6u.u,'.133
La inauguración de la nueva cabecera cantonal de Sucumbíos se
hacía el día del Oriente, el 12 de febrero de 1956, y también se
inauguraba el teléfono que funcionaba desde el dos de noviembre de
1955.
Es de resalta¡ el que la misión carmelita no tuviera ningrin tipo de
presencia en este lugar, ni facilitara la colonización; hay tres testimonios
que dan los motivos: "Santa Bá¡bara cabecera cantonal de Sucumbíos,
hasta hace poco no era sino dos ranchos y hoy se perfila como una
bella población de mucho porvenir" (P. Vicente)I38
"Los misioneros visitaban esto de paso hacia La Bonita pero no
residían aquí; vivía muy poca gente; había apenas pocas casas; solo
atraía la riqueza de la madera" (D. Heraldo Carpio).139
"Santa Bárbara era un cuartel, pero qué cuartel! parecía una
cárcel; daba pena ver todo aquello. Había separaditas algunas c¿lsÍts.
Para mí siempre ha tenido menos vida Santa Bárbara que el
PlaYó¡".140
Todo esto era cierto hasta más o menos 1950 en que comienza a
funcionar la escuela y aumenta la poblacif¡.lal
Santa Bárbara, como las otras dos poblaciones importantes de
este cantón (La Bonita y el Playón), cuenta con varios caseríos:
Sebundoy (Sigundoy para otros), el Calvario, la Alegría, la Bretaria, el
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Guanderal (Por un tipo de madera con este nombre), la Fama" Simón
Bolívar, El Castigo. Todos los nombres corresponden a algrún hecho
específico o la cercanía de fenómeno natural.
EI Playón de S. Francisco
Ubicado en la cabecera norte del cantón Sucumbíos colindando
con la provincia del Ca¡chi, a unos 60 kms de Tulcán.
Esta población no existía cuando los misioneros carmelitas
llegaron a Sucumbíos, ellos lo vieron nacer y crecer. Pero su participa-
ción en la creación y formación de esta población fue mucho menor que
en La Bonita al menos los primeros años.
El origen de su nombre no es muy seguro, se piensa que fue
debido a que al esta¡ enfrente la población de Las Playas, para diferen-
ciarlo le pusieron "El Playón" y luego le pusieron bajo la advocación y
protección del Santo S. Francisco por ser tan cercano a la naturaleza.
Comenzando el siglo, la montaña (selva) dominaba todo este
sector y era "vigilado" por el Mirador majestuoso en su altitud y
bellez¿, cerro de 3.950 m.s.n.m.
Estos terrenos pertenecían en un comienzo a familias colombia-
nas que vivían en Ipiales, luego por compra o herencia pasaron a
manos de familias ecuatorianas, tres principalmente que con su llegada
se dedicarían a cultivar estas tierras baldías.
En l9l5 el Señor Segundo Mejía Arteg4 morador del caserío
Chunquer (Carchi), llegaba con su hijo Melchor de 10 años de edad.
Su intención era sembrar papas, pero antes había que desmontar el
terreno. La tierra era generosa y las cosechas eran abundantes, sin
embargo la dificultad de comunicación y la lejanía del lugar o el
aislamiento de otra población importante, hicieron que este primer
colono desistiera de su intento de asenta¡se acá, no así su hijo Melchor,
quien aunque en su adolescencia vino por primera vez acompañando a
su padre, tá ¿""i¿iO de manera definitiva venirse a vivir a este lugar.l42
Se traía víveres y peones para trabajar hasta que se les terminara la
alimentación, de ahí regresaban a sus lugares de origen, se proveían
nuevamente de alimentos y regresaban para continuar las labores
agrícolas.
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Un año más tarde llegó la familia Montenegro y en 1920 dejó a
sus hijos en el lugar, con un poco de ganado para que se establecieran
allí.
Ya en el año de 1933 establecen su residencia en el Playón tres
familias: Mejía, Montenegro y Villarreal. Los hijos iban apareciendo y
por tanto la población aumentaba; de la familia Mejía ya había dos
hijos, de los Montenegro siete hijos y del hogar de Villarreal cuatro
hijos.la3 La primera tarea que se propusieron estas tres familias, fue la
de abrirse paso a través de la montaña espesa , hacer un camino de
herradura que posibilitara el paso de caballos y mulas para meter los
víveres necesarios, que se reducía a: sal, azúcar en panela, kerosene y
pan. Facilitada un poco la entrada y salida del lugar, sedujo a otras
familias y nuevos colonos que iban instalándose en El Playón.
Ya en 1939 había unos doce niños en edad escolar y la necesidad
de la escuela era patente.
El Sr. Melchor Mejía viajaba a Quito y para ponerse en contacto
con los misioneros carmelitas a quienes entregaban la solicitud
tendiente a conseguir la escuela, con las firmas de los moradores del
Playón, para que los carmelitas a su vez entreguen el escrito al Jefe del
IV Departamento.
El22 de diciembre de 1939 se enviaba la contesüación que decía:
"Señor Melchor Mejía y demás firmantes. Estudiada la solicitud fir-
mada por Ud. y más pobladores de ese lugar y presentada a este Depar-
tamento por intermedio de la Misión carmelita de esta ciudad, he
resuelto enviar una profesora... como en estos meses es necesario
conseguir o construir el local escolar por cuenta de este Departamento,
agradecería a Ud. y demás pobladores que se interesan por la educación
de sus hijos, faciliten una de las cosas para las que estoy listo a prestar
todo el apoyo que ustedes crean conveniente".l4
Ahora tocaba buscar el local y elegir entre las dos propuestas que
hacía el Ministerio de Educación. El Sr. Melchor nuevamente ofrece su
casa; en septiembre de 1940 empieza a impartirse la enseñanza en la
escuela" Eugenio Espejo", con su primera profesora la Sra. Luzmila
Rengel. Este primer año de enseñanza tuvo que hacerse de manera
itinerante, no se sabe bien si por la incomodidad del local o por
capricho de la profesora. De la casa del Sr. Melchor pasó a la casa de la
familia Villaneal y dos meses después a una comunidad cercana (a 45
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minutos a pie del Playón) donde la familia Estacio, para retornar de
nuevo a la casa de la Familia Villaneal y finalizar el año escola¡ en "Las
Playas", comunidad carchense, al otro lado del río Chingual, a una
hora del camino del Playón.la5
El año escolar siguiente, ya se normalizó en su funcionamiento,
en la casa del Sr. Melchor Mejía hasta que se construye la escuela, que
fue realizada con el aporte del Ministerio de Educación pagando la
mano de obra a un contratista y con la colaboración de los padres de
familia, estilo que se ha continuado a lo largo de muchos años y que
hoy continua con la construcción de otras obras de beneficio común,
como casas comunales o sub-centros de salud. Desde abnl de 1947
funciona la escuela en su local propio.l4ó
Los primeros años de enseñanza en la escuela, se redujeron a los
tres grados iniciales; en el año 1942-1943 ya estaban matriculados 19
alumnos, trece en primer grado y seis en segundo. Con el paso de los
años, fue gradualmente aumentando el alumnado hasta llegar en el año
1952-1953 a sesenta y un alumnos y contando con dos profesores.l4T
Tras estas tres familias fundadoras de el Playón, se unieron otras más:
Fuel, Pantoja, Sarmiento etc.... Al aumentar el número de vecinos y
estar muy lejos de La Bonita, se reforzó la idea de que la Junta
Cantonal debía estar en El Playón de S. Francisco. En la casa del Sr.
Melchor Mejía, se hizo una segunda sesión de la Junta Cantonal, el
primero de septiembre de 1944, siendo Jefe Político, Víctor Almeida y
los vocales, todos vecinos del Playón: José C. Burbano, Angel M.
Villaneal, Melchor Mejía y Jorge Hurtade.l48 Apenas surgió el Playón
como población, se había adueñado de la Junta Cantonal, por eso en la
sesión del 4 de enero de 1945, no es de extrañar que la participación a
la Asamblea, sea su totalidad de los moradores del Playón.149 gs¡¿
sesión se convocó para lograr la conformación del nuevo pueblo. Así
fue comunicado al Gobernador por el Jefe Político: "La Junta Cantonal
de mi presidencia sesionó con el propósito de principiar la formación
del pueblo p¿Ira que al fin sea una verdadet¿ ¡salidad".l50
Otro fue el problema para ubicar el lugar preciso donde debía
estar la concentración del pueblo con sus edificaciones. Unas opiniones
se inclinaban para situar el pueblo cerca de la quebrada "El Minas", a
unos 4 kms. de El Playón, y el obispo Pacífico C., con el apoyo del
señor Melchor Mejía decidieron hacerlo en torno a la escuela; como el
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señor Melchor donó parte de sus terrenos para la ubicación del pueblo,
fue rápida la decisión y aprobación.l5l gu¿¡¿o la alegría reinaba aún
entre la población playonense; la Junta Cantonal fue trasladada al
campamento de Santa Bárbara en agosto de 1946 Este traspaso de la
Junta Cantonal afectó al progreso y avance del Playón, al ánimo de sus
vecinos y la aspiración de ser parroquia. En realidad era el lugar más
desarrollado en distintos aspectos, del cantón Sucumbíos, más que su
cabecera cantonal La Bonita. Las votaciones de la campaña electoral de
1944 se realizaron en el Playón, votaciones en las que fue elegido
Presidente de la República Velasco ¡6rt¿.152 La primera solicitud para
la elevación a parroquia fue rechazada, pero luego, aprovechando la
coyuntura política de una campaña en favor del Oriente, que llevaba
entonces a cabo el Gobierno, tuvieron respuesta positiva y en enero de
1949 era creada la parroquia de el Playón de S. Francisco.
El primer Teniente Político, fue nombrad Virgilio Ayala el 8 de
abril de 1949.
Las construcciones empezaron a perfilarse en la mente de los
moradores del Playón, pensaron en levantar su iglesia, el convento
donde resediria el misionero carmelita (que hasta 1954 no lo hizo el
primero) y un Colegio gerentado por religiosas, pero no todas las edi-
ficaciones eran de carácter religioso, también pensaban en la Tenencia
Política. Desde 1953 tenían asignado el presupuesto para esta cons-
trucción, de 20.000 sucres.l53 Nuevamente en junio de 1955, cuando
los habitantes del Playón tuvieron influencia en la Junta Cantonal, se
refuerzael proyecto de finalización de la Tenencia Política y la creación
de la Jefatura Política como algo permanente; se propone que "cambie
la sede de la cabecera cantonal de la actual, que figura en la división
territorial, como Santa Rosa de Sucumbíos que en realidad no existe,
por la parroquia El Playón de S. Francisco, por ser ésta una de las
poblaciones que reúne las condiciones requeridas para tal objeto, tales
como: número de pobladores, caminos y carreteras interparroquiales,
vías telefónicas y telegráficas, centros escolares, salubridad, g¡s..."154
Algo exagerado era la visión o descripción que se hacía, pero,
nos da una idea de lo que era esta localidad a mediados de 1955.
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La Fama y Sebundoy
Son dos caseúos situados entre la parroquia de Santa Biárbara y
la cabecera cantonal de La Bonita.
En las planicies de la Fama y Sebundoy, fueron los primeros
lugares donde se asentaron los colonizadores que siguieron a los cau-
cheros y que, ahora buscaban tierras de cultivo, pues eran agricultores
los que se adentraban por estos lugares.
El clima mucho más suave que en El Playón o Santa Bárbara y
el terreno llano atraía a estos colonos para asentarse en estos lugares.
Hacia 1915 llegaron los hermanos Burbano, Luis y Alfonso, los
dos ecuatorianos, a Sebundoy rodeando de la cordillera Oriental o Real,
encontraron estas planicies y ni cortos ni perezosos sembraron: maí2,
caña, plátano, café, camote, yuca, tabaco y harán potreros para el
ganado.
En La Fama, la familia colombiana Mesías Realpe, su esposa y
cinco hijos, se establecía, unos años antes que la familia Burbano en
Sebundoy. Junto a esta familia vivía otro colombiano, Apolinar Jurado,
un gran aventurero, siempre en busca de nuevas tierras.l55 g¡¡s
pionero que estuvo con esta familia, fue Pacífico Lucero, y durante
algunos años también la familia colombiana de Israel Narviáez.
E! ser estos dos asentamientos lugares de paso obligatorio para
entrar a La Bonita, de buena tierra y clima, atrajeron a otros colonos y
surge la escuela en 1939. En el curso de 1942-1943, la escuela ',Gran
Colombia" de Sebundoy funcionaba en la casa de un morador y en
1944 tenían local de la escuela.
Hubo mucho contacto entre estos dos caseríos incipientes y por
el año de 1950 surgiría otro nuevo, entre ambos, llamado la Alegría.
El señor Buchili, Jefe Político. visitando a comienzos del año de
1954 el lugar, describía así estos caseríos: "La Alegría, sitio apartado
un tanto del río Chingual, con propiedades bien establecidas, con un
clima delicioso. Una hora después pasamos por Sebundoy, caserío aún
mejor situado, con potreros más o menos extensos con bastante
ganado. Aquí existía el año pasado una escuela pública, pero la profe-
sora por anciana ha sido lamentablemente trasladada a otro lugar. Desde
luego, antes de intentar el funcionamiento de la escuela, sería menester
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reparaciones fundamentales al piso y al techo del edificio que de
abandono se está cayendo".l56
El recorrido de Santa Bárbara a La Bonita, se hacía en dos días,
y estos caseríos ofrecían el hospedaje necesario para retomar fuerzas,
ya que los caminantes iban bien cargados con los víveres que traían del
Pun o del mismo Tulcán.
Rosa Florida
Es una parroquia que dista de La Bonita unos l8 kms junto al
margen del río Chingual, en dirección hacia Puerto Libre.
Comenzó llamrándose "El Palmar" por haber una quebrada con el
mismo nombre. El primer visitante de esta parroquia fue el señor
Florentino Calderón, hijo de un famoso cauchero de este sector, pío
Calderón. Había vivido unos años en La Bonita, pero hacia 1930 se
vino a vivir al Palmar.
Sin embargo la primera familia moradora fue la de Genaro
Arteaga y EloízaZúñigaen 1943 en el mes de mayo,luego en el año de
1945 llegó D. Alfonso Burbano y su esposa Concepción Chamorro y
en el mismo año, pero en un punto llamado "La Industria", el matri-
monio de Segundo Paspuel y Mariana Potosí. En 1948 llegó la familia
Tulciín, José y Ercilia. (Informe proporcionado por D. Campo Burbano
al autor del trabajo, el l9 de mar¿o de 1990).
En el censo de 1944 hay en El Palmar cuatro familias con un total
de trece personas.
D. Alfonso Burbano, hombre de arranque y muy animoso vino
de Sebundoy para radicarse en este lugar denominado Rosa Florida,
ubicado junto a la quebrada del Palmar. Además de alentar a los prime-
ros colonos en situarse definitivamente en el sector, se ofreció a actuar
como el primer profesor, allá por el año de 1955; después de é1, han
habido 16 profesores más, procedentes de todas las provincias del país,
desde el sur: Noé Cocaíde, de la provincia de El Oro en 1979, hasta el
mismo límite con Colombia, el Carmelo (Pun), provincia del Carchi:
Bayardo Tapia, en el año escolar 198l-1982.
Yaen 1947 había un sendero que comunicaba a Rosa Florida con
La Bonita y con la parte baja dirección La Barquilla.
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El trayecto de Rosa Florida a La Bonita se hacía, en los
comienzos de la vida de esta parroquia, en un día, caminando sin llevar
carga, si era con cÍrga se necesitaban dos días. La mula o el caballo se
comenzó a emplear hacia el año de 1958. En medio del aislamiento en
que vivían, podían compensar esa cierta soledad que sentían,
saboreando las sabrosas naranjas de estas generosas tierras.
El primer puente que se hizo, fue sobre el río Palma¡, en el año
de 1959.
La migración de este lugar ha sido paulatina y la mayoúa se
fueron a Puerto Libre. El principal motivo para salir de esta parroquia
fue la falta de vías de comunicación, esto afectaba tanto, que en la ex-
presión del profesor Kleber Carvajal, en junio de 1985, descubrimos la
realidad: "Yo, es como si me hubiesen mandado al infierno. Estoy cin-
co meses en el lugar y vivo con la esper:rnza de que pronto llegará julio.
Ademiás, la escuela apenas tiene once alumnos, es difícil trabajar así".
Para ir a Tulcán, hay que hacer 116 kms, de los que había que
andar 40 kms en el año de 1985. (El Comercio, lunes 8 de julio de
1985. "El Ecuador que usted no ha visto").
La Sofía
Esta parroquia está ubicada a unos 30 kms de La Bonita, situada
en el valle que forma el alto Cofanes y el río Laurel.
"Por el Chamizo (un camino que viene de S. Gabriel, provincia
del Carchi) por el río S. Antonio llegaron unos caucheros. Era un
sector de mucho caucho. Pero al quedarse sin víveres, una pafe del
grupo de caucheros salió a La Bonita o S. Gabriel; como se demo-
raban, el hambre de los que se habían quedado comenzó a obligarles a
pensar qué hacer....
La suerte de ellos es que contaban con la cocinera, que se
llamaba Sofía. Ya habían decidido hacerla "chicharrón", p€Ío la llegada
oportuna de los compañeros, evitó que la señora fuera servida como
fiambre para calmar a estos voraces trabajadores.
De este hecho nació el nombre de la Sofía.
Real o no este relato, no cabe duda que los caucheros se hicieron
presentes aquí. El caucho era la riqueza que atrajo a los primeros
colonos, que no eran perrnanentes. El primero que se ubicó en la Sofía
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fue el Sr. Apolinar Jurado, colombiano, que más que interesarse en la
agricultura, su deseo era sacar otra riqueza natural, la cascarilla La
cascarilla era la quinina, producto que controlaba la fiebre palúdica o la
malaria. Su llegada desde S. Gabriel , fue por el año. de 1930.,{ lavez
que sacaba la cacascarilla, sembró camote, maí2, plátano, yuca...
Permaneció cuatro años, invitó a otros moradores de S. Gabriel, pero
no tuvo respuesta y se marchó.
Fueron dos lugares desde los que se empezó a hacer la coloniza-
ción: la provincia del Carchi...vecinos de Huaca S. Gabriel, Bolívar,
quienes formaron una "ColoniaagrícolaCofanes" y solicitaron al Ins-
tituto Nacional de colonización, la concesión de una extensión de tierra
de I 9.000 ¡sstár..r. I 57
El otro lugar, desde el que llegaron los colonos, fue La Bonita.
De La Bonita se hacían incursiones ya desde el año de l945.en que se
abre uncamino hacia la sofía. Se hicieron como cuatro internadas. cada
internada comprendía dos quehaceres: abrir la senda entre la montaña a
base de machete y sembrar algunos productos agrícolas para posibilitar
el establecimiento definitivo, mientras tanto petmanecían el tiempo que
duraban los víveres que entraban con Los colonos.
Marino y Segundo Yepez, hacia 1945, fueron los que fortale-
cieron la colonización y organizaron este poblado. Tras ellos venían
Diómedes Paspuel, Aquilino Urresta" Rafael Palacios.
Pero se ha de esperar hasta el año de 1960 para que la primera
familia se sitúe definitivamente aquí. Fueron Aquilino Urresta y
Georgina Arteaga con sus dos hijos Gilberto Manuel y Carmen. Luego
se unieron más familias y pudieron organizar la Escuela, y a finales de
1960 era reconocida como p¿uroquia civil.
El enfermarse por comer lo que encontraban en el camino, a falta
de otros alimentos, (como ocurrió a los hermanos Yepez y a Diómedes
Paspuel, por comer miel silvestre,) el luchar contra ramas, superar
subidas de consideración en su caminar, soportar frío y lluvia, no
fueron freno para lograr el objetivo que se propusieron: levantar esta
población y sacar los frutos de esta tiena óptima para el cultivo.
Los habitantes se redujeron a partir de 1972, pues, al estable-
serse otra iglesia, la evangélica, y el surgir de la explotación petrolera
en Lago Agrio, provocó una migración de importancia, quedando hoy
día la cantidad de 51 vecinos.
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SUBSISTENCIA
Introducción
Observando el nivel de vida de las famiüas campesinas del cantón
Sucumbíos, podemos decir que la gran mayoría apenas tiene lo
necesario para subsistir. No hay miseria, pero tampoco se logra el
número de calorías y proteínas necesarias para la alimentación.
Su salario o jornal no alcanza p¿ra una casa que incluya los
elementos necesarios: muebles, piso pavimentado o entablado... Ni
para dar educación de bachillerato completo y menos para posibilitar
estudios superiores en la Universidad.
En lo que respecta al vestir, nos es familiar ver como en dibujos
o fotografías de folletos populares y revistas, los reiterados zurcidos en
los pantalones del campesino, remiendos en los vestidos de las mujeres
y niños que dan de sí hasta que la tela soporte los "parches". Para da¡se
cuenta de la pobreza o de las más elementales necesidades del
campesino en general es imprescindible meterse en su vida, sus
problemas, descubrir sus anhelos.
Al hablar de subsistencia en el cantón de Sucumbíos. se nos abre
un amplio horizonte de cómo se las tiene que ingeniar el morador de
estos lugares para encontrar la forma mejor, más rápida y posible
respuesta a las mil necesidades que le van a permitir, unas veces salir
del apuro económico inmediato en el que se encuentra, y otras veces
mejorar en algo su bajo nivel de existencia.
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¿Ha mejorado el nivel de vida desde el comienzo de la coloniza-
ción, hace 50 o 60 años atrás?. Las opiniones de los mismos campe-
sinos están divididas. Unos afirman que sí y otros dicen que no.
Podemos decir, que en ciertos aspectos ha mejorado y en otros
empeoró, la alimentación era más abundante y completa que ahora:
"Antes no faltaba la carne, se secaba y se salaba" (anciano del lugar).
"Antes se hacía una sola siembra al año y se guardaba a lo largo del
mismo en el "soberado" (parte de arriba de la casa) nos dice D. Pedro
de 60 años. La variedad de alimentos que sembraban como: olloco o
melloco, ocas, maíz, habas etc... les permitía autosatisfacer sus
necesidades alimenticias, casi en su totalidad; además el aislamiento en
el que vivían les impedía acudir asiduamente a algun mercado o tienda.
Antes se salía una vez al mes debido a la falta de vías de comunicación.
Hoy se cuenta con estas vías y medios de transporte.
Hoy la alimentación es a base de hidratos de carbono: papas,
arroz, harinas, muy pocas proteínas. Esto ha dado como resultado que
la población viva en una desnutrición crónica.
Antes era la vida más sacrificada que hoy: "Para sacar las cosas a
vender, antes erajodido" (Juan Pérez).
"Hace 25 años le pagaban aljornalero 6 sucres y tenía un horario
de trabajo de sol a sol, trabajando a un ritmo rápido y sino no le
llamaban al día siguiente, ahora se trabaja más suave" (Jorge)
Hoy hay un mayor bienestar y comodidad en las casas y en las
localidades: se cuenta con luz eléctrica, agua entubada, atención
médica... pero el costo de la vida se hace más insoportable. D.
Campuzano dice: "Antes las cosas costaban menos, pero también
pagaban menos. En 1960 a mis doce años me pagaban, jornal de 2
sucres por día de trabajo, por eso el costo de la vida para mí es lo
mismo antes que ahora, pues si antes pagaban menos el jornal, también
las cosas eran más baratas, hoy pagan más, pero la vida es más cara".
(El jornal de un niño o de un adolescente siempre ha sido menor que el
del adulto).
Decíamos al comienzo de este apartado que el campesino, su
familia, debía ingeniiárselas para subsistir cada día, veamos algunos
ejemplos de cómo esto es verdad: No es raro el caso en que uno o
varios se van alguna noche a buscar "huacas" (entierros de artefactos
indígenas que habitaron aquí en el tiempo precolonial) para luego
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venderlos al primer colombiano que pasa la frontera y que paga por
ellos una cantidad considerable.
Al no cont¿r con una hornilla para freir un¿rs empanadas, se hace
uso de una c¿uretilla de hierro que antes tuvo uso para trabajos de
albañilería y que por haber sido desechada de tal oficio, no es posible
dejerla sin funcionalidad.
Qué mejor que una llanta de camión o camioneta cortada por la
mitad a lo largo de su perímetro para que sirva de "comedero", donde
se deposite la comida para el puerco.
Son varias las familias que se ven obligadas a vender una
máquina de coser, una vaca, un caballo para adquirir un pedazo de
terreno o para sembrar unas papas a medias con otra familia.
Para la madre de familia, no hay día de descanso, si a lo largo de
la semana sus quehaceres domésticos y agrícolas, ocupan más de diez
horas diarias de su vid4 el domingo, es el día para ponerse puntual con
la ropa lavada, planchada y zurcida, pues, el lunes debe estar lista para
ser usada por el esposo y los hijos para el trabajo.
Los niños también tienen que participar en la "rebusca" para
colaborar con los gastos familiares de su educación o de su misma
alimentación y vestido. El cosechar moras en el monte, les permite
hacerse con dos o tres tarros de 4 libras a un costo de 300 o 400 sucres
cada tarro. O bien se van con la familia a cosechar papas.
Podríamos seguir enumerando casos en los que se aprecia
claramente lo que el campesinado debe hacer para su subsistencia. Una
mujer cuarentona, resume perfectamente lo que el campesinado debe
hacer para lograr el "malabarismo" de subsistir: "Para dar a todos, toca
cenar una herida y abrir otra. A un hueco toca ir haciendo milagros".
Esta expresión quiere decir que para pagar las deudas contraídas,
no hay más remedio que pedir préstamos a otros vecinos pero cuando
ya no es posible esperar más ayuda o préstamos, ante este "hueco" no
hay sino que esperar un milagro.
Trabajo: Inicios
Los primeros colonizadores en llegar al Playón de S. Francisco y
a sus comunidades aledañas se encontraron con que la montaña invadía
todo. su primera ta¡ea fue roza¡ talar ¿irboles, dejar espacios abiertos
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p¿ua construir la vivienda, un techo improvisado con ramas y unas
paredes de tablas. Esto ocurría allá por el año de 1914 y en el sector
miás frío y elevado sobre el nivel del mar del cantón Sucumbíos.
Después el trabajo consistía en seguir rozando y talando árboles
para poder comenzar a sembrar y pam hacer potreros donde ubicar al
ganado.
l,as primeras siembras de papa, melloco, maíz, ocas, permitirían
la alimentación a los recién llegados. Antes, nos dice Víctor Monte-
negro, "nos contentáb¿lmos con lo que teníamos para comer".
Para contar con luz, se improvisaban unos frascos de cualquier
remedio y se hacía unas mechas con cualquier vieja tela y dentro del
frasco se echaba el kerosene, con eso ya se tenía una lámpara casera,
para "romper la oscuridad".
L,as jornadas de trabajo, en los años de 1920 en adelante eran de
sol a sol y de lunes a sábados, estos incluidos y el salario diario era de
tres reales.
Las cosechas eran abundantes y se podía almacenar p¿rm un largo
período de tiempo.
Una vez que se podía contar con los potreros, ingresaban las
primeras cabezas de ganado y ovejas.
También se tenía carne de monte a disposición, pues las dantas,
los venados eran de número considerable en el lugar. Otros animales
salvajes como el león, tigre y el oso se acercaban devez en cuando para
acechar ovejas, terneros y las mismas siembras.
La lucha por abrirse camino en la vida, en los inicios de la
colonización, no es un quehacer exclusivo del hombre, sino de toda la
familia. Los hijos ya desde los 8,9 o l0 años se integran de una u otra
forma al trabajo del campo p¿trz! aportar su grano.
La mujer se distribuye entre preparar la comida no solo a su
familia sino a los peones que acompañan al esposo en el trabajo, lavar
ropa, va por hierba para los cuyes, da de comer a los puercos, ir a
ordeñar las vacas y con las hijas que saben tejer, hacer sacos, cobija,
con vistas a complementar la economía familia¡.
La importancia de la economía familiar nos hace ver el econo-
mista ruso A.V. Chaianov al hablar de un tipo de economía campesina:
"La primera característica fundamental de la economía del campesino
consiste en que es una economía familiar. Toda su organización está
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determinada por la composición de la familia del campesino, el número
de miembros que integra su coordinación, sus demandas de consumo y
el número de trabajadores con que cuenta".
En esta parte del cantón de Sucumbíos (El Playón y comu-
nidades), la vida del agricultor depende de su terreno, propio o com-
partido por el sistema de explotación de "mediero", es decir con el no
propietario del terreno que lo trabaja y aporta con fungicidas y parte de
la semill4 para luego compartir las ganancias de la cosecha.
La tierra se explota intensivamente durante tres o cuatro años
para dejarla descansar otros tantos en lo referente a la agricultura, pero
no así con el pasto que sirve para el ganado. El monocultivo de la papa
absorbe todo el terreno, son pocas las familias que al lado de la papa o
destinando parte de su tierra, piensan en sembrar oca, melloco, habas
para su alimentación.
El apoyo que la familia campesina recibe de los animales que
atiende diariamente, es de resaltar: los cuyes, los puercos, los caballos,
las vacas, son un capital que estrí como en cuenta de ahorros. Ya que la
alimentación es a base de hidratos de carbono, la carne que es
consumida muy pocas veces al mes, se la proporcionan los cuyes y las
gallinas.
Los puercos hornados, negocio de dos o tres familias de la
parroquia del Playón, salen a la venta los sábados y domingos, siendo
los "chumados" del fin de semana los principales ingestores de esta
carne.
Los caballos alivian el trabajo y alquilándolos a los vecinos
supone un ingreso monetario. El caballo se emplea para tramsportar
leñ4 trasladar quintales de papas, del lugar de la cosecha hasta donde
espera el camión que llevará la carga a los mercados de Imbabura o
Quito. Alquilar un caballo por día de trabajo, cuesta dos mil sucres.
EI peon sabe distinguir , cuando el alimento que recibe en su
trabajo estií a la altura de lo que se merece y cuando la comida se ofrece
sin mayor atención por el empleador, "una buena comida, nos dice
Pedro, es el dar al peón un primer plato de sopa y de segundo plato un
seco con bastante arrozy acompañado de tallarín, o de sardinas en lata
o ahin enlatado o papas acompañando al arroz".
Otro medio de lograr ingresos en la economía de la familia, es
lavar ropa ajena. La madre y las hijas mayores se encargan de este
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trabajo, cuando no van a trabajar en el campo. El precio que se paga
por pieza lavada, depende del tamaño. Las prendas grandes: sábanas,
cobija, sobrecamas, tienen un precio de 50 sucres la unidad, dando el
jabón. Las prendas chicas: ropa interior, medias, camisas la docena es
pagada a 60 sucres. Se da además el almuerzo y la merienda, si el
trabajo de lavada se alarga todo el día y también depende de la buena
voluntad de la familia que encarga lavar la ropa.
La complementación del salario, tan acostumbrado en la ciudad
con el sistema de pluriempleo, también se acostumbra en las zonas
rurales, pero con la diferencia de que en la ciudad, el profesor o técnico
que trabaja en dos lugares distintos logran un nivel de vida superior,
mientras que en el campo se ven obligados a ello para mantener un
nivel de vida de subsistencia. La mayoría de las familias, en el sector
alto del cantón Sucumbíos, siembran alavez o a lo largo del año en
distintos terrenos y con diferentes dueños, media o una hectárea, de
manera que este trabajo constante, les permita cosechar hasta dos veces
al año.
No solamente es el agricultor el que se ve forzado a buscar más
trabajo para sobrevivir, también los empleados del Municipio cantonal,
después de haber cumplido con su semana de trabajo, que son cinco
días, el domingo descansa y aprovecha el día lunes para unirse a la
labor agrícola, sea en tierra propia o en ajena. Por ser un lugar con
buenos pastos permite a las familias que tienen una vaca o más, vender
la leche, hay un servicio dia¡io de recogida de la producción lechera en
una camioneta que hace el recorrido por la parroquia del Playón y las
demiás comunidades, llevando a la ciudad de Tulcián hasta 600 litros de
este sector, con lo cual la familia se beneficia del precio de 45 sucres
por litro vendido.
Cuando no se vende la leche se suele hacer quesillos o cuajadas.
Cada cuajada de dos libras se hace con cinco litros de leche y su precio
de venta llega a 900 sucres.
El alquiler de potreros o tenenos para cultivar, es otra forma de
acudir a un medio que les posibilita el dinero puntual y necesitado. Un
terreno de dos hectiáreas por alquilarlo durante un año, se cobra
200.000 sucres. Y un potrero de una hectárea o dos, se cobra dos mil
sucres por mes.
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Un signo que manifiesta la situación de cómo la economfa cómo
va evolucionando a menos, se ve en la multiplicación de las tiendas
caseras, cuando la familia &stina una de las habitacioncs de la casa para
tienda. En Nicaragua, en tiempos en que más arreciabala estrechez
económica, se notaba como surgfan tiendas como floree a lo largo de
una misma calle en cualquiera de los barrios periféricos. En El Play&ty
en las comunidades satélites, en los dos últimos a1oe, ha zuccdido algo
parecido a Nicaragua, iniciando por ejemplo una poqueña tienda con
unas "colas", panes y unos huevos invirtiendo en ello no más de
150.000 sucres y con el paso de unas poc¡¡s somanas, cla¡o está, el
capital se ha manifestado y se ha ampliando el negocio.
Para tener una idea de la proporción de tiendas caseras gue hay
en la parroquia del Playón, caserfo que cuenta con solo dos calles que
atraviesan el pueblo de esúe a oeste, actr¡almmte hay oiete tiendas que
venden vfveres, dos hogares que venden cilindros de gas (aunque la
mayoría utlliza leña arin, dejando el gas para hacer el desayuno o
algunas comidas de ciertos dfas que no se tiene tiempo por la
acumulación de trabajo). Y todos esto$ negocios en una localidarl que
cuenta con solo 461 habiantes.
El trabajo ha evolucionado con relación al tiempo dp los
primeros colonos . Entonces era la explotación delamdr'ru venta dc
leña y de carbón vegetal,los únicos trabajos que sc pcdrfan' re,alizar y
teniendo como único npdio de transporte y cargalarcémila. Hoy el
monocultivo de la papa y más de 30 camionetas, motos y un btrs dc
pasajeros, hace que la vida mejore y tawrbtén las posíbilidadet de
trabajo.
El empleo doméstico es otro de los espacios laborales en lo quc
la juventud femenina se va sih¡ando. Siendo las familiae acornodadas o
Ios matrimonios de profesores de la escucla y dcl colegio los que dan el
empleo.
También las ciudades de Quito, Tulcán e lbana, son elegidas
para ir a trabajar en familias, debido a que hay conocidos quc las
recomiendan o familiares que migraon a dichas urbes.
Los salarios que perciben las empleadas &lngr at El Ptayón ce
de unos 15 mil sucres rnensuales, en las ciudadr,s ¡ncr¡cionada¡ hasta
20 mil sucres. La permanenciaen la ciudad zucle s€r breve Ers no rc
"enseñan" lejos de zu preblo mtaúy e h misrna farúliL
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La tenencia de animales a medias es otra forma de mejorar la
economía inter-familiar. Cuando una de las dos familias no puede
comprar una vaca o un puerco, ofrece un potrero para la vaca o dar la
comida diaria al puerco. La leche de la vaca un día beneficia a una
familia y al día siguiente a otra familia- En el caso del puerco, cuando
llega el momento de venderle, se paga el costo de compra por parte de
la familia que lo alimentó y el capital que resta de la venta se distribuye
a medias para ambas familias.
"Hay que rebuscarse la vida", decía un señor de cierta edad y
como suspirando, cuando comentaba el alzade todos los productos.
El caso frecuente de madres solteras, viéndose obligadas a hacer
de padre y madre alavez, han de "codearse" en el trabajo más duro del
campo, junto a los varones. Ya no trabajan solamente para echar el
abono o cosechar o cocinar, como son las labores usuales de la mujer
en el campo, estas mujeres y madres solas, también participan en los
trabajos más duros del cultivo de la papa, es decir en el "guachar"
(levantar la tierra por primera vez una vez que deja de ser potrero para
hacerse terreno de cultivo), "picar calles" que consiste en sacar tierra en
los surcos que hay entre las filas de las plantas de papas, para luego
echar la tierra junto a la planta, acción que se denomina "tapar" las
papas.
La noche y los momentos libres del día, son aprovechados por
las madres y hermanas que saben tejer para hacer sacos de mujer y de
varón y venderlos a 5 o l0 mil sucres; lo mismo los ponchos, siendo
hechos ya por pocas mujeres, pues se va perdiendo la tradición de
hacerlos, costando hoy el precio de un poncho 15 o 20 mil sucres
dependiendo que sea hecho con lana de oveja o sintética. Quien posee
ovejas, pocas familias, vende cada vellón a l.2M sucres las dos libras
de lana. I-as cobijas de lana aunque son hechas por muy pocas mujeres,
se vende a20 o 30 mil sucres, segrún el tamaño.
El poseer una motosierra es contar con una medio que le ofrece
trabajo, pues, es frecuente contratar a alguien que tenga motosierra y se
le encargue un número determinado de tablas y talar árboles o fumigar
un teÍeno de papas y recibir como sala¡io el préstamo de una cabezade
ganado por una semana.
No faltan algunos artesanos populares que labran yugos, cucha-
ras de madera y cucharones y los venden al vecino que lo necesita.
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En cuanto a oficios, solo la carpintería y la albañilería existen.
No hay ni sastres, ni zapateros, que realmente tendrían trabajo y que
por no haber vecino que haga estos oficios, se ven obligados a ir al
pueblo vecino para hacerse los vestidos y arreglar el calzado.
Como la necesidad obliga, son varios los moradores, que aunque
no conozcan en profundidad los distintos oficios, están dispuestos a
realizar cualquiera, como el arreglo de una instalación eléctrica, hacer
de carpinteros, de albañiles, de gáiteros (plomeros) etc...Siendo el
Ecuador, el país de Sudamérica que más bajos salarios tiene, hace que
el poder adquisitivo para comprar alimentos y otros productos, dismi-
nuya y obligue a expresarse al morador del cantón: "Ahora vivimos
alcanzados, que sejoda la plata y no la persona" (anciano de 65 años).
Las ganancias del trabajo se invierten casi en su totalidad en la
alimentación; la familia Loaiza nos comenta que ahora se necesitan 15
mil sucres para comprar la "remesa" de la semana para un hogar de
nueve personas y atender a dos o tres peones que vengan algunos días
a trabajar con la familia.
El fío en las tiendas es constante, cada familia va a buscar los
víveres y paga al mes o más tiempo. Los fines de semana, en las
canchas de juego de las distintas panoquias y comunidades, madres de
familia se van a vender empanadas, papas o carne, "hay que aprovechar
toda ocasión que se presenta".
Hay tanto que economizar para poder sobrevivir, que se llega a
pedir favor a cualquier familia de confianza, que les haga las compras,
el domingo en el pueblo carchense de Julio Andrade, para ahorrarse el
pasaje de los 400 sucres de ida y lo mismo de welta.
Es costumbre latinoamericana ofrecer cualquier cosa a la visita
que llega, pero no son pocos los hogares de esta parte del país, que la
pobreza les impide incluso dar una tacita de café o una agua aromática
acompañándolo de un pan o una tortilla. No siempre cuentan con lo
deseado para su propia vida.
Esto pareciera contradecirse con el comentario que nos hace
Jacinto Jarrín, quien viviendo en el Carmelo nos dice: "Me vine del
Carmelo a este lugar, porque en el Carmelo todo es comprado, mientras
que en esta comunidad de Santa Rosa, cualquier cosa se consigue, por
eso nos decidimos quedar aquí a vivir, porque allá todo está caro, para
donde vamos a correr". En realidad es la solidaridad campesina la que
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saca de apuros, no importa qué persona o familia, cuando "no hay qué
echar en la olla".
La absorción del trabajo, impide al campesino saborear de un día
completo de descanso a la semana, pues el domingo también han de
"achicar" y trasladar al ganado a pastos más frescos; se necesita hacer
esta tarea antes de la caída de la tarde y no puede dejarse de hacer un
solo día. "Ya ve, son las cinco de la tarde y aún no he llevado el caballo
al potrero ni "achicado" (atar) el ganado, ya ve la vida del pobre es así,
así es el cristiano". (José Villacrés de 45 años).
En Nicaragua, los campesinos de la frontera norte, colindante
con Honduras, por las numerosas bandas de "contras" que ingresaban
al país a cualquier hora del día, se veían obligados a lleva¡ la metralleta
a la espalda y así trabajar en el campo; las mujeres que participan en las
faenas agrícolas o lavando en el río la rop4 también tienen la necesidad
de cargar durante toda la jornada a sus niños miás pequeños, que aún
tienen meses, a su espalda. Siendo el calzado normal, las botas de
caucho, por las constantes lluvias, también hay que ingeniárselas para
que el calzado dure el mayor tiempo posible. Cuando una de las botas
se rompe, se "reencaucha". Con un pedazo de caucho de otra bota sin
uso, un machete puesta su hoja al fuego hasta que esté al rojo vivo y el
arte del que rep¿ua la bota, se entremezclan y con gran maestría se
aplica el pedazo de caucho al hueco o abertt¡ra de la bota y con el
machete incandescente funde los bordes del pedazo aplicado hasta
lograr una "soldadura" perfecta, pudiendo así seguir sirviendo a los
pies del campesino empobrecido que pasa entre lodo y agua la mayor
parte de su trabajo y de sus caminatas de ida y welta a un lugar y otro.
En el sector bajo del cantón Sucumbíos, es deci¡ en su cabecera
cantonal La Bonita y panoquias aledañas, la subsistencia varía algo en
relación con la zona alta de El Playón y comunidades.
El hecho de no haber existido carretera hasta la cabecera cantonal
hasta el 30 de abril de 1990, ha mantenido a sus moradores en la
subsistencia que dependía de su propio trabajo y sin posibilidad casi de
lograr alimentos fuera, por falta de comunicación.
Se tenía que hacer un gran esfuerzo p¿ra acercar los pocos víve-
res que llegaban del Carchi paraLa Bonita y adquiridos por la única
Cooperativa que existe en el cantón de Sucumbíos, ya que la volqueta
del Municipio, que hacía gratuitamente los fletes al servicio de la
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Cooperativa de L¿ Bonita, dejaba la carga en la comunidad del Higue-
rón a unos diez kilómetros de la cabecera cantonal y daba ocasión a los
propietarios de caballos y mulas para hacer el flete que ayudaría a lograr
un dinero tan necesario en esta pafe del cantón Sucumbíos, donde casi
no se ve el circulante. Así por carga nornal se cobra 1.500 sucres
desde el Higuerón a La Bonita. De La Bonita a la Sofía (22 kms) se
percibe 8.000 sucres y si el flete es a mineros que entran a buscar el
oro, se alza hasta los 12.000 sucres por jornada que se fleta cada
animal.
Pero el servicio de la Cooperariva"2O de Febrero" , delaBonita,
no solamente vende víveres a un precio miás módico que cualquier
tienda, sino t¿mbién hace pÉstamos con un interés de siete sucres por
cada cien que se prestan. La cantidad que ofrece, la Cooperativa, es de
50.000 sucres, como nr¡iximo a cada socio.
l-a creatividad para paliar la estrechez económica del campesino,
le lleva también a detalles que tienen su importancia por la iniciativa que
tiene y por la necesidad de ahorrar, por eso pone al niño recién nacido
en una linda cuna hecha con una talega donde descansa elbebé y
tensada con ti¡as de cuero que se arn¡uran a las vigas de la casa y para
evitar la caída del niño, se le asegura con una cinta gruesa en torno a la
talega y el cuerpo del infante y a esto se añade la presencia de la
naturaleza, valiéndose el abuelo o papá de una gran flor para que susti-
tuya al sonajero o muñeco que todo niño suele tener de compañía para
los mornentos en que se encuentra molesüo.
Hay otras muchas rulneras en las que el campesino busca
ahorrar, desde el afilar sus herramienr2s con el esméril, o hacer una
"estantería" de madera para sec¿r platos y cubiertos, colgar la ropa que
se guarda en sogas y cubrirla de un gran plástico para protegerla de la
polilla evitiándose la compra de un armario de ropa; también el utilizar
sogas en lugar del pliístico, aunque éste va introduciéndose catta día
más; hasta usar cabuyas vegetales para colgar ollas y otros artef¿rctos de
la cocina. El haber aún una extensa montaña en este s€ctor bajo del
cantón de Sucumbíos, facilita la adquisición deleña sin costo alguno,
pues siempre se encuentra o algún vecino que dona palos o leña
restante tras haber roz^.lo un lerreno o la "rcbusca" ¡)or aquí o por allá
logra reunir lo necesario para cada día
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La búsqueda afanosa de dinero nipido, aunque no fácil, por parte
de los jóvenes sobre todo sin excluir algunos adultos, induce a ir en los
meses de verano (de octubre al mes de abril) a buscar oro a los ríos
Chingual y Cofanes que bordean los lfmites norte y sur-este del cantón
Sucumbíos.
[,a agricultura proporciona pocos fondos y no siempre es pagado
el salario en dinero sino con el mismo producto que se cosecha, maíz,
fréjol o tacones (papachina).
El trabajo en la agricultura no siempre se puede realizar, pues el
invierno intenso, durante varios meses, no lo permite; se busca la
alternativa de contratos con el Municipio cantonal para hacer puentes,
aneglar caminos vecinales que unan La Bonita con las parroquias de
Rosa Florida y la Sofí4 o se busca hacer sillas o algún sencillo mueble;
se multiplica el oficio de carpinteros, para pasar las horas largas del
prolongado invierno "bonitense" y no sentir la disminución de
ingresos: "A veces se tiene y a veces no se tiene", nos dice uno de sus
moradores. El no tener luz en La Bonita ni en ninguna de las parroquias
de esta zona, obliga a utilizar pilas para sus radios, grabadoras y
linternas y para alargar su duración, recargan las pilasjunto a las ascuas
del fogón poniéndolas un rato de cada lado, es decir por el polo
positivo y el negativo.
Se da una neta división del trabajo por el sexo, las hijas ayudan a
la mamá y los hijos al padre. A la hora de dar a luz, la aspiración es
tener hijos varones, pues ya en la adolescencia, si no siguen
estudiando, serán jornaleros en la agricultura y traerán un salario más a
la familia. Una madre de familia nos dice sin reparos que tiene
preferencia por parir un hijo va¡ón: "Para la casa es mejor hijos varones
porque las mujercitas se van breve de la casa y los varones nos traen
plata a la casa". Los salarios de los trabajadores del Municipio no
alcanzan para vivir, nos dice uno de ellos. "¿Usted cree que se puede
vivir con 50.000 sucres mensuales?", el mismo empleado del correo de
La Bonita dice que su salario de 70.000 sucres para el riesgo que corre
con su vida intentando pasar quebradas que crecen en sus idas y
regresos de La Bonita a Santa Bárbara, no le parece que sea justo... El
trabajo que se realiza también con la caña de azúcar, extrayéndole su
jugo para transformarlo sólido y obtener alfeñiques, miel y panela,
para con su venta rcunir unas monedas más.
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Todo se utiliza hasta su liquidaión total, como el cepillo de lavar
ropa que se lo emplea hasta que sus pú¿rs plásticas se hayan reducido al
nivel de la madera.
Si la leche se corta o se daña, se da al puerco para engordarle.
Si no se cuenta con un trapiche o bestia para moler la caña de
azicar, por ser muy pobres, se pide prestado al vecino o al amigo.
Se suele tener una huerta con cebollas, perejil y plantas medi-
cinales junto a la casa, lo mismo que alguna cocha, con tilapias y carpas
para contar con alguna proteína al alcance de la familia. El proyecto de
cochas para tener pescados, fue propuesto por el FEPP (organización al
servicio del campesino y que es de la iglesia católica).
Algunos padres de familia también se trasladan a la parte alta del
cantón, para emplearse como jornaleros en las cosechas de papas, ya
que éstas se cultivan tan solo en La Bonita y el consumo de ellas depen-
de de los comerciantes que bajan a venderlas en sus camiones cuando
vienen en busca de madera.
También en La Bonita se encuentra alguna mujer que aún teje
ponchos, cobijas, enaguas o refajos a dos mil sucres, pero se va per-
diendo esta posibilidad de trabajo ya que poca es la demanda; se pre-
fiere comprar en Tulcán, cuando se tiene previsto algrin viaje.
La tenencia de cerdos, les ofrece el poder sacar la manteca tan
necesitada para todo tipo de alimento que se prepara y cuando esta falte,
se busca ahorrar la compra de aceite, tostando las muy apetecidas
tortillas que se sirven en el desayuno y a la hora del café.
En la comunidad del Higuerón, también se pone a la venta "el
agua de puerco" o sobras de las comidas, se suele pagar 300 sucres a la
familia que da los restos alimenticios durante el mes.
Elmaí2, es un producto del que se depende básicamente no solo
para la alimentación humana sino también para los animales: gallinas,
puercos. Como no faltan las plagas como el gorgojo, para defender las
masorcas cosechadas de este animalito tan perjudicial y abundante, se
cuelga elmaíz sobre el fogón , para que el humo lo protega de la plaga.
Los profesores del colegio ya que la escuela ayudan a que en La
Bonita haya un poco más de dinero y la población lo obtiene vendiendo
la comida, a buena parte del profesorado que no tiene empleada
doméstica.
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Una frase muy significativo de doña Carmen nos hace notar lo
que tienen que hacer las familias, para subsistir: "Para comprar cosas
que se necesitan, se tiene que reducir la comida, si no, ¿cómo se cubren
otras necesidades y las deudas?".
Undíadc trabajo
Para descubrir el ritmo de trabajo en una familia campesina, el
autor pasó varios días y en va¡ias ocasiones compa¡tiendo con distintas
familias; nos detenemos en una de ellas.
La familia Loaza está compuesta por el matrimonio, la abuela
materna y tres niños de ocho, cinco y dos arios.
El día para esta familia comienza a las cinco y treinta de la
mañana.
La señora María, es la primera en salir de la cama, el hecho de
acostarse vestida, no le lleva mayor tiempo en dirigirse, de una vez al
fogón para acomodar la leña y prender el fuego, con vistas a calentar el
agua para el desayuno y freir las tortillas.
El desayuno lo tiene listo a las siete y cuarto, los niños
desayunan y se van a la escuela. D. Joaqufn, el papá, a las seis de la
mañana se ha puesto a cortar leña para que haya suficiente para todo el
día, si no alcanza Ia leña partida en la tarde, welve a partir lo que sea
necesario, tras llegar del trabajo de la chacra a las cinco y media de la
tarde.
Habiendo desayunado todos a las siete y medi4 D. Joaquin se va
a la chacra o a sacar madera. La señora María lleva la comida del
puerco, que consiste en cáscaras de tacón (papachina) y papa. Mientras,
la abuela cuida al nieto pequeño y hace el aseo general de la casa.
A las nueve de la mañana, de nuevo reunidas la señora María y la
suegra, en la casa, se disponen con calma a preparar el almuerzo, el
intercambio de palabras es más bien pobre. A las once u once treinta
debe estar listo el almuerzo, ya que D. Joaquín está de regreso de la
"chacra" o si no tendría que lleviársele, si ha ido a trabajar al terreno de
algrÍn vecino.
A la una de la tarde llegan los escueleros y almuerzan con la
mamá v la abuela.
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La señora María, luego, sale de la casa a ordeñar la única vaca
que tienen. El no tener agua en la casa, les exige que tengan que hacer
dos o tres viajes al día, a buscarla. En esta tarea también colaboran los
dos hijos mayores. La abuela, pasa casi todo el día tejiendo cobijas que
le han encargado algunos vecinos. Con sus setenta años y su media
vista , trabaja hasta que se va la luz solar, más o menos seis y media de
la tarde, sus manos estián en constante accionar en el telar de madera;
esta anciana, como todos los demás ancianos del cantón, no conocen
eso del Seguro Social para atenderles en su jubilación.
Otra tarea que realiza la familia es dar de comer a los cuyes, la
mamá y uno de los hijos tienen que ir a cortar hierba al monte o al
potrero de algún vecino, antes de que la tarde caiga. En esta tarea
emplean más o menos una hora.
A las cinco y media de la tarde, regresa D. Joaquín del trabajo, y
doña María ya estiá preparando la merienda. Se merienda a las siete o
siete y media y mientras se come dialogan en familia de las cosas
sucedidas en la jornada.
Se acuestan hacia las ocho o nueve de la noche, dependiendo que
tengan o no que desgranar maiz o sacar el fréjol de su vaina.
b. Expl.onción y proceso del carbón vegetal
La explotación del árbol, para sacar la leña, carbón vegetal y
tablas, fue en el comienzo de la colonización el trabajo más realizado
del sector alto del cantón Sucumbíos.
D. Luis A. Narváez, de nacionalidad colombiana, aún hoy se
dedica totalmente a sacar carbón vegetal, él mismo nos dice el gran
esfuerzo que supone lograr este producto que se vende en Tulcán.
El trabajo se inicia una vez llegado al monte, y se disponen a
zocalar ramas y arbustos del lugar, luego se talan los árboles grandes y
pequeños. Se procura que el lugar donde se agrupará la pila de troncos
esté bien limpio. De inmediato se pasa a "tronquear" (picar) toda la
madera, de manera que cada pedazo de tronco tenga más o menos una
longitud de un metro y treinta cms. Se hacen "guangos", es decir sejuntan los troncos como en haces de leña y se colocan en posición
vertical todos juntos. La forma que se da con los troncos es circular
cónica.
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Otros pedazos de madera, troncos de menor tamaño (tucos) se
colocan como sombrero en la cúspide de la pila cónica de troncos.
Cuando esüí conformado este cono circula¡ de troncos, se colocan unos
palos podridos en la base del mismo, que reciben el nombre de
"chaque". A continuación se busca la "chamba", vicundo (la chamba es
como una basura vegetal gruesa que crece en los troncos de los árboles
y también se desarrolla en el suelo. El vicundo es una planta verde que
t¿mbién crece en los troncos de los iárboles). Este conglomerado vegetal
se dispone de manera que recubra toda la pila de troncos, para que no
entre tierra en su interior y tampoco aire.
Pero antes de recubrir su cima se prenden unas brasas y sobre
ellas se pone leña. La leña que se coloca sobre las brasas, se ubica en
un cuenco o hueco pequeño. Una vez prendido, se pone la chamba y el
vicundo.
Para facilitar la quema de la leña, a la chamba, se le añade tierra
de alrededor, comenzando de la base hasta llegar a la cima de la pila
cónica. Esta tierra pegada sobre toda la pila, tiene la finalidad de ence-
rrar el calor, secar la madera, ya que esta es verde y vaya ahumando y
quemando lentamente.
El carbonero, también tiene en cuenta el declive del terreno; si es
plano, la pila de troncos será de la misma altura en todo su perímetro
hasta la cumbre, pero, si el terreno está en pendiente, la pila tendrá más
altura donde el terreno tiene menos inclinación y menos altura donde el
piso es más inclinado.
El estar atento a la quema, ser puntual en echar cada mañana y
tarde, la chamba, la tierra que sean necesarios, y raspar, si se desea
quemar antes, hacer huecos con el punzón, es imprescindible para un
carbón de buena calidad y si no, se perderá el trabajo tan costoso que
suone el proceso del carbón vegetal.
El jornal diario por este trabajo, cuando no es en forma de
contrato. dándo el dueño del carbón, tres comidas al día, es de 1.200
sucres. Cuando es por contrato, los ocho o diez días que se emplean
para el proceso de la quema de carbón, es de 14.800 sucres.
El tiempo de 8 días o diez, depende del tamaño de la pila, si es
normal, entonces, seriín ocho días los que se necesitan para obtener el
carbón, si la pila es grande, se necesitan hasta diez días para su quema.
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Una vez que el carbón está listo, se quita la tierr4 la chamb4 y a
este trabajo se le denomina "destamar".
Después que se ha destamado, se esp¿uce la pila que se ha
reducido notablemente de altura desde el comienzo de la quema, se
extiende al carbón con un trinche que tiene los dedos de hierro, si no se
cuenta con esta herramienta, se utiliza una orqueta de madera. El
desbaratar la pila se comienza por la parte de menor altura del montón.
Este trabajo lleva un día, si el número de sacos es de treinta en su
totalidad; pero si lo que se saca es equivalente a 100 sacos, entonces
hay que emplear hasta tres días de trabajo para extender todo el carbón.
Se pasa el carbón a través de un cernidor hecho por el mismo
trabajador.
Cemidar
La conclusión del trabajo es introducir el ca¡bón en sus respectivos
sacos y cargándolos a sus espaldas descienden con dificultad monte
abajo, a veces haciendo un recorrido de dos kilómetros hasta llegar al
carretero donde está esperando la camioneta del comerciante, euien
paga por carga que corresponde a dos casos la cantidad de 1.600 a
1.800 sucres y él los vende en Tulcán aZ.l$ sucres.
c. Explotación y proceso de l"a madera
El trabajo de la madera se ubica sobre todo a lo largo del
carretero que une Santa Biárbara y el Higuerón (42 kms de distancia).
Son las comunidades de La Fama, La Alegría, Sebundoy y el Higuerón
principalmenúe los mayores exportadores y explotadores de la madera.
Este trabajo es realizado por la familia que trabaja la madera, o la
Cooperativa del Higuerón, el intermediario y a veces por el propietario
de los árboles que vende al que tala y prepara la madera.
El organismo del Estado que controla la explotación, La Forestal,
como se la conoce entre los moradores, se encarga de los impuestos,
cobrando 700 sucres por metro cúbico al dueño de la madera. El
intermediario o transportista debe tener una guía entregada por La
Forestal, donde se fija la cantidad de madera que puede sacar del cantón
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Sucumbíos rumbo al Carchi, de preferencia a las poblaciones de Tulcán
y S. Gabriel que la emplean para muebles, techos y pisos de las casas.
Este trabajo requiere, por parte del trabajador concentración,
fuerza y precisión. Concentración porque tiene que estar pendiente de la
inclinación que debe dar a la cadena de la motosierra al introducirla en
el tronco, además debe evitar a toda costa que llegando al otro extremo
del tronco, no toque la cadena al suelo, pues eso conllevaría que la
duración de la cadena fuera de menor tiempo y el costo del trabajo se
elevara.
Fuerza, porque hay que sostener la motosierra ocho o diez horas
diarias. Luego se corta en tablas o tablones (estos son más gruesos). La
tabla tiene una dimensiÓn de2 m de largo, 24 cms de ancho y 2 cms de
grosor. El tablón tiene la misma longitud (2 m) y también el mismo
ancho de superficie (24 cms), pero de grosor es el doble de la tabla, de
4 a 5 cms. La forma en que se sacan las tablas del monte es muy
particular y se facilita gracias al terreno accidentado, pues se utiliza un
cable de acero bien tensado y la pendiente se encarga de deslizar las
tablas del lugar donde se trabaja hasta la carretera donde se armarán
para venderse. Cuando no hay posibilidad de utilizar el cable de acero,
se sirven de acémilas: cada mula o caballo puede transportar 8 o l0
tablas o cuatro o cinco t¿blones.
El trabajador de la madera cuenta con dos maneras de extraer el
producto. Pagar al dueño del árbol el precio que este le fija, y
dependiendo de la calidad, altura y grosor de árbol. Un árbol normal en
tamaño y de calidad mediana tiene un costo de 9 a 10 mil sucres.
Otra modalidad de hacerse de la madera, es pagar al dueño del
árbol 4 sucres por cada tabla que se extrae. Esta última forma, da
mayor beneficio al comprador del árbol, pues el precio que se paga por
tabla se aoerca más al valor real del tronco.
Un buen trabajador logra sacar, en unajornada, 80 a 100 tablas.
Hay elementos que se han de tener presente la calidad de la madera y el
costo del mantenimiento de la motosierra. Las variedades y calidad de
la madera varía el precio, así el chachajo por su durabilidad tiene un
precio de 230 sucres por cada tabla, el capulicillo (madera colorada),
motilón, aguacatillo (empleada para las viviendas), salbuena, mateado
(de color amarillo), tienen un costo inferior, 200 sucres por tabla.
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El tablón, si es de madera fina como el chachajo, tiene un costo
de 360 sucres, las demás maderas comunes tienen un valor de 300
sucres.
En una reunión con los moradores del Higuerón, comunidad
donde se explota más la madera y, quienes conforman una Pre-
cooperativa o Asociación, sus socios establecieron el precio que
deberían pagar los intermediarios o comerciantes. El tablón habría que
pagarlo a 450 o 500 sucres y la tabla 300 o 350 sucres. Sin embargo
esta opinión de los asociados no fue aceptada por el comprador, quien
además, explota doblemente al trabajador de la madera, no siempre le
paga en efectivo, los ñnes de semanas que baja en su camión víveres
para pagarle con ellos, y aun precio que se le antoja.
Detengámonos en el precio de mantenimiento de la herramienta
utilizada para cortar la madera, la motosierra: el valor de una motosierra
actualmente está en un millón cien mil sucres. La cadena tiene el precio
de 21.000 sucres. La espada, pieza envuelta por la cadena, est¿á en los
80.000 sucres. El emvase plástico de 20 litros de gasolina vale 4.000
sucres. Un bote de aceite está en los 18.000 sucres. El gasto diario de
gasolina es de 7 litros y un cuarto de bote de aceite. La duración de la
cadena es de 1.000 a 1.500 tablas si no roza con piedras, si ocurre esto
su duración es para una cantidad de 600 tablas.
El costo del cable de acero de trescientos metros es de 130 mil
sucres.
El flete del caballo para transportar las tablas es de 35 sucres por
tabla.
El trabajador se suele ofrecer a cÍrgar las tablas o tablones en el
camión del comprador sin ser pagado por ello pero si el morador del
Higuerón necesita salir a Tulcán algrin otro día. vacon la carga y no le
cobran el pasaje que suele ser de 1.200 sucres.
Hemos de tener en cuenta, que Ecuador es, en la actualidad el
país que más deforestación realiza en América Latina, según un
comentario de la radio "La Voz de los Andes" que se hace eco del
análisis realizado por la organización Internacional de conservación de
la Ecología: "En Ecuador la deforestación llega al2.3%o" (24-5-gI).
Si acudimos al estudio realizado de la provincia del Napo
(Sucumbíos estaba antes integrado al Napo), de los 3,7 millones de
hectáreas cubiert¿s de bosque, unas cien mil hectiáreas tienen potencial
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productivo, la restante superficie, comprenden bosques protectores y
áreas naturales (como por ejemplo el parque nacional Yasuní). "De
acuerdo a un inventario extensivo realizado a una intensidad del 0,02Vc
en 1982, se concluye que el promedio para árboles de tamaños
comerciales es de 31.6 metros cúbicos por Ha., menos que el promedio
de la Amazonía que es de 45.0 metros cúbicos por Ha.
Las especies comerciales, que actualmente se explotan son:
aguacatillo, balsa, bálsamo, batea-caspi, bella-maúa, capirona, canelo.
caoba, caracha, cauchillo, cedro, ceibo, coco, colorado, chanul,
chuncho, doncel, guarango, guayacán, higuerón, lancel, malva.
manzano, mascarey, meral fino, motilón, pichimullo, pigue, saude.
sangre de gallina, tamburo, zapote, guavilla, urcuchuto, caimitillo,
corcho, ponde, calun-cakun, cuangaré, manzano colorado.
Lamentablemente no se cuenta con los nombres botánicos para
identificar la especie de que se trata, pues la explotación la realizan
colonos o madereros que han trabajado en otros ecosistemas, dando los
nombres por similitud o por la apariencia externa.l
Explotación del oro
Ya hemos visto, que la presencia de zonas auríferas en la
Provincia, tiene su importancia a nivel nacional, siendo los ríos del
Chingual y el Cofanes los que ofrecen esta riqueza al minero "chico"
que se decide a probar sueÍe. Aunque la llegada de buscadores de oro
al Cantón Sucumbíos, es de procedencia muy variada, en cuanto a las
provincias de origen: Azuay, Loja, El Oro etc... el mayor número de
los que se internan en estos lugares son pobladores del mismo cantón
Sucumbíos y de la provincia del Carchi.
Es toda una aventura el dedicarse a buscar oro. No son solo los
jóvenes los que se arriesgan, también los adultos. Se necesita un
espíritu que esté dispuesto a pasar estrecheces, serias dificultades en la
travesía, pues, no hay senda hecha y el caminar se hace sumamente
dificultoso, por tener que atravesar espesas marañas de ramas, pasar
por lugares muy angostos entre la montaña y el precipicio, tener que
cruzaÍ el Chingual o el Cofanes con caudal de agua considerable,
además hay que crgar hasta noventa libras de peso en víveres, una
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cobija y algún plástico para improvisar una carpa o tienda de camparia
en plena montaña que les sirva de refugio.
Caminata desde el lugar que se parte: El Carchi o el sector alto
del cantón Sucumbíos, hasta el punto de llegad4 es de dos o tres días,
si no se internan demasiado, es decir caminando un día más, desde la
Parroquia de La Sofía o Rosa Florida.
Normalmente se va a buscar oro en parejas por las inseguridades
que se presentan en el trayecto.
No basta el tener la necesidad de conseguir el oro, para hacer
equipo con otros, es imprescindible que haya una disposición solidaria
como comenta el joven Pedro Rojas.
Ya que hay que cocinar, limpiar el lugar que servirá de campa-
mento, ayudarse en el paso de las corrientes de agua etc... El que no
esté dispuesto a ello, no volverá a conformar equipo con los que
estuvo.
Hay que incluir también el factor sorpresa, pues una vez en el
lugar del oro, puede que las lluvias se hagan presentes (aún en verano
que es la temporada de ir a buscar el oro, es decir durante los meses de
octubre, abril) y la crecida de los úos, impidan el retorno a casa.
Aparecen los inconvenientes: el hambre, la falta de comida que fue
prevista para un determinado tiempo, como una semana o veinte días y
lo máximo de permanencia un mes.
Una vez ubicado el lugar para sacar el oro, se tiene en cuenta la
playa y donde en los primeros tanteos se descubra que sí hay indicios
de poder sacar lo suficiente, como para quedarse en el punto elegido.
Entonces se pasa de inmediato a limpiar el lugar, colocar unos palos
que sujetan el plástico o plásticos que hagan de techo y les proteja de la
lluvia. Después uno se encarga de hacer la comida y los otros o el otro
si son dos, se mete en el agua en pantaloneta con pala y batea y pasa
todo el día dentro del río en la orilla, que es el lugar donde suele estar el
mineral.
El cansancio de estar días y días mal aliment¿dos y metidos en el
agua, horas y horas, pasando por sus brazos más de una tonelada de
peso entre agua y tierra que se recoge en la batea donde se deposita el
oro, no hay que descartar el elemento suerte, ya que también es
frecuente que los días invertidos, el gasto hecho en los alimentos, el
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esfuerzo realizado, no sea proporcional al oro extraído que varía de 10,
l5 a 95 grs en un mes.
El precio del gramo de oro en La Bonita es pagado a nueve mil
suc¡es, en Q,uito a diez mil sucres.
Se valen de dos métodos para sacar el oro:
La batea, es el más usual. Tiene la forma de un sombrero chino
con una hendidura en el centro, donde queda el oro y la forma de utili-
zarlo requiere de arte y práctica, ya que la batea se interna en el río y
hay que cernir suavemente haciendo un movimiento giratorio en
círculo, va saliendo el agua y la tierra alavez, para quedar solo el oro
al final.
El canalón, que se hace en forma de ataúd o parihuelas,
colocando sacos o cobijas viejas entre los dos brazos de madera y se
echa la tierra en medio y luego se vierte agua a lo largo del canalón,
quedando el oro en los sacos o cobijas y filtrándose el agua o corriendo
junto con la a¡ena hasta el extremo del canalón para caer.
Nos termina diciendo Pedro Rojas: "Para hacer este viaje hay que
ser bien decididos, sino uno se arrepiente antes de llegar".
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Procesos de los cultivos del cantón Sucumbíos
EI cultivo dc lapapa
El cultivo de este tubérculo se ha convertido en monocultivo
porque la población se ha integrado en la pura comercialización de la
papa en la parroquia del Playón de S. Francisco y las comunidades que
la circundan.
El precio que tiene la papa varía tanto que se podría equiparar al
juego de azar. Si hubo suerte el precio es elevado y la familia
afortunada podrá hacerse con su capital de varios millones y pensar en
comprar una camioneta o camión; si la suerte no estuvo presente el
endeudamiento con el banco o con los vecinos le pueden obligar a
quedarse con lo elemental para mantenerse en vida
Pero, ¿por qué esta variación en el precio del quintal papa, que
puede oscilar entre los 3.000 sucres y los diez mil sucres en Quito?
Hay distintos factores que explican esa variación. Si el vecino país del
norte o del sur, tienen buenas cosechas, entonces el precio de la papa
ecuatoriana baja de valor, si por el contrario hay escasez fuera del país
y dentro del mismo, el costo del quintal asciende vertiginosamente.
Otro aspecto es la falta de intervención del Estado para establecer un
equilibrio en el mercado a lo largo del año. Las clases de papa o
variedade, también establece "distintos precios, por ejemplo la
papachola es la miás apreciada" luego la "violeta", la superchola la roja"
la chaucha, gualcalá, liona, mampuera, ubilla cuatro cincuenta,
esperanza y la de menor precio la morasurco o la negra.
El estilo de cultivo de la papa, suele hacerse por medio de un
acuerdo hablando entre el dueño del terreno y el mediero o medieros si
son familias muy pobres. El propietario aporta con la tierra, el abono
químico y a veces con la mitad de la semilla el mediero contribuye con
el trabajo y los fungicidas, además de la otra mitad de la semilla.
A la hora de la cosecha se divide por igual en dos partes, la
ganancia lognda.
Si hay otra familia más de mediera entonces la mitad de las
ganancias van al propietario y la otra mitad se divide en dos partes miás
para las otras dos familias medieras. El cultivo de la papa se remonta en
el cantón Sucumbíos a sesenta años atrás, es por ello que aún no se
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conoce bien todas las técnicas y cantidades de abono, fungicida etc...
para lograr una producción como es debida. De todas formas la
producción es alentadora por ser tereno poco desgastado en relación a
las tierras sobre explotadas de la vecina provincia del Carchi. por eso,
mientras el cantón Sucumbíos produce frecuentemente el 15, 20 y a
veces el 29 por uno (es decir 15, 2O o 29 quintales por cada quintal
sembrado), en Huaca o Julio Andrade tienen una producción del 20 por
uno como algo excepcional, siendo lo normal el 10 y 15 por uno.
La producción en toneladas, según estadísticas agropecuarias(CEA}$ 1984-1985, fue de 66.5. El rendimiento en toneladas por ha.
lleg6 a4.1.2
El trabajo de la papa desde que se siembra hasta que se vende
lleva un tiempo de 7 a 9 meses, dependiendo del tipo de papa. Es un
trabajo metódico, se realiza paso por paso, observemos el proceso de la
producción.
Primero se realiza el trabajo que se denomina "guachar", es la
picada del terreno tras haberse dejado descansar 3 o 4 años como
potrero. La tierra levantada se va disponiendo en filas verticales y las
llaman "guachos" y las filas horizontales las llaman "melgas", que
normalmente suelen hacerse en la parte de mayor inclinación del
tereno, para evitar la erosión y facilitar el fumigar. Una ha. de terreno
aproximadamente se guacharía con seis peones en un tiempo de tres a
cuatro días.
Después viene el trabajo de "picar calles" que es una tarea más
dura que el guachar y rinde menos por extensión al día de trabajo. Se
necesita una semana de trabajo para picar una ha., contando con cuatro
o cinco peones diario.
Luego viene la siembra que consiste en colocar dos o tres papas
de segunda clase en un hueco abierto con el azadín en el centro del
guacho y luego se tapa con tierra. La siembra de 26 quintales para una
ha. de tierra se realizacon ocho sembradores terminándolo en un día.
En cuarto lugar viene el trabajo de tapar, que se realjza.al mes de
haber sembrado la papa. Con nueve peones en un día se puede hacer
este trabajo. Dos peones se encargan de regar el abono, generalmente
suelen ser mujeres, en torno a la mata y los demás echan tierra para
tapar el abono. I-a tierra que se echa se saca de las calles o surcos que
hay entre los guachos aurnentando el volumen de tierra junto a la meta.
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Como quinto paso viene el fumigar que se empieza a las tres
semanas de sembrada la papa. Una ha. se suele hacer en un día con dos
peones. Luego se fumiga cada ocho días si llueve bastante si no cada
doce días para evitar que se lanche la planta, es decir que dañe. La
fumigación se realiza hasta los 5 o 6 meses de la siembra o un mes y
medio antes de coserhar.
A continuación se deshierba con machete en mano normalmente
o con azadón si no hay suficientes machetes para todos los peones. Si
hay mucha hierba, en tres días, contando con cuatro peones porjornada
se hace el trabajo de deshierbar una ha. de terreno. Esta tarea se realiza
dos veces antes de cosecharse la papa.
Una vez que se ha deshierbado el papal se procede a la retapada,
que consiste en volver a echar abono y tierra. Esta se realiza a los dos
meses y medio de sembrada la semilla. Con siete peones en tres días se
puede concluir el trabajo.
Para finalizar todo el proceso de la siembra de la papa, llega la
esperada cosecha. Es la tarea que mayor número de peones emplea.
Una parte de ellos, la mitad desentierran las papas con el azadón y otra
mitad van por detrás con talegas o sacos metiendo la papa en los
mismos, pero se hace una selección, la papa de primera se mete en una
talega y la de segunda y las demás en otra.
La cosecha de una ha. de papa en una semana se llevar.á a cabo
con unas catorce personas.
Posteriormente se hace la "escogida" en la que participan unas
cuatro o seis personas, que se encargan de seleccionar la papa de
segunda y "cuambiaca" o "yamura", es decir la papa pequeña que suele
destinarse a la comida de los puercos. La papa de primera se vende
toda, la de segunda se vende una parte y la otra parte se deja para
consumo de la familia y para semilla.
Se da un acercamiento muy estrecho entre las familias que
participan en la cosecha, el buen humor y la alegría de ver el fruto que
aparece, crea un ambiente de cama¡adeúa y buena disposición hacia el
otro y ayuda a que la amistad nazca o se acreciente, pues las visitas
entre los vecinos suelen ser esc¿rsas.
La comida que se sirve los días de cosecha, suele superar a la
que se ofrece en otros momentos de las etapas del cultivo de la papa.
Además del salario diario que se da al peón, que es de 1.200 sucres, se
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da una arroba de papas a cada uno o se permite quedarse con las papas
más grandes que van apareciendo en la cosecha y que son llamadas
"escogidas". A la cosecha asisten niños, jóvenes, adultos, hombres y
mujeres, todos se dan cita aunque con diferencia de salarios.
A los niños se les paga la mitad del salario, o sea 600 sucres; a la
mujer por no participar en cargÍr los quintales de papas y amontonarlos
en un mismo lugar, recibe doscientos sucres menos, es decir 1000
sucres diarios; este pago a la mujer es discriminatorio pues aunque no
cargue el quintal lleno de papas ella sigue trabajando en la cosecha. Sin
embargo no se reconoce que siga trabajando la mujer, mientras se
arruman los quintales, sino es la fuerza la que se cataloga para retribuir
mejor salario, por eso los varones reciben 1.200 sucres.
Los fungicidas que se utilizan son varios y cada uno para la
enfermedad que amenaza a la planta. Los fungicidas miás utilizados en
este cantón son: maneb, que se utiliza contra la lancha (enfermedad de
la hoja que se daña por llover y recibir sol a la vez). Para el mosco y
pulgón que atacan a la hoja. Se usa Monitor, Stimufol, se emplea para
el desarrollo de la planta. Brestán, también es utilizado para la lancha.
La cantidad de abono que se echa es de un quintal para cada saca
de papa y cuando la producción empieza a ser muy baj4 se emplea una
sacaymediaodos.
La recogida de la yacuara (resto de la planta de la papa que se
seca, después de haber cosechado la papa) se realiza durante un día con
dos o tres personas, en la extensión de una ha. de tierra. Así quedaría
totalmente limpio el terreno para volver a ser cultivado.
El trabajo más arriesgado, de todos los pasos mencionados para
cultivar la papa, es el fumig¿¡r, pues se puede dar la intoxicación y
afectar al sistema nervioso, habiéndose dado incluso un caso en que un
campesino comenzaba a perder la vista. Ciertamente el campesino, por
lo general no toma precauciones para evitar estos riesgos, apenas se
colocan un plástico, a manera de capa en la espalda sobre el que va la
bomba de fumigar y siempre gotea algo de líquido. La mascarilla que
proteja la respiración y las gafas, brillan por su ausenci4 además no se
tiene en cuenta la dirección del viento para que el plaguicida no se dirija
contra la cara del campesino.
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No se tiene en cuenta la cantidad que hay que ech¿rr de fungicida
y se abusa del mismo afectando a la salud y provocando un mayor
número de enfermos de c¡áncer.
A veces el propietario del terreno arrienda su terreno a una
familia y esta le paga con un guacho de papas cada siete, si es
explotador el dueño; si es conciente el propietario solo reclama un
guacho cadadiez.
La tecnología de cultivo en esta cultura campesina andina ha
cambiado del todo, respecto de años atrás. Se utilizan insumos
industriales: fungicidas y abonos.
La maquinaria como el tractor aún es poco utilizado. La razón del
por qué no se lo emplea es porque levanta demasiada tierra mezclando
la capa vegetal, que es la fértil, con la otra capa del subsuelo que es
improductiva porque tiene mucha arena. Ya en la cosecha se ha
comprobado que el rendimiento de producción es menor cuando se ha
utilizado el tractor.
Los fenómenos meteorológicos no son meramente ambientales,
en el trabajo de la papa o de los cultivos agrícolas. Como bien nos
comenta el Dr. José Sánchez P. "Los fenómenos meteorológicos tienen
una incidencia a veces decisiva según su frecuencia e intensidad o
según su oportunidad temporal o carácter extemporáneo en las
condiciones de producción y de supervivencia del campesinado: la
lluvia, el granizo, el sol, la sequía, la luna".3
Comparando nuestro cantón de Sucumbíos con el estudio rea-
lizado por el Dr. Siánchez, hay una coincidencia de la interpretación de
estos fenómenos, sobre todo en cuanto a heladas se refiere, este lugar y
en el sector del Cotopaxi entre Sigchos y Toacazo. Nos dice el Dr.
Sánchez: "IJna obseryación a simple vista recorriendo la zona se ha
podido constatar los siguientes hechos: 1. Las parcelas de papas
orientadas hacia el norte y el este han sido más afectadas por la helada
que aquellas orientadas hacia el sur y el oeste".4
2. En las parcelas de las zonas bajas las plantas estaban
totalmente destmidas, mientras que aquellas ubicadas en niveles más
altos se habían salvado en gran parte o en su totalidad. 3. Las
parcelas en plano inclinado y más aún aquellas en forma alomada se
encuentran mucho menos dañadas por la helada que aquellas que se
ubican en huecadas o en plano horizontal, en conclusión, es la
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morfología del terreno y la orientación de las parcelas respecto a la
orientación del vientoen el rnonpnto de lahelada lo que hade¡erminado
el impacto de esta en los cultivos".
L¿ diferencia que se da entre las dos provincias, es que en la de
Sucumbíos, las heladas no se pueden ubicar con precisión en un mes o
rneses determinados. Si en el Cotopaxi, en el s€ctor de Sigchos, la
helada se presenta en noviembre, en el cantón Sucumbíos puede ser en
tlrrÍrÍt, mayo, junio o julio.
Si la helada afecta a todo el papal sembrado y este ya tenía cinco
o seis rneses, cos@han la papa como esté y la llevan a conrcrcializ¡r Si
la planta exa muy tierna de dos o tres nreses se hace todo lo posible, por
medio de una fumigación de salvar la planta, a veces hay suerte y se
regener4 evitando una catiásrofe en l¡a economía familiar.
Ante la helada nuás o rnenos extensa en el cantón sucumbiense,
es curioso notarel surgimiento espontáneo de un espíriur solidario y de
compasión hacia las familias que zufrieron la desgracia nafiral.
l,a ubicación de las parcelas de pa¡ns, en nuestro cantón, que
son miás afectadas por la helada son las que estián en el sur y oeste del
cantón, esto se debe a que estiin en la falda de la elevación del Mirador,
cordillera Oriental.
- Cultivo del maízl Es en el clima subtropical donde creoe con
fuerza y bien desarrollado y por ello sus moradores siembran en
cantidad ese pnoducto desde la panoquia de Sant¿ Bárbara La Bonita
el Higrrenón, Rosa Florida has¿ la Sofía-
Cuando el terreno es virgen se socala ss t¡la y se deja seqrr unos
días tusta brcr la siembra
Cuando el terrcno ya ha sido cultivado anteriormente se perfona
el terreno oon un punzón largo y se depositaen el hrco hecho de tres a
cuatfo granos &,rnzí2.
f.os meses que se aprovechan para sembrar son los de junio y
julio, ya que el invierno comienza o está bien entrado ya
Se deshierba solo en una ocasión, si la extensión es de una ha-,
si son dos has. se &shierba dos veces. Cuando está por aparecer la flor
es cuando se deshierba el phntío.
l,os perjuicios que greden aÍrenü¿ar al fitaíz son: las plagas de
insectos, de animales del monte corno la ardilla o el ratón, la yatt
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(gusano verde)... Si ocune esto hay que resembrar hasta dos y tres
veces ya que no se utilizan fungicidas en estos lugares.
Es poca la venta que se hace del maíz, pues la mayoría de los
campesinos siembra para dar de comer a sus animales como el puerco,
gallinas, también para el propio consumo familiar.
La cosecha la hace la familia propietaria del cultivo o avisan a los
que acompañaron a lo largo del trabajo del desarrollo de la siembra o a
familiares. Desde que se siembra el maíz hasta su cosecha suelen pasar
hasta ocho meses.
El pago de la cosecha a los participantes, se suele hacerse en
maí2, lo que alcance en el canasto o "chalo" (unas dos arrobas) que
viene a resultar mejor, pues el salario diario es de mil sucres en La
Bonita, la arroba tiene un precio de tres mil doscientos sucres.
- El fréjol: Es un producto que se siembra en Santa Bárbara,
comunidades cercanas y La Bonita.
Para preparar el terreno, también se socala y luego se riega el
frejol.
Hay dos variedades que se cultivan, el blanco que es más
apreciado para comer y uno de color naranja o de monte que es el más
consumido por la facilidad con la que crece sin mayor atención, pues se
echa sobre el terreno y se desarrolla como si fuera silvestre.
El frejol se siembra en junio y en octubre. Es más fácil de atender
que el maí2.
Las hojas y ramas de la planta del fréjol, una vez que se cosecha,
sirve de abono, enriqueciendo la tierra que por ahora no recibe ningrín
abono químico.
Si llueve mucho, se puede dañar; cuando está en fruto el fréjol
blanco, es más propenso a dañarse.
En lo que respecta al valor del frejol, en La Bonita se vende una
arroba (25 libras) en 2.500 sucres sin vaina y seco.
- La naranjilla: Es una fruta que tiene gran demanda a nivel na-
cional, ocupó en los años anteriores el primer lugar de importancia, tan-
to por la superficie cultivada (18.000 has. en 1974) como por el valor
de la producción y su rentabilidad; lamentablemente las enfermedades
que han atacado a la planta han ido disminuyendo su rendimiento.
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"En 1974 el índice de producción por tonelada métrica por ha.
era de 4.0.
En el año de 1986, la superficie de has. era de 800, el índice de
producción por tonelada métrica por ha. era de 3.0. Esto en toda la
provincia del Napo".5
l,a naranjillq al comienzo de la colonización de [¿ Bonita,tenía
una gran extensión en su cultivo, pero una plaga cortó la comercializa-
ción que se realizaba con la panoquia de Santa Biárbara y con el pueblo
de la provincia del Carchi: El Carmelo.
Actualmente las plantas de naranjilla en La Bonita no pasan de
ser unas cuantas y sembradas en el patio de algunas c¿rsas para hacer de
vez en cuando algún jugo de esta sabrosa fruta.
- Cultivo del tacón o papachina: Su cosecha se efectúa
dependiendo del clima, si la temperatura es superior a los veinte grados
promedio al año, se cosechará a los siete meses, si la temperatura es
menor a los veinte grados, la cosecha será a los nueve o diez meses.
Se produce el tacón en el sector bajo de , La Bonita y parroquias,
y es base de alimentación para todas las familias. El tacón viene a ser
un sustitutivo de la papa.
Se siembra de manera parecida alapapa, en surcos anchos y con
suficiente tierra. Hay que hacer melgas o guachos, deshierbar dos o
tres veces, echar tierra y no se fumiga ni se pone abono químico.
Hay tres variedades de tacón o papachina: dos son consumidas
para la alimentación humana y son de tamaño pequeño como el de una
papa y la otra variedad es más grande y se da a los puercos.
La alimentación en el cantón Sucumbíos
"Basados en el método de la FAO (1957). La estimación de los
requerimientos diarios se ajusta al sexo, edad, peso del cuerpo, y
temperatura anual media. El requerimiento total medio de acuerdo a este
método se calcula que es de2.194 calorías por persona y por día".6
La realidad de nuestro cantón sucumbiense es igual a la que
existe a nivel nacional, la desnutrición afecta a la mayoría de los adultos
y niños. La anemia es frecuente. No tenemos estadísticas represen-
tativas, pero las opiniones coincidentes y reincidentes de los sucesivos
galenos que deben realizar su año rural en el cantón, se ratifican en que,
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por los casos atendidos en sus consultas diarias, la desnutrición es
evidente.
No hemos de olvidar que la parroquia playonense, basa casi la
totalidad de su alimentación en carbohidratos: papas, arroz, pastas.
Aunque la producción de leche llega a más de 600 litros en este sector
no se las consume; son muchas las familias que cuentan con cuyes,
gallinas, puercos para ofrecer suficientes proteínas y así tener una
alimentación en los niveles normales como orienta la FAO, que según
este Organismo Internacional, la ración de proteínas recomendada "en
1973 es de 37 a 62 grs por día, para un hombre adulto que pese 55
kgs'.7
No hay duda, que por el ejemplo de las etnias Sionas y Secoyas,
estos logran una alimentación satisfactoria, mientras que las
comunidades campesinas de la mayoría del agro de la Costa, Siena y
Oriente, no llegan a los niveles requeridos.
En el sector de La Bonita, aunque la siembra de granos: maí2,
fréjol, podría paliar en cierta medida la deficiencia de proteínas, sin
embargo tampoco ocurre así.
Ha habido una variación en la alimentación desde el comienzo en
que llegaron los primeros colonos y lo que hoy se ingiere. El
comentario de la gente mayor que vivió los primeros años del asenta-
miento en el lugar, coincide en decir que antes era mejor y más
abundante, la comida. Se comía carne más frecuentemente. la cacerta
era abundante había venados, oso, sachacuy (como un cuy grande, que
se le caza conduciendole a su cueva; se mete luego un palo con una
cabuya en su extremo, al morder ésta se queda la cabuya entre los
dientes, lo jalan y con un machete al sacarlo lo matan), conejo,
cusumbo, danta... Estas especies en parte se han retirado por la tala de
árboles y por la persecución constante, al llegar m¿ís colonos en la zona
alta del cantón (El Playón).
Entre los alimentos que se tomaban con frecuencia y que hoy han
desaparecido en el sector del Playón, tenemos el chapo, harina de
cebada mezrlada con leche o agua de panela.
Surumba, es un agua de panela en lugar del café.
Haba pillulla, son habas secas cocinadas y tostadas con
anterioridad.
El aco, máchica con agua o con leche y con panela.
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El arroz artículo de lujo antes, allá por el año de 197 I , solo los
domingos o por alguna fiesta se comía arroz. La carne podía ser
conservada colocándola a secar, salándola antes, y colgiándola encima
del fogón para ahumarla.
Los mellocos, habas, oc¿¡s, eran alimentos diarios que estaban en
las dietas de los campesinos veinte o miás años atnás.
Hoy en la zona del Playón, las comidas son poco variadas y
deficienües en gftNÍrs, proteínas y minerales.
El desayuno que se toma antes de comenzar el trabajo, a las siete
de la mañana, consiste en uno o dos panes o dos tortillas de harina
fritas o asadas en el tiesto con café o con agua aromática (menta o
yerbaluisa).
El almuerzo, consiste en dos platos, la sopa que suele ser de
papas con repollo, avena y repollo o ¿uroz de cebada. A¡roz de sopa,
sopa de fideo.
De segundo plato se pone "el seco" y consiste: arroz de seco con
papas, tallarín algunas veces con sardinas de lata o anin. El horario del
almuerzo en el campo varía entre las diez y media y once y media de la
mañana" en la chacra, en las casas, puede retrasarse un poco más, doce
o una de la tarde.
El café se sirve a las dos de la tarde, este consiste en tomar papas
cocinadas con café o un pan y café o dos tortillas con el café.
La merienda de 5 a 7 dela noche, suele ser una sopa de papas o
papas cocinadas con cascara y a veces una colada de avena, o arroz de
cebada con leche.
Es frecuente que el almuerzo y la merienda, en los días que estián
fuera del trabajo y en la casa, sea un solo plato que se prepara,
constando de papas con zanahorias o repollo y que se repite hasta tres
platos de esta misma comida hasta saciar el hambre.
Hay una sopa típica del lugar llamada "sopa chorreada" que
consiste en hacer una masa líquida con harina de trigo y uno o dos
huevo o dos batidos, esta se mezcla y se va vertiendo en el agua, que
est¡á hirviendo en la olla esta sopa más las papas que están cocinándose
en la misma olla constituye un plato apetitoso.
Cuando se sale para comprar la "remesa", los alimentos de la
semana a Julio Andrade, se suele traer también frutas y una vez al mes,
algo de carne. También compran azúcar, harina de trigo, arroz de seco
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por quintales, ya que, comprando en cantidades grandes se economiza
más que al detal. Algunos fines de seman4 sábado o domingo, algunos
vecinos acostumbran pescar truchas en el río Chigual o en las
quebradas que desembocan en este río. Otros van, raravez, a buscar
caceía al punto del Mirador.
Cuando es la época de ciertos frutos silvestres como: moras,
puñuelas, motilones, frutillas, moquillo, mortiño, chércheras y taxo,
niños y adultos aprovechan para pasear y recolectar estos frutos.
En la zona baja de La Bonita y sus parroquias, varía la
alimentación en relación con el Playón de S. Francisco. El desayuno es
un café, o "wuila" (leche con agua y panela o solo agua de panela y
yerbaluisa) o un agua aromática y además arroz con papachina o
plátano cocinado, morocho (maíz con leche), envueltos (humas),
tortilla de choclos. Si se va a trabajar a la chacra, a veces se da un buen
plato de fréjoles.
El almuerzo, consiste en una sopa de arroz, locro de calabaza o
sancocho (granos, plátanos, col, zanahorias etc), fréjol con repollo;
"pollada" que es una sopa de choclo molido y cernido, sopa de avena o
cebada. Estos platos como primero, luego viene el anoz de seco con
tallarín, tacón o papachina, mote, tostado, camote.
Como la merienda, se sirve un café, "wuila" o agua aromática,
con pan o tortilla, plátano o enwelto, una de estas cuatro cosas. Cena,
es una sopa y colada o una agua de menta. Sopa de fideo, sopa
chorreada, morocho con leche, anoz de cebada con leche o colada de
plátano y no falta, cuando es la cosecha del fréjol, un buen plato de
ffioles.
Los frutos silvestres y no silvestres que se encuentran en esta
zona son: churimba, guaba, quijos, granadillas, higuerón, maco,
chaquilulo, naranjilla, tomate de árbol, aguacate, moquillo, moras,
motilones.
Lacaceria que hay en esta parte del cantón es abundante, sobre
todo en las parroquias de la Sofía y Rosa Florida, por estar poco
habitadas y aisladas o distantes de concentraciones poblacionales. Las
especies que se hallan son: oso, danta, león, tigre, guatuso, venado,
ardillas, chucur, cusumbes. Entre las aves que se encuentran tenemos:
pavas, grullas, torcazas, tórtolas, perdices, codornices, loros,
gavilanes.
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La hospitalidad propia de todos los habitantes del cantón
Sucumbíos, hace que con la llegada de visitas "ilustres" como
autoridades políticas, o delegados de instituciones gubernamentales del
IERAC, supervisores de Educación, autoridades de salud, misioneros,
se desvivan por ofrecer las proteínas de las que ellos se suelen privar
por largo tiempo y aprovechan estas ocasiones, para matar cuyes,
gallinas o puercos.
Nivel de vida familiar, costumbres
[^a familia campesina de este cantón es básicamente patriarcal, es
decir, gira toda ella en función del padre de familia. Esta mentalidad no
es solo propia de las generaciones mayores, es decir de hace cuarenta o
cincuenta años, sino que también hoy, las parejas jóvenes, habiendo
sido inculcados en sus hogares con esta modalidad familiar, la han
asumido como natural y que debe seguir sin mayor cuestionamiento.
Quizá el trato despótico, de los esposos hacia sus mujeres, haya
disminuído desde hace veinte años. El testimonio escrito de las
hermanas Mercedarias, en sus intercambios con las espos¿rs en los años
setenta nos lo manifiesta: "Madrecita, le doy esta plata para que le
compre telas a mi hija, pero por Dios, no le avisará a mi esposo" (22-5-
l97l.El Playón).
"No puedo arreglarme y peinarme diariamente, porque mi marido
y demás familiares de él me hablan (me insultan) diciéndome que me
arreglo y me peino para agradar a otro hombre" (Sra. Petra, I97l,15
de mayo, el Playón).
La despreocupación del padre de familia por mantener con lo
necesario a sus hijos, no era rara y la esposa debía suplir esta defi-
ciencia económica, teniendo gallinas, cuyes y puercos, para con la
venta de estos animales, comprara los útiles para la escuela de los hijos,
ropa ollas, platos etc... todo aquello que el esposo, salvo la alimenta-
ción básica, no enfrentaba.
En cuanto a las relaciones que se dan dentro de la familia, entre
los hijos que llegan a la juventud y los padres, se va distanciando,
Incluso el respeto de estos y de los niños hacia los padres ya no es el
mismo,los padres han perdido autoridad.
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El esposo una vez que llega del trabajo, especialmente y los fines
de semana, se da cita con otros vecinos en la cancha de voley, o de
pelota nacional o las cartas en la Casa Comunal. La esposa, salvo las
fiestas que se hacen por motivo familiar o de la Comunidad: (un
sacramento, fiestas de escuela, colegio...), no sale a recrearse, no tiene
los momentos de ocio del esposo, y es más, el esposo les prohíbe la
salida del hogar, si no es algo establecido, como una fiesta en que
incluya a ambos o a la familia.
Otro testimonio de una señora dada a una de las religiosas, nos
precisa lo que ocurre y en parte, aunque algo más atenuado hoyen día,
se mantiene: "En la familia, el esposo tiene toda la libertad para hacer
todo lo que le parece, y el quehacer de la esposa, es únicamente cocer
los alimentos y estar dentro de la casa. Apartándolo de las diversiones".
"Yo soy hombre y muy hombre, soy de la familia tal, aquí se
hace como yo digo" (Un marido discutiendo con su esposa bajo estado
etflico, febrero, 1991).
El problema de las madres solteras, cuando son jovencitas, no ha
variado de un tiempo atrás a la actualidad. Muchas veces se debe a que
el joven, ofrece matrimonio bajo expresiones religiosas como: "Por
Diosito que me he de casar con vos" y a ello se añade, el que el
ambiente familiar, no siempre es del agrado de la joven, sea porque se
siente demasiado "utilizada" en las mil y una tareas de hogar: limpieza
de la casa, cocinar, lavar ropa, atender a los animales, a los hermanos
menores, ir a trabajar a la chacra etc... o por no tener la libertad de
salir, al menos el domingo a pasear o distraerse un rato, pues el papá es
muy receloso de que las hijas salgan solas de la casa.
Cuando hay oposición de los padres para que la hija se case con
un determinado muchacho, ella, algunas veces, pide al novio o
enamorado que la "robe", esta costumbre se va perdiendo.
El aspecto religioso también normatiza ciertas relaciones en la
familia. Así si durante la Semana Santa, en tiempos antiguos o
anteriores, alguno de los hijos había tenido una conducta reprensible,
los padres mantenían su paciencia, por respeto a "los días santos", pero
llegado el domingo de resurrección, el castigo no se hacía esperar, el
dicho popular nos dice: "Día de pascua llegará y en el trasero me
pagarán".
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El compadrazgo entre dos matrimonios, establece una norrna en
las relaciones entre las dos familias y es que los hijos de ambos
matrimonios sean considerados entre ellos "hermanos y de pila", entre
los que no puede haber matrimonio.
A los niños, recién nacidos o menores de un año, cuando se les
tiene acostados, se les envuelve todo el cuerpo en una faja o tela,
pegando los brazos al cuerpo con vistas a que puedan dormir y no se
asusten y para que sean "duros" y no tembleques.
La resistencia a estas temperaturas frías por estar cerca de la
cordillera oriental y por la altitud sobre el mar, se ve en los pies
enrojecidos y firmes de buena parte de niños que van sin calzado por la
calle y pisan el frío suelo de su casa. La costumbre de caminar sin
calzado, a pesar de la insistencia de los papás, no deja de admirar al
visitante que desde que llega al Playón o alguna de sus comunidades
cercanas, aterido por el frío busca cómo encontrar un rincón abrigado
donde refugiarse.
La enfermedad de alguno de los vecinos, o la desgracia acaecida
a alguien de la población, moviliza de súbito a todos los moradores, y
es como si sintieran que la persona que sufre el mal, reclamara su
presencia para aliviar de alguna forma el dolor que soporta y en esta
disposición por supuesto que el espíritu cristiano tiene que ver en este
socorro que se presta con tanta espontaneidad.
Las fiestas son un aspecto de la vida familiar y comunitaria de
gran relieve. Es ocasión para olvidar ciertos resentimientos y acercarse
a los vecinos o parientes. Una vez concentrados los invitados en la sala
mayor de la casa, donde se celebra la comida y el baile, los primeros
momentos son algo difíciles, el silencio o los comentarios en un tono
de voz apenas imperceptible, crea un ambiente especial, pueden estar
servidos los dulces: caramelos, un pedazo de torta y el vino sobre la
mesa (ya que la comida comienza con los dulces) y pasar un buen rato
sin que nadie se atreva a romper la timidez y comenzar a comer, a no
ser que alguien de la casa invite a comenzar y no demorar miás tiempo.
El gasto que se estiá dispuesto a hacer, por parte de la familia para
una fiesta es notorio, se invita a un buen número de parientes y amigos
y la comida es de calidad: una sopa con pollo, un seco de cuy, gallina,
o ambas cosas; a veces es puerco homado. La cuchara que se utiliza
para todo alimento, es el único cubierto empleado, cuando llega el
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momento de comer la carne, serán los dedos, los encargados de coger
la presa, si es un pedazo de carne de cuy, es con las puntas de los
dedos o yemas que se va cogiendo, pedacito a pedacito, las partes de la
carne; se manifiesta como una cortesía o delicadeza que no se observa
al comer offa clase de carne.
La celebración de los santos se ha hecho costumbre más no así
los cumpleaños, esto se debe a la influencia de la fe, aunque también
se va perdiendo, pues hoy, los nombres elegidos para registrar a sus
hijos en el Registro Civil, suelen ser nombres que nada tienen que ver
con el santoral católico.
Cuando hay que atender alguna emergencia que se presenta, paftt
atender a alguna necesidad de algún vecino, se valen de dos formas:
Salir casa por casa en grupo, explicando el motivo de pedir la
colaboración monetaria, o conformar un grupo musical y si esto no es
posible, con una grabadora o tocadiscos, brindar serenatas en las horas
de la noche y madrugada, haciendo oír la música por alguna de las
ventanas de la casa.
Las serenatas estiín más relacionadas con fondos necesarios para
hacer cualquier obra comunitaria: arreglar el Subcentro de Salud,
comprar pintura para pintar algún local. Para soportar el frío de la
noche, la familia que acoge a los músicos les ofrece algrín trago de
alcohol, o ellos mismos llevan sus botellas. La manera de vestir del
campesino suele ser muy sencilla. El varón cuenta con su camisa,
pantalón, saco y poncho; es en el calzado, sobre todo de losjóvenes,
donde se ve mayor esmero en demostrar algo de rniás calidad, contar
con botas de cuero le da un cierto realce personal. La mujer suele llevar
la chalina (un poncho de corte femenino) para abrigarse del frío, una
falda se ve con frecuencia un pantalón bajo la falda para proteger sus
piernas del frío. Los jóvenes los profesores y toda persona que ha
vivido, algrín tiempo fuera del lugar, su manera de vestir, está más
influenciada por el estilo urbano de Tulcán, Ibarra, en ellos, el poncho
va desapareciendo y prefieren una chaqueta o saco de cuero o blue-
jean.
El "calentador" deportivo, es otra prenda que se ha multiplicado
en su uso, esto no solo en jóvenes sino también en mujeres adultas y
ello se debe a que es una prenda muy práctica para trabajar y para
abrigarse.
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Es de resaltar la prenda del poncho, en cuanto a su color, tiene su
funcionalidad, el color de poncho que rnrás domina es el azul marino, es
el color más "multifuncional" el ser un color "serio" sirve como prenda
para las fiestas, para salir con él de una manera presentable en la ciudad
o pueblos cercanos y sobre todo, para acompañar en velorios, ya que
este color, de día o de noche se parece al negro, color utilizado con
rigor para el duelo de la familia.
En el sector subtropical: La Bonita la vestimenta es más simple,
ya que el clima es de 16 o 22 grados en término medio. La mujer tiene
un vestido de una sola pieza, el varón usa un pantalón y la una camisa;
solo al atardecer o en el invierno se ponen saco y pocos utilizan el
poncho. El vestido, la falda o las mangas de la camisa o la misma
camisa, además de abrigar y cubrir el cuerpo, también hacen las veces
de pañuelo, cuando la gnpe se hace presente.
La diferencia que se mantiene entre hombres y mujeres a la hora
de educar a los hijos, se ve desde la infancia, no solo por la limitación
en salir de la casa, sino en cuanto a integrarse en las tareas del hogar, el
niño participa más tardiamente en algunas labores, como cortada de
hierba para los cuyes o llevar la comida al puerco, cuando no desea
seguir estudiando, o los padres no tienen los medios de darle el
estudio, es en la adolescencia cuando se integra al trabajo agrícola.
Algunos jóvenes, por no ser apoyados económicamente en los
estudios, y al no existir las posibilidades, "se despechan" y se van de la
casa a buscar la vida fuera de ella.
También en los juegos callejeros, hay la separación entre
hombres y mujeres. Si una chica juega sola en medio de varones, si no
tiene soltura en los trabajos del hogar, o se distancia de esos que-
haceres; por tener otras inclinaciones laborales, se la llama "carishina" o
"piscuda" y bámbara, y el varón que juega entre mujeres, es denomi-
nado "amujerado" o "bámbaro".
Sin embargo el machismo no es tan extremista no faltan varones
adultos ojóvenes, que se paseen por la calle céntrica de la parroquia del
Playón, con las chalinas de la hermana o esposa, sin mayor reparo por
utilizar una prenda tan femenina.
Si comparamos la colonización del proyecto Upano-Palora en la
provincia de Morona Santiago, con la vida del cantón Sucumbíos,
vemos una diferencia en cuanto a la incursión inicial. "la familia del
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colono ingresa a la zona de colonización cuando la vivienda está
terminada o por terminarse, generalmente, a los seis meses o un año del
reasentamiento del jefe de familia".S
En el cantón Sucumbíos, es el matrimonio con sus hijos los que
entran desde un comienzo a coloniza¡. Empiezan por compartir la casa
de un amigo o familiar o pide posada a una familia y de ahí va
abriéndose paso en su vida hasta encontrar trabajo y multiplicando
contactos con unos y otros. Si pueden improvisar una casa lo hacen y
si no alquilan una pieza para tda la familia.
La üvienda
El clima condiciona el estilo de construcción y el material que se
emplea. No es lo mismo hacer una casa a 3.000 m. de altura que a
1.800 m. sn. m. Por esta raz6n el tipo de material usado para la vivien-
da del cantón, se podría reducir, en cuanto a sus paredes, a bahareque,
bloque y madera. En lo tocante al techo tenemost teja colonial, zinc,
astilla, tumbado de cemento y muy pocas casas conservan la paja de
páramo.
Se observa una evolución considerable desde el asentamiento de
los colonos que llegaron en un comienzo al cantón Sucumbíos con las
viviendas de hoy. Al principio de la colonización la mayoría de las
casas era de bahareque , las paredes, el techo de paja de páramo y el
piso de tierra.
Hoy, el bloque para las paredes y la teja colonial para el techo
nurrca la diferencia y avance.
En lo referente al espacio del hogar, también se ha visto notable-
mente ampliado, de dos habitaciones: cocina y dormitorio en un
comienzo. ahora se cuenta con tres o cinco habitaciones. Un dormi-
torio, donde se disponen perimetralmente todas las camas de los
miembros del hogar una cocina, otra pieza para las herramientas o uten-
silios que se necesitan.
La cocina suele ser el lugar, no solo de preparación de los
alimentos y de la presencia de los cuyes, sino que también, hace las
veces de comedor y de lugar de reunión familiar para conversar junto al
fogón.
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El estilo de construcción, en el sector alto del cantón (El Playón y
comunidades) es muy variado, hay la típica casa campesina de forma
rectangular y de dos plantas, hasta la casa usual que se ve en cualquier
banio urbano.
Quedan algunas casas de estilo campesino colombiano, que
suelen tener un corredor en la fachada de entrada de la casa y se
aprovecha para poner a lo largo de él maceteros de todo tipo de flores
dando una gnrn vistosidad y también para extender semillas de papas.
Por ser el clima riguroso, la casa de este sector del cantón suele
tener el techo de teja, las paredes de bloque o bahareque y piso de tierra
o tabla, pocas veces de cemento.
La casa suele tener una altura más bien baja y las ventanas son
muy pequeñas e incluso hay habitaciones que no tienen, debido a que
se busca proteger la casa de los vientos helados de la Cordillera
Oriental. No se tiene en cuenta la dirección de los vientos, ni las horas
de sol, que son más bien pocas, y que pudiera hacer más abrigadas las
viviendas. Hay modelos de puertas con influencia colombiana, tienen
una altura de hasta dos metros o más, siendo tres o cuatro en la fachada
principal de la casa y alavez hace de ventanas cuando el día está bien
entrado y el sol es patente.
El piso de tierra es más común en las casas del sector bajo del
cantón (La Bonita), también los techos de zinc son más abundantes en
esta parte del cantón. Las cocinas, todas tienen el techo de astilla de
madera de color negro.
En el número de viviendas, hay una cantidad remarcable de ellas
que estián sin ocupar, debido a que se han ido sus ocupantes o esperan
ser alquiladas o son utilizadas temporalmente para herramientas o para
trabajar cerca del terreno.
Viviendas ocupadas del Playón y comunidades: 136
Viviendas desocupadas del Playón y comunidades: Zz
Viviendas ocupadas de La Bonit¿ y parroquias aledañas: 168
Viviendas desocupadas de La Bonita y parroquias aledañas: 44
Santa B¡árbara y comunidades, viviendas ocupadas: lZ8
Santa Bárbara y comunidades, viviendas desocupadas: 19
Censo realizado en noviembre de 1990
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Recursos naturales complementarios: lianas, carrizos
Desde que pusieron por primera vez sus pies los primeros
colonos en el cantón Sucumbíos, tuvieron que recurrir a la naturaleza
para valerse de medios que facilitaran su vida.
Los utensilios para cocina eran hechos de la madera del lugar:
platos, cucharas, cucharones. . .
Las ollas se hacían de baro.
La "chacana" (camilla hecha con dos palos resistentes y una tela
fuerte, o un costal) servía para trasladar al enfermo de las lejanas
parroquias hasta el Centro de Salud más cercano o al hospital de
Tulcán.
Para hacer la harina, contaban con una batea grande a la que
llamaban "caquero" y con un palo llamado tacador, machacaban elmaíz
hasta lograr la harina.
Para hacer el morocho, al no haber entrado aún el molino de
hierro, se molía el maíz en una piedra grande con forma de batea y con
una piedra chica se molía con ambos brazos y empleando una fuerza
considerable.
El helecho, árbol de tronco muy duro y liviano de peso, es
utilizado como material para la construcción, este sirve como columnas
para la vivienda. Laraízde este árbol también se la emplea para nidos
de huevos de gallina.
El 'Juco" es una caña de canizo hueco, de medio metro o un
poco más, que se empuña y se sopla con fuerza para avivar el fuego del
fogón. A veces se hace con metal, también hueco.
El aventador, sirve también para avivar el fuego, pero su forma
es de abanico casi triangular y está hecho de un bejuco del monte
llamado "china", de peor calidad que otro también utilizado y llamado
"chilanté".
Estos bejucos también son utilizados para hacer los canastos, tan
usados para llevar tubérculos (tacón), caña de azúcar, leña.
Las canastas, para depositar en ellas los alimentos que se
necesitan para la cocina, también son hechas de bejucos de china o
chilanté. Estos bejucos que ¿urtes eran abundantes, ahora escasean y
toca adentrarse en el monte para poder hallarlos.
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Para prender el fuego, y ahorrar el gasto de kerex, en el sector de
La Bonita, donde la producción de caña es suficiente para el
autoconsumo, se utiliza el bagazo, o sea la caña exprimida su jugo,
como si fuera combustible, ya que es fácil de arder y permite a su vez
lograr que el fuego contagie a la leña del fogón.
El cabestro, es una soga hecha del cuero del ganado vacuno, este
es utilizado para distintas funciones: para tender la ropa al sol o junto al
fogón, como látigo para ¿urear el ganado.
Se hace una especie de flagelo, con esta misma soga de cuero,
para castigar a los niños.
Los "garabatos", con palos en forma del número uno, se usan
para colgar las ollas y utensilios de cocina. Otro uso muy frecuente es
para el trabajo del campo, concretamente para la "roza", en la mano
derecha se porta el machete y en la izquierda el garabato, su función es
la de ir apartando la hierba cortada con el machete.
El comedero de los puercos también se ingenia de dos formas.
En un tronco mediano de cualquier madera" se le da la forma de batea o
también se utiliza la llanta de caucho de cualquier camión o camioneta,
cortada por la mitad en dirección transversal, y se sacan dos bateas de
una llanta.
El árbol del "copal" segrega un líquido que se solidifica a la
altura de la raí2, pero en su parte extrema y en la unión con el tronco,
en la superficie, su forma es como de hongo y se utiliza para prender el
fogón. Viene a ser como resina de pino, muy combustible y de
duración en el arder. Para facilitar la cocción de los alimentos en la olla,
al no tener olla de presión, en muchos hogares se valen de un plástico
que cubre la olla, o de hojas de la planta de naranjilla, esto permite
concentrar más el calor y el tiempo disminuye para cocinar lo que se
desee.
Las escobas para la limpieza diaria de la casa, las hacen con
cualquier palo, como cabo y de ramas o solamente con r¿unas a modo
de mini-escoba.
Las "gigras" o bolsos pequeños de cabuya donde guardan hojas
o yerbas aromáticas son hechas en un "torcedor" y haciendo un haz
grueso de cabuya (wasca) van pasándolo por una abertura hecha a un
disco de madera en su centro y un palo que pasa a través del hueco va
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siendo enrroscado por la cabuya al girar el torcedor y luego con esta
cabuya trenzadase va tejiendo la "gigra".
Las sogas, se hacen de la corteza del rárbol de balso y las trenzan
con cabuya.
El comercio (trueque)
En el Playón y las comunidades satélites, el producto que se
comercializa con Julio Andrade, Ibarra y Quito es la papa. En la parte
subtropical (La Bonita) comercializan algo de ganado y sobre todo
madera.
La papa en el cantón Sucumbíos viene a ser, en la economía del
sector, como lo fue el cacao en la Costa, en la década de l9l l-1920,9
El contar solamente con este monocultivo para comercializar,
expone al sector a grandes limitaciones comerciales y económicas, por
no diversificar la producción.
Si nos remontamos al comienzo del asentamiento en la población
del Pun (El Carmelo), allá por el año 1901, recién cuando se empezó a
establecer el mercado de los domingos, favoreció el que se implantara
la moneda nacional del sucre, pues hasta esta fecha era el peso
colombiano el que circulaba, por ser población colombiana o
descendientes de colombianos y estar en la misma frontera.
Los moradores del Playón, El Minas, Santa Rosa" iban al pun o
Julio Andrande y algunos llegaban hasta Tulcián a pie, para hacer las
compras (mensualmente) de kerex, azúcar, sal, jabón. Cuando era de
compmr pocas cantidades salían semanalmente.
Según el conocimiento de las monedas, al comienzo de la
colonización, por D. Víctor, podemos apreciar los nombres y valores
de las mismas:
Antes de las compras se hacían con centavos y nicles.
- Un centavo era igual a dos nicles.
- Un calé equivalía a dos centavos y medio.
- El medio era igual a dos caleses.
- Cinco centavos equivalía a un medio.
- Un real lo mismo que dos medios.
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- Dos reales tenían un valor de 20 centavos.
- Nos vamos a detener en los precios de los productos que se
comercializan en el cantón Sucumbíos'
- Podemos percibir la variación de precio del quintal de papa de unos
días a otros:
- Un quintal de papa de primera, clase violeta: 5.800 sucres, este
precio tenía el 19 de noviembre de 1990.
- El 26 de noviembre de 1990 el precio se había elevado a 7.200
sucres.
- El 6 de diciembre de 1990 bajó el quintal a 5.000 sucres. El costo
del flete por quintal de papas, del Playón a Ibarra es de 250 sucres y
a Quito 300 o 400 sucres.
Venta del carbón vegetal: La carga comprende dos sacos de
carbón. Cada saco tiene un costo de 600 a 900 sucres en el lugar de
donde se saca. La variación del precio se debe a que el intermediario da
dinero por adelantado al trabajador.
La venta de la carga de carbón en Tulciín, es de 1.800 a 2.200
sucres.
El promedio por semana que se transporta a Tulcán es de cuatro
o cinco camionetas de 350.
Venta de ma.dcra: Sector bajo del cantón Sucumbíos:
Tabla de 2.20 mde longitud: madera fina
maderacomún
Tablón: g¡osor de 5 cms: madera fina
maderacomún
Sector alto: Santa Rosa
tabla
tablón
230 clu.
200 c/u.
360 c/u.
300 c/u.
300 c/u.
500 c/u.
Venta de leche y derivados: El litro de leche en El Playón se
vende a 140 sucres. La cantidad de leche que se transporta a Tulcián es
de 600litros diarios.
La cuajada o quesillo, hecho con cinco litros de leche tiene un
valor de 800 sucres en el lugar.
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En el sector de La Bonita: el litro de leche cuesta 50 sucres y la
cuajada 600 sucres.
Venta de oro; Según el informe dado por la emisora "[¿ Voz de
los Andes", Ecuador ha logrado en el año 1990 una venta de oro por
ciento cuarenta millones de dólares, habiéndose extraído una cantidad
de 70 toneladas del mineral en 1990.
Aunque se desconocen las cantidades concretas de extracción, en
el Cantón Sucumbíos, se ha calculado la superficie que puede tener
elementos metálicos y no metálicos en las parroquias de La Sofía y El
Playón, llegando a una totalidad de 50.@0 Has.l0
El gramo de oro tiene un valor de 9.000 sucres
La extracción por persona es variable y depende del tiempo que
se trabaj4 del factor suerte y la experiencia que se tiene.
Venta de víveres en tres tiendas del Cantón Sucumbíos: Tienda
particularde la Comunidad del Minas:
Un pan:
Una cola:
Una libra de az(tcar:
Una libra de fideo:
Una libra de manteca:
Una libra de arroz:
Una libra de anoz de cebada:
Tienda comunitaria en El Minas:
Una libra de arroz
Una libra de harina de trigo
Una libra de azúcar
Una libra de manteca
Una libra de arroz
Una libra de azúcar
Una libra de avena
Venta en la Cooperativa2D de Febrero de La Bonita:
30 sucres
150 sucres
200 sucres
200 sucres
550 sucres
250 sucres
300 sucres
150 sucres
180 sucres
150 sucres
550 sucres
160 sucres
145 sucres
400 sucres
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Una librade harina
Una libra de arverja
Cuatro libras de sal
Una libra de mantequilla
Un lino de aceite
Una libra de máchica
Una lata de sardinas
Una funda de deja
Un par de pilas grandes
Una lata de ahún
180 sucres
100 sucres
250 sucres
530 sucres
870 sucres
2n sucres
580 sucres
350 sucres
650 sucres
550 sucres
Estos costos que deberían ser duplicados, por estar a tres horas
más de viaje hacia adentro de la provincia de Sucumbíos, se ven
abaratados por el Municipio del cantón de Sucumbíos ya que pone a
disposición de la Cooperativa una volqueta que trae los víveres,
cobrando solo el costo de gasolina y la comida del chofer.
Es de resaltar la relación de endeudamiento que se acumula en los
compradores, para damos cuenta de cómo en verdad el nivel de vida,
en la mayoría de la población del cantón es de subsistencia.
El 907o de los compradores se endeudan por una semana o
quince días en cada una de las tiendas. Cuando la deuda se alza mucho
(unos 60.000 sucres), cambian de tienda para seguir fiando. La tienda
que tiene aún pocos víveres, no fía más de los 5.000 sucres. El
promedio de préstamos es de 1.500 a 2.000 sucres.
En lo que respecta a los valores de los animales que se crían en la
casa para la ayuda económica de la familia: Un puerco de desaparto (es
decir de dos meses de vida), vale l7 o 18 mil sucres.
Un puerco grande tiene un precio de 70 a 80 mil sucres. Una
gallina vale 5 o 6 mil sucres. Un cuy, si es de raza común, tiene un
costo de 1.600 sucres a 3.000 sucres. Una vacona, es decir una vaca
que aún no da leche pero que su tamaño superó al del ternero tiene un
valor de 150 a 200 mil sucres. Una vaca lechera, que esté dando cinco
litros, tiene ya un costo de 400 a 600 mil sucre$.
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Valor de proúrctos agropecutrios a nivel dcfinca (sucrelkgs)
Producto 1980 1982 1984
Frejol seco
Frejol en vaina
Haba en vaina
Maíz duro seco
Papas
Naraniilla
8,8 1 7 ,6r
r7,64
1 1,39
26,45
9,61 12,85
r4,33
16,09
40.5 8
5,97
7,t7
6,37
8,l l
I 1.57 2t.49
Fuente: MAG: división de Informática y Estadística. Años 1980 a 1984.11
Comercialización de drboles a nivel dc la prwincia del Napo (cwndo
aún Sucumbíos formaba pane del Napo).
Cl4se de bosque No árboles Promedio Volumen Dromedio
por ha m3/Ha
Total comercial Total comercial
Bosque de colinas
Colinas altas
Colinas bajas
N" total de árboles
(millones)
Total Comercial
Colinas altas:
| .99 ,3 48,9
2r5,3 57 ,9
r25,6 30,81
93,0 25,0
Volumen total
m3 (millones)
Total Comercial
38,0
Colinas baias: 3l,3
Informe sacado del tomo I pgs. 292. Diagnóstico de la prov. del Napo. Ed. OEA,
Abya-Yala. Quito. 1988.
La comercializnción de Ia papa: En el cantón sucumbíos se descubre
que el "mediero", es decir el no propietario del terreno no tiene una idea
clara de la economía que conlleva el cultivo de la papa, vamos a ver un
ejemplo:
9,3 23,9 5,9
8,4 13,5 3.6
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Una.familia mediera que no incluye en los gastos habidos ni el trabajo
de cada día, ni el precio de la comida diaria para los que trabajan en el
terreno.
Inversión en la siembra de 26 quintales de papa para el año de 1989 en
una extensión de una Ha.
Gastos Peones
Comida
Semilla
Fungicidas
Abono
Flete caballos
Sacas
Flete de camión
Total de gastos
85.000 sucres
24.804 sucres
46.800 sucres
125.000 sucres
172.O0O sucres
3.200 sucres
70.000 sucres
20.400 sucres
1.947.600 sucres
Ingresos: Venta de702 quintales de papas: 1.713.700 sucres.
D éficit : 233.900 sucres.
Como al final se reparte las ganancias las dos familias que
participaron en la siembra de papa, no perciben con exactitud lo que
han tenido de pérdida y cómo en sus marios recogen un dinero (el de la
venta) pues quedan con un consuelo, así sepan a groso modo que han
perdido. Si a esto añadimos que puede darse una baja producción y el
costo en el mercado sea bajo, el resultado es dramático para el mediero.
La hierba que crece libre y sin costo de atención en los potreros,
podía ser otra fuente de comercialización. Un guango de hierba para
alimento de cuyes en Tulcán, se vende a 500 sucres. En una ocasión un
vecino de Playón, llevó su camioneta 350 con hierba a Tulcán y sacó
un capital de 30.000 sucres.
Venta de leña: Por semana salen, un promedio de nueve
camionetas 350 llenas de leña rumbo a Tulcián, para venderlo a los que
tienen hornos de pan.
Para evitar el impuesto a la Forestal, los transportistas madrugan
alas2 o 3 de la mañana.
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Una camioneta de la capacidad de 250 llena de leña en el lugar,
se vende de 8 a l0 mil sucres y en Tulcán en 14 o 18 mil sucres.
Cargar la camioneta de leña cuesta dos mil sucres, la gasolina, ida y
vuelta a Tulciín, viene a valer unos 5.000 sucres; la ganancia que queda
al transportista es de unos 7 u 8 mil sucres.
Otro tipo de comercio que se da en el Playón, lo realizan los
comerciantes ambulantes que desde que la carretera llega a La Bonita,
vienen con electrodomésticos vendiendo sobre todo cocinas, hornos de
gas, refrigeradoras de gas y T.V...
Al Playón suelen venir los comerciantes de Tulcán, especialmente
los que venden telas o ropa y vienen en sus propias camionetas.
Hay otros comerciantes más pobres que enwelta su mercadería
en plástico y luego en una gran sábana o tela grande se hacen sus veinte
kilómetros caminando para ir vendiendo comunidad por comunidad.
Otros llegan vendiendo escobas, trapeadores, o compradores de
botellas vacías ofreciendo por cada botella la cantidad de cien sucres.
No faltan vendedores que vienen del Valle del Chota, trayendo
productos agrícolas de esa zona: aguacates, tomates, camotes, pepinos,
oritos, guineos, que truecan por papas en lugar de pedir dinero.
El sistema de truque es más frecuente en La Bonita y en sus
parroquias aledañas, pues hay menos dinero que en el sector alto del
cantón Sucumbíos. En El Playón y comunidades, el trueque es más una
forma de intercambio familiar y vecinal como manera de ayudarse, más
que un medio de comercializar.
Intentando hacer una aproximación a la economía familiar de
cada mes, tendríamos así las cantidades de ingresos y egresos:
Algunas familias poseen una sola vaca; la venta de cuyes y
gallinas se hace mensualmente, por lo que hemos hecho un promedio
de ventas anuales de estos animales y al dividirlo entre los doce meses
del año se calcula el ingreso mensual; la venta de puercos se realiza una
o dos veces al año, vendiéndose uno o dos puercos grandes.
En lo que respect¿ a otros gastos familiares como: ropa, gas para
la cocina, útiles escolares, salud, viajes, etc. no ha sido posible
calcularlo, por ello esta aproximación a la economía familiar es
incompleta.
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Ingresos
Salario mensual (un mes de 30 días)
Ventade leche mensual
Venta de cuyes, gallinas
Venta de puercos
Venta de cuajadas o quesillos
Total
Egresos
28.800 sucres
21.000 sucres
3.000 sucres
5.000 sucres
24.000 sucres
I 1 1.800 sucres
Por la compra de alimentos mensuales: 50.000
Salud
sucres.
El cantón, hoy en día cuenta con el mínimo imprescindible en
cuanto a Sub-centros de salud. Las tres principales poblaciones: El
Playón, Santa Bárbara y La Bonita tienen Sub-centro de salud. Sin
embargo la existenencia de medicamentos necesarios, para que los
pacientes puedan ser tratados, es mínima en los Sub-centros. Este es un
problema nacional y los médicos se ven obligados a comprar con sus
propios salarios medicamentos genéricos y venderlos en la consulta.
Hasta el año de 1991, han estado haciendo su año rural las
enfermeras tituladas; este año, el médico es auxiliado por una enfermera
empírica o que ha hecho unos cursos acelerados de meses o en un año.
Hay tres médicos que hacen su año rural y que están en cada una
de las tres poblaciones principales: El Playón, Santa Bárbara y La
Bonita. Dos odontólogos, que atienden en El Playón y Santa Bárbara y
ningún médico especialista. Los agentes de salud: médicos, odontó-
logos y enfermeras auxiliares se trasladan cada cierto tiempo a las
comunidades o pÍuroquias que han de atender en cuanto a medicina
preventiva sobre todo de escuelas, vacunando y controlando la
dentición de los niños.
Para movilizarse, solo al Sub-centro del Playón cuenta con una
moto que pertenece a la Jefatura de Salud de Tulcán, pero corre de
cuenta del médico el hacer su mantenimiento, pues el Ministerio de
Salud no cuenta con fondos para mantenimiento de transporte. Los
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otros dos médicos han de valerse de la entrada de vehículos que les
sirva de movilización.
Un informe del primero de junio de l99l del médico de La
Bonita nos da una idea de los casos atendidos v enfermedades más
comunes:
l.
2.
J.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5.
5.6
5.7
6.
7.
8.
Pacientes atendidos
Visitas domiciliarias
Historias clínicas
Consultas
Patologías más frecuentes:
Parasitosis
Lumbalgias
Piodermitis
Desnutrición
Diarreas agudas
Gastroenteritis
Gastritis
Controles de embarazo
Control escolar
Control infantil
205
30
2W
32s
100
29
28
36
l9
12
l4
2l
35
33
Podemos ver cómo es elevado el número de lumbalgias, debido
al excesivo peso que cargan los campesinos sobre sus hombros o sobre
sus espaldas, sobre todo troncos de iirboles llevados durante varios
kilómetros.
El hecho de que la cabecera cantonal La Bonita, esté aislada ha
obligado a sus pobladores a conformar un comité prosalud con vistas a
tener una pequeña farmacia.
En la parte alta del cantón, el estar cerca del Carchi y haber me-
dios de transporte suficientes, facilita salir a Tulcán o cualquier pobla-
ción que ya cuenta con farmacias. Según el informe de médico rural
actual del Playón, podemos ver también cuáles son las enfermedades
más comunes y cómo es el estado de nutrición de los niños.
Amigdalitis o faringoamigdalitis 6l casos
Enfermedades diarreicas 27 casos
Varicela 13 c¿rsos
Desnutrición 8l casos
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Población de edad, peso y talla en niños de la escuela:
Eugenio Espejo del Playón de S. Francisco:
Peso 40Vo de niños desnutridos
20Vo de los niños que se encuen
tran en el límite entre lo normal y
la desnutrición.
El707o de los niños tiene talla
baja.
El30Vo de los niños en percentil de
5a50.
Talla
Bajo percentil 5.
N.B.: El percentil de medicina es tomado del Natiornl Center For
Health Statistics.
La impresión del médico del Playón, acerca de interés de los
padres de familia en relación con la salud es clara: "He notado un
quemeimportismo, una indiferencia, en un gran número de habitantes,
en esta parroquia, en lo referente ala salud. En cuanto a enfermedades
infectocontagiosas como el cólera sucede lo mismo.
Descuido de las madres en su control prenatal.
Descuido en la salud de los niños preescolares y escolares. Hay
que hacer una motivación y tratar de concientizar a los padres de
familia, para de esta manera tratar de mejorar las condiciones de salud
de la comunidad.
Hoy vemos como fenómeno, a lo largo de todo el país, la
multiplicación de las tiendas naturistas o de medicina natural.
Los conocimientos que poseen los moradores de Sucumbíos
sobre la medicina natural es portentosa. Prácticamente en cada hogar
hay un miembro que sabe de plantas medicinales, sobre todo es el
papá,la mamá o los abuelos. El saber sobre estas plantas curativas se
va transmitiendo o de padres a hijos o de un vecino a otro. Los
comentarios sobre qué planta es conveniente para curar una u otra de
las enfermedades que aparecen, se comunica a través del consejo,
buscar la planta que es útil, para que la familia que tiene necesidad de
ella se ponga en búsqueda de la misma.
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Las plantas medicinales ni se guardan ni se trata de envasarlas
para que una vez secas, que sí guardan sus propiedades curativas,
pueden utiliza¡se cuando haya necesidad de hacerlo. Lo que se hace, es
buscar la planta en el momento que se requiera de ella.
La coincidencia en atribuir a cada planta su nombre y para qué
enfermedad concreta sirve, es uniforme en los que conocen de plantas
medicinales, la diferencia que se da, es en retener mayor o menor
número de propiedades o aplicaciones de una u otra planta.
Vamos a transcribir estos conocimientos recogidos por el equipo
a Io largo de tres años:
Para golpes intemos: una libra de moras secas o rojas. Tostarlas
y mezclar con medio litro de agua. Endulzar con miel de caña o de
abeja, tomar tres veces al día.
Para dolor de oídos: zumo de lechuga mezclado con leche de
perra y poner en el oído.
Para el dolor de hígado o riñones: mezclar agua de taraxaco o
achicoria" llantén, pelo de choclo, goma, linaza.
Para flujo vaginal: cocinar guayusa con canela, batir un huevo y
poner chocolate raspado o en polvo. Mezclar y tomarlo.
Para evitar el aborto: Se saca un poco de a¡ena de la piedra de la
tulpa, se le corta la cresta al gallo, se cocina y se endulza con panela o
azú.car y se da a tomar.
Para inflamación de pies: calentar agua a la temperatura que
pueda resistir el enfermo y poner sal, luego hacerle meter los pies en el
preparado.
Para la debilidad: matar un cuy, lavarlo y dentro de él colocarle
un huevo cocinado, cebolla, sal. Ponerlo bajo la ceniza y la candela
encima. El cuy se pone en una funda que le hace trasudar y luego dar
de comer.
Para el dolor de cabeza: aplicar leche materna en la frente y
amÍurarun pañuelo en la misma.
Quemaduras: apenas se quema alguien colocarle leche de vaca o
pan con leche.
Pa¡a evitar caída de pelo: linaza en agua tibia y peinarse todos los
días con esa mezcla.
Para dolor de estómago: agua de manzanilla o escancel. También
tomar sangre de drago, dos gotas con agua después de cada comida.
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Dolor de muelas: cocinar mora y botoncillo y enjuagarse la boca
con esa preparación. Masticar cogollo de hoja de uvilla hasta que haga
sangrar la encía.
Para calma¡ la tos: poner la hoja de apulí, en leche y tomar.
Para heridas o cortes: raíz de yerbaluisa majada con bicarbonato
y aplicar. O restregar hojas de barrabás y colocar en el corte o
hemorragia. También la barbacha de árbol, se masca y se pone en la
herida. O hervir matico y bañarse.
Para gases de estómago: cocinar chilca y tonuf.
Para regular la menstruación: agua de hoja de uva o ruda con
alcohol y panela.
Para el dolor de hígado: hacer sopa de acelga, ensalada de
puefros.
Para combatir las lombrices: Hervir tres dientes de ajo en leche y
majar el ajo luego. La cantidad de leche es media taza. Tomar fres veces
al día. O majar paico, yerbabuena, hoja de uvilla, añadir un poco de
alcohol, sal y limón.
Para los nervios: majar toronjil, dar el zumo o cocinar con un
poco de agua y sal.
Hay una planta que se encuentra en la frontera del cantón
Sucumbíos con el pueblo de Puerto Libre, que es un antiofídico efrcaz,
esta planta se llama: alcalé.
Para evita¡ el estrenimiento: aceite de almendra y agua tibia, una
copa.
Para inflamaciones por infección: Aplicar el estómago de un sapo
vivo en el lugar afectado y se da la desinflamación.
La sávila: Para refrescar y desinfectar el hígado, riñones y
tumores. Asando la hoja, sirve para el reumatismo.
La madera y cofeza del árbol de cuasia: para fiebre, gripe,
paludismo.
Llantén: para riñones, vista y anemias.
Cola de caballo: para desinfectar los riñones y calmar el dolor de
riñon.
Yerba de conejo: para riñones y pulmones.
Berro: para hígado, riñones y anemia.
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Hoja de dos caras (debido a sus dos colores, el verde y rojo en el
haz y envés de la hoja, respectivamente): para sacar el frío del
organismo aplicar la hoja.
Guayaba: fruto y hojas, para combatir la diarrea.
Poleo: para dolor de estómago.
Ajenjo: para mareos, intoxicaciones, pari¡ la bilis.
Uvilla: para la bilis.
Romerillo: para espasmos o mal aire.
Ensalada de helecho: para diarrea.
Calahuala: para los riñones.
Polipodio: la hoja para curar bronquitis y laníz como vitamina y
sedante.
Caña agria: para fiebre, sacar el zumo y tomar.
El agua de plátano guineo: para los nervios.
Andrea: antivenenos a, para infecciones y sacar espinas clavadas
en la piel.
Flor de maracuyá: tranquilizante.
El guaco: para dolores de muelas y estómago.
Asma: cocinar un gato, añadir un poco de jugo de naranja, dos
huevos batidos y endulzar.
Para enfermedades mentales: cocinar un perro que mame aún y
añadir vino blanco y tomar por copitas el caldo.
Para nervios y fortalecer constitución: sangre de danta, un poco
de alcohol, espíritu silvio, eter.
Para nervios: raspado de casco de danta, más un pico de tucán,
valeriana, hortiga negra y toronjil.
Para los riñones: china.
Mordeduras: hojas de piña machacadas y puesta como
cataplasma.
Albahaca: para ayudar al pafo.
Cataratas: la pepa de albahaca aplicarla en el ojo.
Hoja santa: para riñones y hemorragias.
Sangre de drago: para el cáncer, reumatismo, heridas,
quemaduras, quita arrugas de la cara y caspa, anemia y fracturas.
Consuelda: desinfectarse, para hongos, sarna, mal aliento de la
boca y se hace una especie de yeso para fracturas.
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Muérdago: mezclado con consueld4 se hacen freir ambas plantas
en sebo de vaca y se logra obtener una variedad de yeso para fracturas.
Z:urzaparnlla: para aliviar el dolor de riñones.
Leche de higuerón: sirve para eliminar parásitos, para
quebraduras o fracturas.
Yerbamora: para la gangrena, neurastenia y forunculos.
Romero: Tres cogollos, tres de ruda y tres de yerbabuena, se
dejan ocho días en vino y tomar en ayunas una copita: sirve para
fortalecer y recupeftIr la memoria.
Cada planta de las mencionadas tiene sus medidas y la forma de
prepararse. La ventaja de estas plantas es que en su mayoría se
encuentran en la zona.
Relación vecinal con el lugar de origen
Solo de siete a ocho de la mañana se suele ver caminando a la
gente por las calles de las parroquias principales; luego el trabajo en el
campo y las tareas hogareñas, hace que las localidades parezcan
desiertos. Nuevamente a eso de las cuatro de la tarde que se ven a unos
y a otros regresando del trabajo, dando así vida a las poblaciones. Y
hasta las nueve o diez de la noche, por eljuego del voley o la pelota
nacional o simplemente el pasearse de los jóvenes por las calles dan
presencia.
A través de las encuestas realizadas casa por casa, por el equipo
que atiende la pastoral del cantón, nos hemos dado cuenta que la
mayoúa de las familias en su relación con los vecinos inmediatos, es
mínima y de simple saludo, a no ser que tengan una necesidad que
suele ser el motivo principal que les lleva a relacionarse con el vecino.
"Nos hacen favores pero cada uno vive su vida" (D. Pedro) "Antes la
gente como que era más unida". "Me gusta llevarme bien con los demás
para cuando necesite, pueda pedir un favor y cuando me muera,
siquiera me vengan a ver" (José Chicaisa).
"Salgo muy poco para evitar comentarios" (Sra Rosa).
En el fondo, hay un excesivo temor a poder provocar un
resentimiento y las relaciones sociales siempre tienen el riesgo de que
alguna vez, esto ocurra.
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Hay la experiencia de que el roce habido entre familias o
personas, no se logrur restablecer con el saludo, viene a constituir una
proeza. Se conoce un dicho popular muy repetido: "La herida cierra
pero la cieatiz queda".
A veces se dice que por falta de tiempo o por evitar problemas,
se eluden las visitas a otras casas, sin embargo el deseo de ser
visitados, es enonne y su disposición para la hospitalidad es grande.
El fogón de la cocina, es un lugar privilegiado para entablar
conversación y amistad con la visitas y para fortalecer las relaciones
familiares: "Venga para acl dentro para abrigarse" (invitación que se
hace a todo el que llega a la puerta de cualquier casa).
Deteniéndose a analizar las causas de las malas relaciones
vecinales, podríamos resumirlas así: El ensuciar las aguas de las
quebradas que atraviesan por los terrenos de varias familias y de las
que se sirven. El paso de animales: puercos, gallinas, caballos... de un
terreno a otro o de un patio a otro.
El militar o simpatizar en distintos partidos políticos (esta causa
lleva hasta el sentimiento del odio o aversión, por el fanatismo que se
da). Los chismes (porque pedudican, quitan el honor). Los límites de
los terrenos, el poner una señal de delimitación por parte de una familia
que tiene su tiena colindante con otra y el consiguientre reclamo.
El robo de animales: gallinas, cuyes, puercos.
Peleas cuando se está en estado etflico. Peleas entre los niños,
también lleva a enfrentamientos entre los padres de familia.
No falta el aspecto afectivo, cuando dos varones o mujeres de
distintas familias se enamonm de la misma persona y se la disputan.
También aleja de las relaciones vecinales, las deudas al no ser
pagadas.
Los principales motivos para la inter-relación podríamos decir
que son: en primer lugar la necesidad de algo como préstamo de plata.
El mantener en lo posible los lazos de parentela, al menos con alguna
visita de vez en cuando. La enfermedad de algrín vecino: se incluye en
la enfermedad el dar a luz.
La organización de una fiesta o la movilización para lograr algo;
agu4 luz etc... A veces el hacerse regalos: compartir la came cuando
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haya muerto alguna caboza de ganado por accidente, un quintal de
papas o un canasto de tacón, unas carias de azúcar o una anoba de
fnafz
Pero es enfie compadtes, donde se da una mayor relación,
supera incluso a la que se tiene entr€ esflosos: "El respeto con el com-
padre y la comadre es sagrado más que enüe esposos" (Roberto)
Se ayudan las comadres a lavar la ropa, pr€parar alguna fiesta
familiar o compromiso social etc...
Intoracción comunitaria: No hay duda que es a través de las fies-
tas civiles o religiosas, donde ¡nayor interacción se da ent¡e vecinos.
Entr,e las fiestas religiosas habrfa que destacar las fiestas paso-
nales; S. Francisco en El Playón. En Santa Bárbara las del mismo
nombre y en I"a Bonia la Virgen del Carmen.
La organización del comité profiesta, la petición de dinero casa
por casa y la conformación de grupos para hacer fondos vendiendo
comidas o bebidas, hace que participe casi toda la población. El envfo
de oficios a autoridades provinciales o nacionales, también exige que se
reúna un grupo para analiza¡ cómo llevar a efecto este mbajo. El aporte
por familia va de los 500 a 2.000 y arin a 5.000 sucres por cada
prioste que organiza la fiesta religiosa.
El desarrollo de la fiesta incentiva la alegrfa, el ditllogo , las
bromas y la presencia de casi toda la familia foment¿ la interacción
comunitaria y la integración vecinal.
Pero es el rlltimo dfa del año en el que la broma del Testariento
provoca un encuentro desenfadado y humorfstico entre todos los
moradores, para que delegados uno o dos vecinos se pueda echar en
cara los defectos que se conocen de unos y otros. Pero como el
ambiente es de fiesta todo se acoge, detengámonos en un pregón de
"testamento" realizado en la parroquia más alejada del cantón:
Testamento del arlo 1990. La Sofía:
"Yo Evangelista Paspuel me despido de mis clientes y amigos
dejándoles los siguientes recuerdos:
"Esperando de mi hija Juanita la más viejita de la partida, le dejo
un corazón para que rece una oración con toda devoción aunque sea al
lado del fogón.
A mi hijo José, yo lo llamé, el vino y se fue, no supo cómo le
fue, ahora si tienes comé porque yo del r€sto eso sf que no sé.
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A mi hijo el Angel, el arcángel S. Gabriel por ser el más fiel, le
dejo siquiera un puro de miel.
A mi hijo el Antonio, como ya tiene un "retoño" (hijo) que rece
porque no le tiente el demonio.
A mi hija la Clemencia le dejo la mejor herencia, ahora que le
llevarán la Hermenci4 que tenga mucha paciencia.
A mi hijo Luis Nicanor por ser el más mejor, ahora que le llegó
un rondador le dejo un trozador (sierra grande para cortar troncos a
mano y entre dos personas), para que se corte el rencor.
A mi hijo el Eduardito, por ser el más bonito le dejo un foquito
para que alumbre su ranchito.
A mi hijo Fausto por ser el más ocurrente como la pared de aquí
al frente, que no se le acabe lo que siente y llene la Sofía de gente.
A mi hijo Juan, le dejo desheredado para que ponga su candado
y no quede en lo pelado (es un señor que ha sido robado en varias
ocasiones cuando deja la casa sola).
A mi hijo el Carlitos Isidro por ser el más chiquito le dejo un
jano de leche cuando ya le avance ahí se lo eche.
A mi último hijito, mi Tomás Morillo (Jefe Político) le dejo un
grillo para que ajuste bien el tomillo, que no ponga el vacilo solo en el
ciganillo (que no se pase el tiempo solo en fumar).
A mi hijo el más abandonado (el menos sociable) mi Victor
Huertas, le dejo una concha de armadillo para que ahí guarde todo su
ama¡illo (el oro).
Y una vez leído este testamento se quema un muñeco que
representa al vecino que deja la herencia.
Todo continua con un baile amenizado por un grupo de
campesinos que tocan la guitarra, violín y vandola... El alcohol se
consume en cantidad y la fiesta se alarga mrás allá del amanecer.
Relnciones con el lugar de origen
El hecho de que una buena parte de la población es de origen
colombiano, hace que al menos una vez al año vayan a visitar a sus
familiares del otro lado de la frontera, pues, prácticamente la totalidad
es del departamento de Nariño. Repiten sus visitas si su economía se lo
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permite, aunque no hay la nostalgia del lugar de origen como suele
suceder cuando el campesino se traslada de la zona rural a la ciudad.
Normalmente se aprovechan las fiestas de Semana Santa o de
año nuevo para encontrarse con los parientes. También llegan al cantón
Sucumbíos los parientes colombianos que viven en Nariño o en
provincias del Ecuador, pero más raramente.
El fonáneo que viene buscando una vida mejor, y que en general
así sucede, no anhela tanto regresar a su lugar de origen por no haber
tenido la vida tan fácil.
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4Marco teórico
"En los escritos de Simmel, para quien el dinero corresponde al
'intelecto' y no a las "emociones' (1978: I73).Latradición se mantiene
viva hasta hoy en el discurso acerca del desarrollo y subdesarrollo,
cuando los que no quieren o no pueden participar activamente en el
mercado, o utilizan sus ganancias para afrontar gastos festivos y
religiosos, en vez de acumular o invertir, son calificados de
irracionales".I
Cuando hablamos de desarrollo, surge una pregunta: quién tiene
autoridad para conceptualizar el desarrollo, el gobierno central y sus
asesores técnicos, o el pueblo que tiene necesidades y las siente en
came propia?
"De hecho, uno de los aspectos del conflicto del mundo actual es
la discusión sobre cuál es el sistema más rápido y eficaz para la
consecución del bien común. Pese a que la modernización esté
principalmente destinada a la industrialización, perdura todavía el deseo
de mantener "una personalidad nacional". Muchos de los actuales
caudillos nacionales de los nuevos Estados tienden a poner de relieve el
progreso económico y social, proclamando cierta variedad de
"democracia dirigida", tendiente, por lo menos a quitar importancia
temporalmente y a minimizar los derechos políticos"2.
"Cuando los dirigentes nacionalistas hablan del "desarrollo', de la
nación, se refieren principalmente al "desarrollo" económico. Los
dirigentes y los miembros de los movimientos nacionalistas. se dan
l" o""q
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perfecta cuenta del contraste irritante entre la miseria, la incultura y el
infortunio de sus propios países y la abundancia de los sectores
económicamentüdesanollados. Para ellos, la diferencia decisiva del
mundo, no radica én los credos políticos rivales de comunismo y
liberalismo democrático;_sino entre riqueza y pobreza, el económica-
ment€ desarrollado 
.y el .pubdesarrollado, el competente, técnicamente y
los sectores técrúchmente 'átrasados" del mundo (...). Con desarrollo e
industrialización será poqible llevar a término, la igualdad social, la
extensión de la educaciqn¿ los niveles mínimos de higiene y salud, es
decir, el.Estado rrfo$f del bienestar" (Paul E. Sigmund, Jr. dir,
"Introducci 6tf' .,!flti:'"I deolo gie s of the D ev elopin g N ations. Nueva
York; Frederik A. Praeger, Inc., 1963, pg. 11).
Si estas frases mencionadas fueran ciertas, en Estados Unidos no
habría, el día de hoy, un muro entre una buena cantidad de población
hispana y desempleada que tiene que hacer colas a diario para comer en
salones atendidos por instituciones de caridad, y los que cuentan con
empleo. Tampoco habría hacinamiento y gente durmiendo, con
temperaturas bajo cero, en la calle.
Como se ve, es difícil poder concretar, en que consiste el
desarrollo.
"La Declaración de los Derechos Humanos mira al futuro, no al
pasado, y parece querer significar que la primera obligación para
asegurar un bienestar humano, no radica en la familia ni siquiera en la
comunidad del pueblo, sino en el Estado nacional y, en segundo lugar,
en la organización internacional"3.
Una cosa es evidente, y es que la dependencia económica de los
países latinoamericanos está ahí, actual, y ésta dependencia, afecta a
toda la realidad social del pueblo latinoamericano. La renta per cápita,
es ocho veces inferior a la que tienen los países desarrollados.
El subdesarrollo que sufrimos, se debe sobre todo a que la
mayoría de la población no se beneficia de las riquezas nacionales, es
una clase social la que domina al resto, es lo que se llama "colonialismo
interno:" y hay el "colonialismo externo": Los países ricos explotan a
los países pobres. Entonces, no es solo cuestión de ir detrás en el
desarrollo mundial, sino sobre todo a la dependenciay a la
dominación.creada por los países desarrollados.Y en lugar de ir
caminando hacia el desarrollo, nos van presentando la realidad
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económica en su relación con la deuda externa, que nos lleva más al
subdesarrollo.
Pero debemos preguntarnos, si el modelo de desarrollo es para
nosotros los latinoamericanos, el desanollo norteamericano o europeo.
Se piensa que lograr un desarrollo industrial y tecnológico,
automáticamente reducirá la distancia entre los países desanollados y
los países en vias de desarrollo. Es la política de la "Alianzaparael
progreso" de los años sesenta.
No es que tengamos que ir contra el avance, oponernos a la
industrialización o a la tecnología, tampoco se puede imitar o seguir
exactamente los pasos de los países industrializados, hay que buscar
adecuados caminos para el progreso de nuestros pueblos, que no
tengan que hacer el mismo recorrido hecho por los países
desarrollados.
Se nos invita también a entrar en la carrera del consumo, la
sociedad en función de la producción y consumo, ser adictos al
consumo sin límites como que ello nos pusiera a la altura de las
circunstancias y del desarrollo. Lo que se consigue es seguir
enriqueciendo a los que ya están enriquecidos.
"El campesino no opera como una empresa en el sentido
económico, imprime desarrollo a una casa y no a un negocio".4 El
progreso es un proceso en el que debe intervenir el pueblo junto al
Gobierno y con ello buscar que los bienes del estado llegue a toda la
población.
Es en todos los campos en los que el ciudadano ha de ser
atendido: cultural, político, salud, educación, vivienda etc...
Las respuestas y soluciones para el desarrollo de nuestros países
son distintas y diversas, por eso no se puede universalizar un modelo
como es la tendencia de los países industrializados cuando pretenden
que los imitemos, sino crear el modelo o modelos que convengan mejor
a nuestra evolución.
¿Cómo lograr un desarrollo agrícola sin mecanización, sin una
distribución de tierras, sin reforma agraria de fondo y no de
apariencias, sin ofertas de capitales para insumos o para alternativas de
plaguicidas no químicos, utilizando como se está haciendo en algunos
países, la introducción de insectos que terminen con las plagas de los
cultivos o el empleo de abono natural?
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Hay que evitar la migración de los jóvenes a las ciudades.
La tendencia desarrollista en el Cantón Sucumbfos, repite la
equivocación de los pafses desanollados, has haber dañado gravemente
el ecosistema de sus respectivas naciones, ahora luchan contra reloj
para evitar un mayor mal.
La deforest¿ción que se realiza en el sector del Higuerón y La
Bonita sigue los pasos de la ya realizada en El Playón y Santa Bárbara,
es como continuar un cfrculo vicioso sin fin: se tala árboles para
subsistencia de las familias que viven en el lugar, no se reforesta y
t¡rmpoco se buscan alternativas que protejan el medio ambiente, para
que la ecologfa permita vivir a los habitantes que están en el sector.
¿Desarrollo a costa de ecologfa? ya hay la experiencia extendida
como para damos cuenta que es un suicidio.
Ecosistema (Flora y Fauna)
Hoy es un gran problema que se plantea la humanidad sobre si
sobrevivirá o no al medio ambiente.
La Amazonfa toda, es centro de atención mundial y el sector sub-
tropical de nuesfio cantón de Sucumbíos forma parte de esa Amazonfa.
La deforestación en el cantón sucumbiense es notable, sobre todo
como dijimos antes en El Higuerón y La Bonita, porque en el sector
alto: Santa Bá¡ba¡a y el Playón con sus correspondientes comunidades
y panoquias, la explotación maderera se ha reducido mucho, pues los
árboles existentes ya son pocos, lo podemos apreciar en las fotos
Siendo que las posibilidades de producción son limitadas y que
el campesino del sector bajo del cantón, se ha dado cuenta que ésta ha
disminuído de manera evidente y a ello se une el desfavorable relieve y
suelo, deberfan busca¡ altemativas. Sin embargo el colono sigue viendo
que la tala de árboles le proporciona madera, posibilidades para la
agricultura o para la ganadería haciendo poheros, todo con vistas a salir
de su pobreza. Sus necesidades inmediatas son tan imperiosas que no
se permite "el lujo" de pensar en el futuro.
"La tierra de las selvas tropicales no es apta para la agricultura.
La gente tala los árboles y los quema cuando no son comprados por la
industria maderera. Las cenizas de los árboles le dan una fertilización
pasajera a la tierra..."
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La tragedia consiste en que la tierra, antes cubierta por los
bosques tropicales, solo es productiva durante unos tres arlos. De igual
manera, los ganaderos convierten en pastizales lo que antes eran selvas.
Pero, los pastos también agotan la tierra y, al igual que los agricultores,
los ganaderos también abandonan la tierra después de unos cuantos
años para seguir derribando la selva" (Ditzel P. Revista: "La Pura
Verdad". California. Febrero de 1990, pg.4).
Según los expertos, dos terceras partes de todas las especies de
los reinos, animal y vegetal viven en los trópicos y, a su vez, dos
terceras partes de estas especies viven únicamente en las selvas
tropicales. Se cree que la mayoría de estas especies aún no han sido
analizadas a fondo por los científicos. Pero una vez que se derriban los
bosques, las especies desaparecen de ellos. En Ecuador se deforestan
350.000 has. anuales, según el informe de la Organización
Internacional de maderas tropicales.
Y estos datos contradicen la política del Gobierno de I.D. en la
persona del Presidente de la República, quien en el mes de febrero de
1990, en El Parlamento Europeo dijo: "...Mi gobierno actúa bajo la
óptica del ecodesarrollo... En mí hay un interés de preservación
ecológica" (Radio Nederland 9-8-9 I ).
Preguntando a un campesino de la parroquia más alejada del
cantón: La Sofía, a22kms de La Bonita podemos apreciar a la vez, su
sabiduría nacida de la experiencia y la necesidad por el conocimiento de
la variedad de maderas que existen en la zona.
El campesino hace una distinción entre las maderas útiles para la
construcción, maderas buenas para arder y empleadas en el fogón,
maderas para herramientas o para la hechura de puentes.
Dentro de las maderas útiles para la construcción de casas y
puentes hay las siguientes: cedro, fósforo, chimbuzo, caimito, pandala,
guadaripo, motilón, caimitillo, salbuena, sangre de gallina (por el
líquido que sale al cortar esta madera), culebro, copal, array6n,
chachajo piedra, aguacatillo, encino, palopuro, malde, barnlz, ciruelo,
guascanegra, amarillo, yema de huevo (por su color), pino, pepemono,
uva, balso, cedrillo.
Otras maderas: palo rosa, yalte, cauchillo, higuerón, mulato (por
su color), chonta, cacho de venado, cuasi4 aliso, cascarillo, chocolate,
coquito, limoncillo, charmuelan.
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Maderas no aptas para la construcción: matapalo, yagrumo,
churimbo, mayo, sauco, ceibo, frutillo, guabo, cuache, chilca, drago
(su líquido es medicinal), campanillo, madroño.
También conoce este agricultor la rica fauna que se ha refugiado
en grari parte en esta p¿uroquia de la Sofí4 huyendo de la colonización
en el resto del cantón.
Los animales que conoce y se encuentran aún en la Sofía son:
osos, dantas, venados, cusumbes, guatuso o guatín, sachacuy,
pimango o cabeza de mate, tejón, tres clases de monos; león, tigre,
tigrillo, ardilla, pavos, grullas, gavilán, gallo de la peña, patos, martín
pescador, truchas, bagrecillo, preñadillas (pez), perico ligero, erizo.
Entre las aves: putuchile, chuga, buho, loros, monjas, chiguaco,
gorrión, golondrina, gallineta, tórtola, perdí2, corralera, paletón
(predicador), o tucán o diostede (porque su canto parece que dijera:
diostedé, tedé, tedé...), picaflor, puro (por su cantar), garrapatero,
mancheno, pájaro carpintero, garza, cucarachero, toÍcaza, pajuiles,
toropisco.
En el campesino del cantón Sucumbíos no hay conciencia de
preservar ni la flora ni la fauna. Cuando se les dice que el clima va a ser
afectado, habrá menos lluvias, más erosión, por la deforestación,
responden que como ilueve demasiado, bien vendría un tiempo más
seco.
Recientemente en Brasil se aceptó que parte de su deuda externa
sea invertida en ecología. De la deuda extema de Brasil de t22.200
millones dólares, el Presidente Fernando Collor de Melo autorizó la
conversión de 100 millones de dólares de la deuda externa en
financiamientos para proyectos de preservación ambiental (periódico
"Hoy", 4-7-91).
Infraestructura:
a) Accesos viales (caminos, carreteras, puentes) y medios de trans-
porte; b) Medios de comunicación masiva (radio, Tv.); c) Servicios
básicos. d) Educación; e) Salud.
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a) Accesos viales (caminos, catreteras, puentes) y medios de
tñrnsporte.
Nuevamente tenemos que reconocer el papel central desem-
peñado por la Misión carmelita en el inicio de vías de comunicación,
para sacar del aislamiento a los colonos que se iban asentando en el
cantón Sucumbíos.
Hemos de referirnos a la población del Carmelo (El Carchi),
pues de allí partió la primera iniciativa de los misioneros junto con los
moradores, para comunicar esta población con la carretera
Panamericana, que dista 24 kms. Era necesario superÍ¡r la altura del
cerro Troya, las inhóspitas tierras del piíramo, llamado del Frailejón,
para descender al valle que, abriéndose en la cuesta de la "Envidia" y
pasando por el Carmelo, se extiende en forma de abanico hasta las
planicies del Oriente.
Para hacer el viaje del Carmelo a Tulciín, se empleaban dos días a
caballo, durmiendo de noche bajo el cielo gris, al aire libre o en alguna
choza o casa en malas condiciones. Si pensamos el esfuerzo
sobrehumano realizado por estos campesinos, para sacar a hombros a
algún enfermo, descubrimos de inmediato su heroicidad: llevar de la
Playa (Carchi) a Tulcán a un enfermo era contar con dos días de ida.
"La chacana" o camilla improvisada por los mismos campesinos, les
permitía portar al enfermo, pero eran necesarios diez o más hombres
dispuestos a irse turnando en llevar al paciente. Una vez cumplida su
misión, el "recuerdo" les quedaba marcado por unos cuantos días, ya
que se formaba una protubrancia entre el hombro y el cuello causado
por el peso del enfermo y los kilómetros caminados
Además necesitaban más de un día para restablecerse del
esfuerzo realizado. Así nos comentaba el Sr. Ruperto. El trabajo para
la apertura de caminos se lo cumplía en base a mingas; la genrc
trabajaba desde que despuntaba el día hasta el atardecer. A golpe de
machete y hacha se iban talando los iárboles y al filo del pico abriendo la
trocha o senda.
En el comienzo de la colonización se andaba a pie o en bestias,
hundiéndose en el lodo y perdiendo a veces el caballo o la mula, porque
quedaba enterrado para siempre, al transitar años después, gracias a la
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maquinaria vial, con camiones, camionetas, motos o bicicletas nos
podemos dar cuenta del avance que supone para el lugar.
A doce kms hacia el sur del Carmelo, se encuentra la parroquia
del Playón de S. Francisco. En el año de 1952 se proyectó una
carretera que uniera el Carmelo con el Playón. Sin fondos y sin la
ayuda estatal, la población trabajaba en mingas. Junto a ellos el
misionero animando y coordinando. A los tres años se pudo inaugurar
este trafno.
La mayor dificultad fue el paso del río Chingual. "Sobre muros
de manpostería se tendieron rieles, que sirvieron de sostén a una sólida
armazón de madera. Tiene el puente cerca de 30 m de luz. El Consejo
Provincial del Carchi, sacó a público concurso su construcción. La
misión carmelita asesorada por técnicos, presentó su presupuesto,
habiendo sido aceptado entre varios concursantes y en el plazo
estipulado el puente fue entregado, mereciendo de las autoridades del
Carchi encendidos elogios y sinceras muestras de agradecimiento. (El
Heraldo de Sucumbíos. Boletín de la misión carmelita. Abril 1973, pg.
12).
Pero la principal obra sería la carretera que uniría El Carmelo con
el Aguarico. Saliendo del Carmelo, desciende hasta el río Chingual,
para subir luego a la Cordillera de los Andes alrededor de los 3.300 m
s.n.m. pasa suavemente hasta las turbulentas aguas del Aguarico.
"Sus iniciadores fueron los misioneros carmelitas, cuatro kms
fueron construidos por ellos, pasando luego a manos de ingenieros
civiles, quienes a su vez la entregaron a miligres, dejándola en el año
de 1953 en el kilómetro 30. Nuevamente se hizo cargo de ella la misión
carmelita firmando diversos contactos con la 'JUNO" (Junta Nacional
pro-Oriente). En la actualidad, después de haber entregado al gobierno
nacional varios kilómehos complet¿rmente terminados, tenemos abierto
el camino de henadura y piloto, esto se decía en el año 1963" (Boletín
mencionado, pag. 13).
De cómo apreciaron en ese año las autoridades de la nación el
trabajo de la misión carmelita, flas obras de vialidad], los archivos de la
Misión nos dan raz6n de ello: "Ruego a su Reverencia, aceptar
personalmente y ser el portador ante los ilustres miernbros de la Misión
carmelitana mi agradecimiento más íntimo y sincero... Y mi
felicitación m¡ás rotunda por la obra abnegada, inteligente y altamente
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patriótica que estián desarrollando en ese sector de la Patria, en el que la
misión carmelitana ha hecho posible con un gran sentido misional y
humano el progreso de la cruz y su Evangelio, en el corazón de esos
pueblos y de las condiciones de vida en sus poblaciones que es como
decir, también en el corazón de la selva ecuatoriana. De parte de este
Ministerio sabe vuestra Reverencia y deben saberlo todos los
misioneros de esa misión no tendrán, sino el más franco, leal y
entusiasta apoyo" (Ministerio de Gobierno y Oriente y luego Presidente
de la República Dr. Camilo Ponce Enríquez. BoletÍn ca¡melitano. 1963,
pags.13-14).
"Mucho es lo que se ha sufrido caminando por sendas de
herradura desde La Bonita hasta Tulc¡án, eran ocho días de caminata
regresando con el canasto a la espalda, cargando hasta 40 kgs de
víveres, y se llegaba a La Bonita con la espalda despellejada".
"Sufrimos, señor, sufrimos, hemos reclamado formando comisiones,
elevando solicitudes y realizando todo tipo de trámites para conseguir
que la carretera La Bonita, empezada desde Santa Bárbara hacia La
Bonita en febrero de 1986, con un presupuesto de 100 millones de
sucres, un día se finalice" (Sr. Pedro Tulcanaza).
Por la falta de vías de comunicación durante muchos años fue
mucha la gente que salió del cantón, sobre todo en el sector de La
Bonita. En la panoquia de La Sofía, la más alejada y aislada del cantón,
en el comienzo de su colonización, hubo unas 35 familias, hoy hay
nueve.
El empalizado ha sido el sistema más usado para la infra-
estructura vial. Troncos de madera en forma cilíndrica partidos por la
mitad o en forma rectangular, alineados unos tras otros, van alimen-
tando los tramos de camino más lodosos e intransitables, asegurando el
paso firme del caminante. Pero ya el costo es considerable, un kiló-
metro de empalizado de la cabecera cantonal La Bonita a la parroquia de
la Sofía, en el año de 1991, cuesta un millón doscientos mil sucres,
incluyendo mano de obra, corte de madera, contrato etc.
Los puentes y las tarabitas, permiten salvar el paso de las
innumerables quebradas, que en invierno se hacen pequeños ríos,
creando riesgos al peatón, de ser llevados por la violenta corriente de
agua.
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Los contratos dados por el Municipio del Cantón, son una
opornrnidad para el morador de la parroquia o comunidad, contar con
algo de dinero, en cantidad apreciable para é1. El conocimiento que el
habitante del lugar tiene sobre las maderas más adecuadas para la
construcción del puente, dan garantías que la obra será firme.
La tarabita es como una "telesilla", una polea que se desliza por
un cable de acero que atraviesa de orilla a orilla el río, suspendido en el
aire, Las manos, una delante y otra detrás de la polea con cierto
esfuerzo, ayudan el cuerpo a irse trasladando y deslizando por el cable
colgante.
Los constantes deslaves del terreno en la carretera de Santa
Bárbara a La Bonita y la lentitud, a veces remarcable de los sesenta o
cien peones que trabajaban abrazo, hacía que la eficacia fuera muy
relativa, ya que a veces un kilómetro se hacía en un año, según nos
comenta el expresidente de la Junta Cantonal José Villaneal.
Pero todo esfuerzo tiene sus resultados y el 30 de abril de 1990,
la carretera Santa Bárbara-La Bonita fue inaugurada y con ella "el
desarrollo", la puesta en el comercio de sus productos, permitiná que ya
no se pudra el excedente de producción agrícola y que sus habitantes no
tengan que sacrificarse tanto, en recotrer kilómetros a pies, exactamente
42 kms entre ambas poblaciones.
En 1954, esta obra fue entregada a la Misión, con un
presupuesto de 300.000, sucres, durante dos años; al peón se le pagaba
en ese enronces 7 sucres por día.
Medios de transporte:
La suerte y la bonanza del precio de la pap4 ha hecho que en una
parroquia como es la del Playón, con una población de 461 hbs. y
I 174 hbs en sus comunidades aledañas, cuenta en la actualidad con 33
camionetas y camiones, y 16 motos.
Un autobús de pasajeros, comunica al Playón con el pueblo
carchense de Julio Andrade. los domingos y los lunes con Tulcián.
El resto de la semana la gente tiene que salir en las camionetas
que cargan leña, papas o carbón vegetal e incluso con el lechero que a
diario sale a las l0 de la mañana para entregar los 600 lts. de leche en
Tulcián.
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Viendo el Municipio, la necesidad de transporte, sobre todo en el
sector subtropical de La Bonita,a donde los martes y sábados, una
volqueta del Municipio del cantón bajaba y subía la carga de pasajeros
en forma gratuita, puso al servicio del sector una buseta que hace el
recorrido lunes y sábados de La Bonita a Tulcán.
Los camiones madereros y la moto particular, de algrín morador,
para hacer el recorrido de La Bonita a Santa Biárbara cobran l0 mil
sucres (42 kms) superando el costo de avión Tulcán-euito, que en el
mes de octubre de 1990 era un poco miás de 7.000 sucres.
Con la puesta en servicio del autobús del Municipio, se ha creado
una discusión sin límites, no faltan campesinos que se quejan, porque
no le corresponde al Municipio resolver este problema, que es de
competencia de empresas particulares. El limitar la carga al pasajero, a
una arroba, impide que pueda aprovisionarse del quintal de harina,
azítcar o ¿uroz, que necesita la familia para su alimentación y que en sus
pocas salidas, el padre de familia, que va a Tulciin, desea aprovechar;
antes, la volqueta del Municipio sí le permitía transportar esa cantidad.
Pero toda esta polémica refleja, la necesidad de que entes de
tornar decisiones se dialogue con los interesados para evitar
dificultades.
b) Métodos de comunicación mnsiva.. T.V., Radio, prensa...
El teléfono fue instalado por primera vez, en El playón en
septiembre de 1955. Años después se instaló en Santa Bárbara y La
Bonita.
El equipo de radio fue instalado por la Misión carmelita en las
casas de los misioneros que atienden el cantón y concretamente en las
parroquias del Playón, Santa Biárbara y la cabecera cantonal de La
Bonita. El servicio de radio es gratuito donde hay luz eléctrica, en La
Bonita se cobra 100 sucres para recargar la batería. Este servicio esuá al
alcance de cada vecino, facilitando la comunicación familiar y cualquier
tipo de necesidad.
El no haber tenido luz eléctrica hasta hace poco en el cantón, por
ejemplo en El Playón hubo luz eléctrica en 1986, con el sistema del
interconectado, en santa Bárbara el mismo sistema se inauguró en
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1990, anteriormente había un motor a diesel que funcionaba hasta
media noche.
En La Bonita aún no hay luz. Ahora que varias parroquias
cuentan con luz eléctrica estable, la T.V. se va introduciendo en todos
los hogares, pero los canales que se visualizan son más colombianos
que ecuatorianos, no obstante ha creado, este medio de comunicación,
un cambio en la familia, pues se va abandonado la tertulia familiar en
torno al fogón, como era costumbre después de merendar y antes de
irse a dormir, por estar pendiente de las inlágenes televisivas.
Son más abundantes los receptores de radio, escuchando
constantemente música variada, noticias o avisos morfuorios que oyen
a través de la emisora, "Radio Familiar", del pueblo de Julio Andrade,
o de radio las Lajas de Nariño, HCJB, emisora evangélica de Quito y
otras emisoras de la ciudad de Tulcián.
Los periódicos que se consiguen, cuando se viaja a Tulcán los
días lunes y a Julio Andrade los domingos, para las compras en el
mercado, son adquiridos sobre todo "El Comercio", el "Hoy", en el
sector alto del cantón, no así en La Bonita.
También, hace unos 5 o 6 años se está utilizando el video-casset,
presentando en la T.V. películas de distracción en una casa donde se
cobra la entrada 200 sucres. Este servicio de "cine-casero" se suele
presentar los fines de semana en Santa Bárbara y El Playón.
c) Servicios básicos
Solo El Playón y Santa Bárbara y su cabecera cantonal La
Bonita, cuentan con agua entubada instalada, pero agua que no es
tratada para que pueda ser potable. Las demás parroquias y
comunidades, no tienen tal servicio, es la familia interesada la que
busca entubar su agua para facilitar su vida, haciéndola llegar hasta la
misma casa, comprando unos metros de manguera.
Cuentan con canalización de aguas servidas, solo El Playón,
Santa Bárbara y La Bonita. Hay pocas letrinas y solo en algunas casas,
el monte es el lugar más común para sus necesidades fisiológicas.
La luz eléctrica, ya mencionamos que solo llega al Playón y
Santa Biárbara y recientemente a la comunidad de Cocha Seca, el resto
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del cantón sigue valiéndose de velas, lámparas improvisadas con
frascos o latas que tienen una mecha y como combustible el kerex.
Hay que decir que, aunque Emelnorte cuenta con recursos, para
poder atender con luz eléctrica a todo el cantón, esto no se hace por
vender la electricidad al departamento de Nariño en Colombia, creando
el contraste vergonzoso de poder visualizar la iluminaria en los
caseríos, veredas o pueblos del vecino país y permaneciendo a oscuras
las comunidades del nuestro, siendo que es el Ecuador el que propor-
ciona la energía.
La limpieza y recogida de basura, también es realizada en El
Playón, Santa Bárbara y La Bonita, un día por semana de promedio,
utilizando volquetas del Municipio, y contando con la instalación de
tanques vacíos como basureros, repartidos por el pueblo.
Según las noticias dadas por la BBC de Londres, en su servicio
latinoamericano diario, como resultado de los estragos que está
causando la enfermedad del cólera en el país y en Sudamérica, se
conoce que el 40Vo de la población ecuatoriana no tiene ni agua potable,
ni desagues en las casas (BBC l3-4-1991).
d) Educación
De un millón de personas que se encuentran en edad para ir a la
universidad, solo 200 mil acuden a ella, es decir el IZVo de la población
total.
Si descendemos un poco de nivel para detenernos en la
publicitada campaña de Alfabetización que se realiza en el país desde el
año 1990 por parte del Gobierno actual de I.D. podemos descubrir la
profundidad del problema, y estamos de acuerdo con la opinión de la
socióloga Alice Irene Hirschberg y de la geígrafa Lia Reismann Pruks,
quienes nos dicen que existen tres niveles de analfabetismo: "Como
norrna general, las estadísticas consideran analfabetos aquellos que no
saben leer ni escribir y nunca fueron a Ia escuela. También existe el
analfabeto funcional que aprendió a leer y a escribir y cursó uno o dos
años de la escuela básica y aunque sepa escribir su nombre, olvidó gran
parte de lo aprendido. Por esa razón muchos especialistas solo
consideran alfabetizado a aquel que cursó un mínimo de cuatro años de
educación básica.
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Pero hoy, saber leer y escribir, no da las mismas opornrnidades a
todos y por eso se ha identificado un nuevo tipo de analfabeto: aquel
que no adquirió las condiciones intelecfuales necesari¿ls para sobrevivir
en la sociedad que hemos creado (Periódico de "Hoy". l5-3-1991).
La población adulta que envía a sus hijos a la escuela primero y
luego al colegio, en nuestro cantón, anhela que lleguen a estudiar en el
nivel superior, pero mientras la educación se concrete a dar instrucción
y no plantearla en base a valores para enfrentar la vida y mejorarla
como nos lo dice a su estilo E. Dussel: "Es necesario incrementar un
ethos de solidaridad social, internacional, donde la austeridad tenga
lugar en la vida para saber luchar por un futuro mejor. Entre los
elementos esenciales a inculcar a través de la educación está el sentido
de un sano internacionalismo regional latinoamericano, con el deseo de
supeft¡r el nacionalismo particularista".5
Si nos fijamos en las especialidades que se estudian en los tres
colegios establecidos en el cantón, nos damos cuenta de inmediato, que
la orientación que se da al estudiante rural lo aleja del campo y lo
presenta un horizonte urbano. ¿Cómo entender esto? Ciertamente hay
que preguntarse: ¿cómo incentivar a la juventud rural a perrnanecer en
el campo, si en los estudios recibidos se le aleja de él?
Si nos referimos a todo el trabajo aportado por Paulo Freire,
educador de la concientización, nos damos cuenta que la educación
sigue heredando el mal de siempre, sigue siendo una educación
"bancaria", de acumulación de conocinientos, sin tener en cuenta que
de todos los conocimientos que se imparten por ejemplo en la
universidad, solo el 25Vo sirven para aplicarlos en el traba-io
profesional. La influencia de los profesores en los alumnos es conocida
de todos, por eso la sicología social "reconoce la fuerza de los hábitos
infantiles... siendo el niño maleable como la cera en manos de los
educadores. De ahí la importancia concedida a la escuela. es
trascendental. De ahí inclusive, la política de encerrar en intemados a
los jovencitos, lo más pronto posible, para evitar la influencia de la
famiüa que podría oponerse a la del maestro".6
Entonces a partir de este comentario, deberíamos preguntamos
por la situación misma del profesor, de quien se espera sobre todo que
tenga una preparación intelectual destacada y a nivel de las
circunstancias, pero sin olvidar cuáles son los valores humanos que
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mueven su vida, porque nadie imparte conocimientos de manera
"aséptica", centrados exclusivamente en los datos científicos.
De todos es conocido, que la dirigencia de la UNE a nivel
nacional está en manos del MPD. En el Colegio de La Bonita, al final
del curso del año 1990, con motivo de las elecciones de diputados
provinciales se creó, un enfrentamiento entre algunos profesores del
colegio, por ser del partido socialcristiano con algunos alumnos de
sexto curso que militaban en la I.D. queriendo los profesores perjudicar
en las calificaciones a esos alumnos.
Definitivamente la educación debe tomar,otro rumbo, es el
desafío que estií latente.
e) La salud
Partiendo de la realidad dada en las páginas 122-123 y 124 de
este trabajo, podemos ver que hay varios vacíos en la atención de la
salud para que en verdad se pueda decir que se está dando una
respuesta acertadaa la salud del campesino.
Si nos detenemos a hacer el análisis con atención a la población,
en cuanto a sus necesidades farmacéuticas, veremos que carecen de
medicamentos los sub-centros de salud. Además el sistema de salud
que existe en la mayoría de los países del tercer mundo, es una copia
del sistema de salud de los países industrializados y si nos detenemos
en las críticas hechas al sistema sanitario de los países industrializados,
podemos confirmar que se repite en la situación del Ecuador y del
cantón Sucumbíos:
" 1 . Sistema fundado sobre la primacía de los médicos.
2. Medicalización progresiva de la vida humana.
3. Industrialización de la medicina con una tecnología cada vez más
sofisticada.
4. Crecimiento irracional de los gastos de salud.
5. Mercantilización y comercializacióndel acto médico.
6. Actividad médica fundamentalmente curativa".T
Si comparamos estas críticas con las observaciones realizadas
por la revista económica del periódico "Hoy", de fecha 7 de mar¿o de
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1991, vemos más en concreto la situación de salud del Ecuador: "El
presupuesto destinado al rubro salud, decreció en términos reales a lo
largo de la última década, mientras en el pafs se registran niveles sin
precedentes de tuberculosis, parasitosis etc. . .
El país carece de polfticas claras de salud. El organismo r€ctor de
la salud, el Consejo de la salud, apenas se reúne una vez al año, esto
justifica el divorcio entre la realidad y la formulación de políticas
apropiadas" (pg. 3).
La Federación médica ha planteado la asignación de un 20Vo del
presupuesto general del Estado sea asignado al área de salud. Si el
promedio de médicos a nivel nacional es de un médico para cada mil
habitantes, la población de nuestro cantón que es de 2.443 hbs.,
necesitaría la presencia de por lo menos 3 que es el número asignado
este año, por la primera vezLa Bonita nunca tuvo médico hasta el año
de l99l,cuanto a la atención médica, por person4 estamos mejor que a
nivel nacional, sin embargo, las reuniones tenidas a nivel provincial en
Lago Agrio, ocasionan la ausencia arbitraria de los médicos, que al
vivir lejos del control de Lago Agrio, pueden faltar días o semanas con
la indiferencia de la población, que rechazó la idea del equipo misionero
de organizar un comité de salud para controlar al personal sanitario y
para buscar soluciones al problema de la salud, lo que hace que la salud
siga en manos exclusivamente de la clase médica y del Ministerio de
Salud y sus organismos intermedios provinciales.
Los campesinos también siguen a la intemperie en lo que respecta
a la inexistencia del Seguro Social Campesino en todo el cantón, por lo
que los moradores, cuando sufren una emergencia de alguna enferme-
dad que requiere operación inmediata o el traslado de urgencia, los
habitantes de la comunidad o de la pa:roquia tiene que solidariamente
salir casa por casa a pedir una colaboración para que el paciente pueda
ser atendido de inmediato. Aumentando más la pobreza ya marcada del
campesino y los suyos.
Si la realidad de desnutrición, en dos de las principales
localidades: La Bonita y el Playón, es de un lSVo de desnutridos, en las
consultas realizadas por el Dr. de La Bonita y un 40vo de niños en edad
escolar, de la escuela del Playón, la consecuencia refleja la causa: El
Gobierno y el país ha desatendido a la persona, y la situación econó-
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mica y social de la población no alcanza el nivel de dignidad, no se
fespeta el derecho humano a tcner lo n¡ficiente para üvir.
¿Qué se hace para incluir en quimioterapia la medicina natural?
Contando con los conocimientos de los pobladores ¿por qué no
aprovecharlos? Se evita¡fan muchos efectos secundarios que causa
cualquier medicación qufmica. ¿Qué esfuerzo se hace para la medicina
pfeventiva, en cuanto a educación para la salud, en la enseñanza de
escuelas y colegios, con la participación de los moradores para
acercane a una autogestión sanitaria? Muy pocos o ninguno.
Concepto propio de desarrollo del morador campeslno
El concepto de desarrollo que tiene el morador de Sucumbfos
está en relación con las obras quejuzga como necesa¡ias hacer para
superar sus condiciones de vida.
El sufrimiento, en carne propia por la ausencia de vialidad en el
cantón, que le exigfa hacer muchos kilómetros a pie y bien cargado la
mayorfa de las veces, han coincidido con la gran parte de población que
la obra prioritaria de todas las realizadas hasta el ptesente, ha sido la
construcción de la canetera que va de Julio Andrade a La Bonita. En
verdad era una neccsidad sentida por tdos sin excepción.
En la encuesta realizada, a cada una de las familias de este
Cantón, destaca la importancia de que el Municipio, se preocupe por las
siguientes: Obras
Agua potable, luz eléctrica, agua entubada, casa comunal,
puentes y tarabias, caminos de acceso a terrenos de cr¡lüvo para poder
sacar la producción en camión o para poder explotar tierras baldfas,
adoquinado de las calles, en las distintas parroquias y comunidades,
con sus respectivas veredas (aceras), establecer las oficinas necesarias
para los trámites que se requieren a nivel oficial, farmacia,
EMPROVIT, mercado, canalización de desagiies, subcentros de salud
en las parroquias más alejadas, servicios ptiblicos de transporte, estadio
deportivo, caminos, careteros, alguna residencia de hospedaje.
Pero también entienden el desarrollo como una promoción
penonal o comunitaria, asf: serfa necesario contar, en las poblaciones,
con zapaterfa, sastrerfa, talleres de aprendizaje de distintos oficios:
mecánica, carpinterfa, ya que varios jóvenes no piensan en estudios
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universita¡ios sino en una pr€paración técnica algrin centro de costur4
corte y confección que permitiera el aprendizaje a las mujeres adultas y
jóvenes.
Ante las pocas posibilidades que ofrece, en la actualidad el
cantón Sucumbíos, en cuanto a puestos de trabajo o mejoras familiares,
muchas familias expresan su anhelo de encontrar mejores días en
Ibarr¿ Tulcán o cualquier otra ciudad.
En el deseo de mejorar, a nivel familiar, centrari su interés en
hacer una casa de material, compmr tierra o ganado, otros muchos, se
conforman con tener salud y trabajo, que no falte lo necesario.
También hemos de tener en cuenta que al hacer las preguntas
sobre las necesidades que tienen en la comunidad o qué obras son
necesarias para mejorar su vida, los encuestadores tenían que insinuar o
mencionar algunas para que ellos pudieran contestar. Esto denota un
conformismo marcado o una falta de incentivación personal que
Virginia Gutierrez ya observó: "Cuando se recorren los campos de este
complejo y se halla el minifundista sin trabajo, sentado bajo el alero del
rancho, a la espera de la cosecha del maí2, que apenas ha sembrado
responde estoicamente, como disculpa individual a la falta de comida en
su mesa: "Dios no quiere que hoy comamos".
Cuando inicialmente se oponían a la técnica agrícola de combatir
con pesticidas las plagas, aludían, y en las zonas más distantes,
continua arguyendo, que ellas son castigos divinos que deben aceptarse
con resignación a cambio de no irrita¡ más por el fracaso punitivo de la
deidad suma y propiciar una sanción doble con el intento de frustrarla".
(Gutierrez Y . Familia y Cultura en Colombia. Ed. Tercer Mundo.
Bogotií, 1968, p9.44).
Aunque en las campañas electorales, los candidatos expresen
necesidades que son pedidas por los habitantes del cantón, llegados al
cargo político, no consultan cuiáles son las obras prioritarias, ni el cómo
llevarlas a cabo o si hay obras que ven necesarias pero que el pueblo no
las ve así, incluso hay ocasiones en que la puesta en marcha de una
obra, como por ejemplo la actual instalación de un motor de luz
eléctrica en La Bonita, la gente ve que el lugar elegido para dicha
instalación no es el adecuado por los riesgos de deslaves que pueden
terminar sepultando el motor y toda la obra este parecer no es tenido
en cuenta y el campesino prefiere reprimir su opinión ante la del
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profesional ingeniero que viniendo de fuera desconoce las fuerzas de la
naturaleza, como el morador del lugar.
Se puede decir, que el campesino de esta zona está muy
influenciado por el desarrollismo capitalista, sin discernir si tal o cual
obra es necesaria realmente. Hay un consenso general que las obras
realizadas por los distintos Municipios, eran necesÍrias de hacerlas,
pero deteniéndose más en una imagen exterior que debe presentar la
parroquia o comunidad, en cuanto a edificios o parques, más que en
hacer obras de infraestructura que protejan su vida como: agua potable,
canalización de aguas servidas... Lo vemos patente en una serie de
construcciones que están más de adorno que como respuesta a una
necesidad, en la parroquia del Playón de S. Francisco, se ha hecho una
piscina al aire libre, que contiene agua con temperatura cercana a los
cero grados y que nadie utiliza, o dos casas, una de Supervisión de
Educación y otra la Casa del campesino, que nunca fueron ocupadas
hasta el día de hoy.
Estructura política y socioeconómica (Relaciones pueblo-
autoridades)
Estrucrurapobrtca
El Ilustre Municipio del Cantón de Sucumbíos se encuentra
instalado en la parroquia de Santa Bfubara, aunque su lugar debería ser
la cabecera cantonal de La Bonita, el no haber tenido la carretera que
permitiera el acceso a esta población, hace que aún siga pendiente la
ubicación del Municipio y los ánimos de los bonitenses sigan crispados
al ver que el tiempo pasa y que el Presidente actual del Municipio de la
I. D. habiendo prometido el traslado del Municipio a La Bonita durante
su gestión del año 1988 a 1992, no lo haya cumplido y posiblemente
no lo cumpla para evitar conflictos mayores. Este problema pendiente,
ha llevado a los habitantes de Santa Bárbara y La Bonit4 a actitudes y
hechos como llegar a secuestrar por dos días o más, a los concejales,
manteniéndoles encerrados en el Municipio de Santa Bárbara o en las
oficinas de La Bonita, sin poder incluso recibir alimentos.
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I-a policía ha tenido que hacerse presente para calmar los ánimos.
El Municipio cantonal se compone de: Presidente, Vicepresidente
y cinco concejales. Tiene asesores técnicos: un ingeniero agrícola, un
arquitecto y un ingeniero civil. El secretario y el personal que requieren
las distintas funciones.
En La Bonita, cabecera cantonal, hay dos autoridades, el Jefe
Político y el Comisario. En las demás parroquias existe el Teniente
Político y el secretario.
Actualmente el Presidente del Municipio es de la I. D.y de los
cinco concejales, tres son del mismo partido (I.D.), uno es del CFP y
otro del partido socialcristiano. Una mujer y cuatro varones componen
el grupo de concejales. De los concejales, dos son profesores, un
abogado y dos son campesinos.
Globalmente podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que en el
cantón Sucumbíos y en casi toda la provincia, no hay una personalidad
política definida en la gente. El cambio de un partido a otro por
intereses personales, como por ejemplo poder recibir contratos del
Municipio, o por simpatías a la persona que se presenta como
candidato, manifiestan la ausencia de una ideología política en los
moradores.
Aunque la dimensión política es vivida, por los militantes o los
simpatizantes de los distintos partidos, de manera fanatizada, hay
también la postura contraria del quemeimportismo y la expresión de
José Prendes y de otras más que lo ratifica: "Qué importa votar por
cualquier4 ellos no dicen vení tomá algo". "Prometen y no hacen nada,
la política no sirve". "Siempre es lo mismo, todo ofrecen pero luego
ven para ellos". "No somos de un partido político, porque la política no
nos da de comer". "Mejor para nada, dar voto nulo".
La política está estrechamente ligada con el quehacer del
Presidente del Municipio. Se cataloga la acción del partido o se acepta
un presidente en la medida de cantidad de obras que haya realizado en
cada parroquia o comunidad. "Este presidente sí fue bueno porque ha
hecho casa comunal, nos ha dado motor de luz..." (Sr. Pedro Gómez).
Podemos clasificar la sociedad del cantón Sucumbíos en dos
clases: clase hegemónica, todos los que tienen algún poder
significativo, económico, de preparación intelectual por un lado y por
otro la clase marginal.
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Los que buscan los puestos políticos, tienen más de politiqueros,
con pocas excepciones, que de políticos.
Pues, para ellos la política es un medio de vida, de prestigio
social y de provecho personal o familiar. La mayoría de los moradores
sucumbienses se da cuenta de ello, pero esperan las dádivas de obras
de quienes pueden hacerlo, y estos son los que detentan el poder
político local. "A mi me gustó D. Jorge (nombre ficticio) cuando era
Presidente del Municipio, porque cualquier favor que uno le pedía se lo
hacía", dice un morador del Playón. "El concejal x no nos va a ayudar
porque no le dimos el voto en la campaña".
Las relaciones son de total dependencia con las autoridades, el
concepto de que, el que ocupa un c¿ugo político en el Municipio es una
persona preparada (hay excepciones como bn la actualidad que son dos
los concejales campesinos), el acercamiento a los políticos es de cierto
complejo de inferioridad. "Es que él sabe, nosotros no sabemos".
"Para darle el voto es importante ver la persona, si está preparada o
no". "El concejal x es "analfabeto" (campesino, qué va ha poder
reclamar nada en las reuniones".
Pero también hay opiniones más irónicas de ciertas personas,
que aún no habiendo estudiado, en el pasado ocuparon puestos en el
Municipio cantonal, así un habitante que fue Presidente del Municipio
nos dijo: "Antes sin ser estudiados al menos servíamos para albardas,
ahora siendo estudiados ni para albardas sirven".
Se mantiene siempre una relación conflictiva con el Presidente de
turno, según una ficha de campo hecha por una de las hermanas
mercedarias, el 12 de julio de 1971, que nos relata lo siguiente: El
señor x dice: "No viene el Presidente por acá porque tiene miedo que
los de esta paffoquia lo secuestremos". En la actualidad tenemos
testimonios semejantes: "El Presidente ahora no viene por miedo. No
puede venir el Presidente porque si viene lo quieren secuestrar".
Además de esto se desea que el Presidente del Municipio sea del
mismo cantón de Sucumbíos, el regionalismo es muy marcado:
"Queremos que los presidentes sean de aquí". "Siempre hemos
respaldado a los presidentes que son de aquí mismo, porque los
"llegaderos" no sabemos con qué vengan. En cambio si son de aquí se
les reclama en un caso dado".
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Aunque sí ha evolucionado la política en cuanto a partidos
políticos de veinte años atrás, en que solo existía un bipartidismo
influenciado por el vecino país de Colombia, los conservadores y los
liberales, en la actualidad se votan por candidatos de cinco o seis
partidos, la mentalidad de no poseer una ideología política o no conocer
los lineamientos políticos de cada partido que presenta su candidato en
el cantón, permanece inalterable, dice una hermana mercedaria,
profesora en el colegio del Playón: "He observado que en tiempos de
elecciones la gente no conoce la ideología de los partidos políticos, se
cambia de partido por conveniencia, interés o fanatismo" (12-julio-
r97 r).
El destino de los fondos económicos o presupuestos para el
cantón Sucumbíos, sí ha variado de los Municipios o Juntas Cantonales
anteriores al actual. Generalmente los presidentes de Municipio de
turno, eran del Playón y como tal, los presupuestos se gastaban en
beneficio de dicha parroquia, por eso se han hecho casas que no tienen
hoy día ninguna función; pero que tuvieron un costo considerable y que
ya mencionamos y hasta un complejo turístico, con piscina y bar que
no tienen uso alguno. Llegó el caso en que un presidente municipal
regresó más de un millón de sucres porque no sabía en qué emplear ese
dinero.
Han sido las familias fundadoras de cada parroquia o comunidad
del cantón, las que por acumular tierras, han concentrado también el
poder político.
Si comparamos la situación política del cantón Sucumbíos con el
resto de la provincia con el año de 1987, vemos que no hay grandes
diferencias.
"Los partidos que actualmente están en el control de la
administración provincial (Prefectura, diputaciones), han llevado
adelante una típica política clientelar: han utilizado sus cargos para
ganar apoyo electoral, a cambio de la entrega de pequeñas obras o
favores; obras que son su obligación llevar adelante, las utilizan como
instrumento de control político".
...todas estas situaciones reflejan la falta de principios y
honestidad en los partidos tradicionales: I.D., PSD, CFP, DP, PRE y
Socialcristiano, a la vez que se hace evidente que todavía hay una falta
de conciencia en el pueblo para impedir ser manipulado y engañado por
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la demagogia. Sin embargo también es cierto que van aumentando los
sectores conscientes de nuestro pueblo que no se dejan engañar y
empiezan a reconocer a sus verdaderos amigos y enemigos". (Situación
electoral en la región del Nororiente. Criterios recogidos en el primer
seminario de la Coordinadora popular del Nororiente. Hojas
multicopiadas. Lago Agno,20 de noviembre de 1987).
El fanatismo político llegó a su culminación en julio de 1990 con
motivo de las elecciones de diputados provinciales. Habiéndose
convocado a una reunión de militantes de la I.D. en la parroquia del
Playón de S. Francisco, estando reunidos en la Casa Comunal, un
borracho atizado por personas de otros partidos políticos, lanzó
piedras contra el vidrio frontal de la buseta del Municipio, esto provocó
que el Teniente Político de la parroquia fuera a pedir ayuda a la fuerza
policial de Tulcán, ya que la confrontación entre los partidarios de la
I.D. y los moradores de la parroquia, casi en su totalidad de la DP y del
partido socialcristiano, estaba a punto de explotar, ademiás se quemaron
llantas en torno a la buseta para que no pudiera salir y se pincharon sus
ruedas. Todo quedó en calma hacia las I I de la noche, cuando llegó la
fiterza pública.
Los partidos que más seguidores tienen en el cantón son: La I.D.
sobre todo en La Bonita, y en sus parroquias satélites, también en dos
comunidades de la zonaalta.
En El Playón y sus comunidades, en su mayoría se inclinan por
los partidos de D.P. y socialcristiano, algunos del PRE y pocos del
APRE, el APRE; partido iniciado recientemente por un.grupo de
profesores.
La relación con la autoridad policial: Jefe Político, Comisario y
Teniente Político está más vinculado con conflictos particulares:
problemas de tierras, entradas de animales domésticos al patio ajeno,
peleas por motivo de alcohol, etc...
En general hay quejas de que estos funcionarios no están en sus
oficinas de trabajo, por atender sus terrenos o trabajos particulares.
El aspecto de justicia es muy censurado, el hecho de parcializarse
hacia uno u otro de los enfrentados en un conflicto, queda marcado
para el resto de la vida, en el perjudicado.
Se piensa que el motivo principal que lleva a alguien a aceptar
este puesto o puestos, es por el mero sueldo. Antes al menos, dice un
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morador, el Teniente Político animaba a la gente a participar en las
mingas para el mejoramiento de la Comunidad, ahora recibe su salario
y no hace nada.
No falta la acusación de que el Teniente Político tal o el Jefe
Político cual son prepotentes y abusan de su autoridad y es así como su
vida deja mucho que desear, pues en lugar de dar ejemplo con una vida
correcta, es el primero en escandalizar con su conducta de alcohólico,
buscando peleas callejeras o gritando palabras groseras.
Los habitantes tienen la impresión de que la mayoría de las
personas que han pasado por estos puestos, no tienen la preparación
que se requiere y que además, sería deseable que ocupara este cargo
alguien de afuera, asi su actuación no estará parcializada hacia
parientes o amistades y además de que difícilmente se les reconoce la
autoridad de la que está investido por ser conocido en sus limitaciones
y defectos.
Para lograr superar este estado de cosas, esta política de intereses
individualistas, de dependencia de la persona por amistad o situación
económica, de ese desconocimiento de las distintas ideologías, del
quemeimportismo de turno tan generalizado, habría que conseguir que
cada morador tuviera conciencia de su propia identidad, un sano
personalismo, que supere el individualismo, egoísmos del liberalismo
burgués. Un humanismo socializante y que cuente la planificación, sin
caer en dictaduras del proletariado ni comunismo dependientes del
monopartido. Sino que destaque la solidaridad, la justicia social.
Una política que dé cabida al pluripartidismo y a una sociedad
pluralista.Tomando en cuenta que no se logrará si no es a través de
asumir dialécticamente las innumerables situaciones contradictorias que
se dan en la sociedad ecuatorian4 rural y latinoamericana.
Nos hemos de valer, de la reflexión de E. Dussel, de "un tiempo
suficientemente largo de formación y reflexión". Que cada uno en su
campo se comprometa en la acción: tomar una responsabilidad social,
sindical. comunitaria. . .
Tomemos en cuenta que la construcción de América Latina no es
obra de algunos sino de todos.
Sená necesario igualmente fijar una prioridad de objetivos.
Los valores comunes y necesarios deben ser respetados en
primer lugar: la justicia social que permitirá a los más pobres adquirir
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una cultura humana y un nivel de vida suficiente. Para ello habrá que
cambiar muchas estn¡cturas.
Debemos oponernos, a los que viven sobre dichas estructuras y
pretenden eternizarlas ". 8
E struc tura so c i oe c onómica
"En veinte años (1962-1982) el territorio inicial de La Bonita se
desmembró en beneficio de diez cabeceras creadas en este período (una
de ellas en Nueva Loja) con la llegada sucesiva de más de 20.000
migrantes (17.000 de ellos de Nueva Loja). La Bonita quedó al margen
de esta ola de poblamiento, y aún más, perdió una parte de su
población rural, que fue a radicarse en las zonas de influencia de Lago
Agrio, entre 1974 y L982,la población rural de La Bonita, La Sofía y
Rosa Florida, disminuyí de 270 habitantes (esto es, el 49Vo)".
(Prediagnóstico de la zona de Santa Bárbara, La Bonita. Dubly A.'
Noviembre l8 de 1986, pag.2). Mientras la carretera de Santa Bárbara
a La Bonita no había concluido, el desarrollo en el sector sub-tropical
(La Bonita) ha quedado estancado, en relación al progreso del sector
alto (Playón). La infraestructura vial determina en gran medida el
avance de cualquier conglomerado humano.
El hecho de estar bien delimitadas las diferencias entre las
familias fundadoras y las que llegaron luego, pudiéramos denominarlas
como relaciones de rivalidad y dependencia.
La economía del sector alto, depende casi exclusivamente del
monocultivo; la papa, y en el sector bajo la explotación de la madera,
cuyas ganancias no se quedan en el lugar sino que salen con los
intermediarios.
En cada parroquia o comunidad, los pocos grupos que se
organizaran para preparar las fiestas del lugar, hacer un comité con
fines deportivos o de otra índole, lo integran los padres de familia o los
jóvenes, la mujer suele quedar marginada de la organización, aunque
con los misioneros carmelitas hace años, y con el FEpp, hubo alguna
organización en torno al cuidado de cuyes y gallinas.
Se puede decir que la tendencia a agruparse en organizaciones es
más bien poca, como que la lucha por la subsistencia familiar
absorbiera todos sus esfuerzos.
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Mientras los intermediarios del lugar o de fuera, estén en la
comercialización de los productos de la zona, sobre todo de la papa y
de la madera, difícilmente se eliminaná la explotación y las ganancias
justas serán aprovechadas por el productor.
Se necesitaría por ejemplo, una precooperativa de transporte que
atendiera a las organizaciones y a las familias del cantón.
Si el pluriempleo es algo normal en las ciudades, no deja de ser
algo propio en el cantón, pues el agricultor que no tiene tierra, trabaja a
medias con varios dueños, para poder vivir. El que tiene tierra busca
tener carro y hacer fletes para tener otros ingresos. Las mujeres se
multiplican en distintos quehaceres: agricultura, ventas de comida,
lavado de ropa etc...
Es también de resaltar la dependencia económica de una gran
parte de las familias del cantón, con un grupo pequeño que son
propietarias de la mayorta de los terrenos. Hay dos causas de esta
dependencia: El tener que acudir a pedir préstamos en dinero en ciertas
cantidades, cuando hay un apuro económico familiar repentino, y la
otra causa es el tener que ser peón o jornalero de las tierras de las
familias más acomodadas. Los créditos necesarios para los
campesinos, son temidos por una buena parte de los habitantes, además
que solo son concedidos a los que tienen garantes y propiedades
suficientes. Se dan cuent4 los agricultores, que el interés del banco es
elevado y que además hay que contar con riesgos como: que se muera
una vaca, si el crédito fuera para el ganado, o que el precio de la papa
esté bajo o que se pierda por una helada o que la producción sea baja...
Todos estos factores bloquean el pedido de créditos bancarios. El
aumento sin límites de los insumos y plaguicidas ha provocado la
migración de varias familias de algunas comunidades, durante el año de
t991.
La pregunta que hacía el equipo misionero en las visitas, casa por
casa de: "si antes la vida era más fácil o más difícil", una gran mayoría
contestaba que igual, porque si antes se recibía un salario menor,
también el costo de las cosas era menor, y ahora el salario es más
elevado pero el precio de los productos también.
Sin embargo, aunque el habitante del cantón pudiera creer que la
vida no ha cambiado en su costo, no toman en cuenta que ahora es un
buen número de los miembros de la familia que participan en el trabajo
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y que es gracias al aporte de todos ellos que pueden enfrentar la
situación económica actual, sino sería imposible, y también no se
percibe que el poder adquisitivo del salario se ha reducido
drásticamente hoy en relación con el de ayer.
Mingas y organizaciones populares (Asesoría del FEpp y
el IERAC)
La necesidad obliga a la solidaridad y por ello sí ha habido un
cambio sobresaliente en la frecuencia y en la disposición de los colonos
del cantón desde que llegaron en un comienzo, en que las mingas eran
realizadas casi todos los fines de semana, sobre todo en el sector alto
del cantón, bien dispuestos a participar la mayoría de la población
aportando con una oveja, un puerco o un torete, para alimentar a todos
los braceros. Su sistema era el de según se avanzaba en la apertura de la
carretera del Playón a Julio Andrade, la casa que quedaba en el trecho
que se iba a trabajar, o las familias que estuvieran en ese tramo,
aportaban con la comida. Laalegría y el compañerismo, tejía lazos de
mayor unión entre los moradores.
Aunque las mingas estaban sobre todo en función de hacer las
vías de comunicación hay que incluir también las mingas en torno a la
escuela del lugar, la casa de los misioneros, la iglesia, etc...
El cambio en relación con el hoy, sí es percibido y comentado
por los que aún viven y que iniciaron la colonización. La tendencia a
participar en las mingas es menor y con un número mucho más
reducido, como nos dice el Sr. Arístrdes Pérez: "Usted no se puede
imaginar cómo antes era todito el pueblo que venía a las mingas, hoy
apenas vienen algunos". Hoy para lograr que acuda la población a una
minga, la autoridad se ve obligada a poner multas si no se asiste y si se
invit¿ libremente, son pocos los que van.
Habría que mencionar un factor importante que influye en este
decaimiento para participa¡ en los trabajos comunitarios, y es el que por
parte de los municipios correspondientes, la donación en exceso de
dinero para la mayoría de las obras, ha hecho que ese ánimo con el que
se contaba en un comienzo ya no exista por la afluencia de dinero. "eue
el Municipio lo haga, para eso cuenta con plata", es otro comentario
escuchado frecuentemente.
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Detengámonos en el cómo se organiza una minga y cómo se
desarrolla:
Se proponen en La Bonita, cabecera cantonal, arreglar una de las
calles que se dirige a la iglesia del pueblo.
A partir de las ocho de la mañana, comienzan a llegar los
primeros cinco o seis hombres, cada cual con su herramient4 palón o
azadón, palancón o pala, zapapico o pico, barra de acero, carretillas.
Media hora después llegan más, cada cual se va ubicando en el lugar
que le parece, nadie hace decapataz o de orientador, se sabe que es lo
que hay que hacer y donde le conviene a cada cual ubicarse, en
referencia a su herramienta.
Las mujeres empiezan a reunir leña, a buscar ollas, unas traen
repollos, otras tallarines comprados en la tiend4 baldes de agua.
El ritmo de trabajo es pausado, muy humano, ameno, porque
aún en su comienzo el intercambio de palabras es miás bien pobre, entre
unos y otros, luego el esfuerzo realizado, provoca cansancio y el
alzarse de la postura inclinada hace buscar un alivio sea con una mirada
de distracción o haciendo un comentario sobre algo, o gastando alguna
broma que causa la risa en todos y va creciendo la confianza para
enseguida hablar sin reparo unos y otros. Por grupos se distribuyen las
tareas a realizar: unos van colocando el alambre que cierre el paso a los
animales al recinto de la iglesi4 otros pican canales a ambos lados de la
calle para que corra el agua cuando llueve, otros van igualando la calles
con el azadón, otros con carretillas van echando la tierra o lastre para
evitar que la calle se ponga lodosa con el agua de lluvia, otros van
fijando los postes del alambrado, un grupo se dedica a picar en la falda
de un cerro cercano para sacar el cascajo que se irá depositando en la
calle con ayuda de las canetillas.
A medio día, el almuerzo está listo. Todos se acercan tranqui-
lamente y con hambre. Se van sentando en bancas o en el suelo y las
mujeres sirven los platos de comida. Tras haber comido los hombres y
niños, son las mujeres las que se sirven. Al final del almuerzo se da de
beber una colada hecha de avena.
Se descansa una media hora y de nuevo cada uno ocupa su lugar.
Ahora la confianza es total y la conversación fluye con facilidad entre
todos. Al cabo de un par de horas de trabajo, unos ya comienzan a irse,
luego otros y hacia las tres y media se detiene el trabajo, y se van los
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pocos que quedaban, no sin haber recibido otro vaso de colada, por
parte de las mujeres.
Organizaciones populares: Fue con la llegada de los misioneros y
de las hermanas mercedarias, al comienzo de la colonización que se iba
logrando reunir a grupos de mujeres para que aprendieran costura y
confecciones y que cosan sacos de ropa, donados por Cáritas, y
pudieran ir haciendo, ellas mismas, trabajos para lograr un fondo con
miras a la misma organización o p¿ra complementar la economía
familiar.
Los hombres, en el sector correspondiente entre Santa Bárbara y
La Bonita, se iban organizando en torno a la agricultura, ganadería u
otros proyectos: piscicultura, criadero de cuyes, gallinas etc... con el
apoyo del FEPP (Fondo Ecuatoriano para el Progreso del Pueblo,
institución que depende de la iglesia católica).
Organizaciones logradas: Las Palmas, comunidad cercana a la
parroquia de Santa Bárbara. Son 16 socios.
Se les ha dado un crédito (el FEPP) en marzo de 1990, para el
cultivo de papas y ganadería.
Unión y Progreso, organización de la comunidad de la Alegría.
Se le concedió por parte del FEPP un millón de sucres para proyectos
pecuarios.
Nuevos horizontes: Organización de la parroquia de Santa
Biárbara, son doce socios. Crédito dado por el FEPP para compra de
ganado mayor-menor: cuyes y gallinas.
Cooperativa 20 de Febrero de La Bonita: Son 45 socios. Crédito
concedido por el FEPP para crear una tienda popular. Un
asesoramiento en el sector de la Barquilla a dos días a pie de La Bonita
en dirección a Puerto Libre (cantón Gonzalo Pizano). Se dio un crédito
para compra de ganado y del terreno. El FEPP ha respaldado la
organización de mujeres en La Bonita, para cnanza de cuyes y luego de
gallinas, hoy no existe tal organización.
Organización24 de Mayo en la comunidad del Higuerón. Son 15
socios. El FEPP les consiguió un crédito de 200.000 sucres para la
creación de una tienda comunal y otro crédito para la compra de
ganado, una cabeza para cada socio. Además les ofreció la cantidad de
cinco millones de sucres para reforestar el lugar y para semillas
agrícolas, para que la vida de los moradores de esta comunidad no
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dependiera totalmente de la venta de madera como no fue aceptado por
lo socios, el crédito de los 5 millones no se concedió.
Pincipales líncas de acción del FEPP
- Educación y organización social. Atención especial a la mujer, a
promotores y dirigentes campesinos.
- Autoabasto de alimentos y mejoramiento de alimentación;
comercialización de productos agrícolas e implementación de
bodegas comunitarias.
- Producción y comercialización de artesanías.
- Forestación y conservación de los recursos tierra, agua y
bosque.
- Capacitación y asistencia técnica.
- Capacitación económico-contable.
- Defensa de la tierra, acceso de los campesinos a la misma,
defensa jurídica.
- Producción de materiales educativos impresos y audiovisuales.
- Agroindustrias campesinas y pequeñas obras de infraestructura.
- Solidaridad y derechos humanos.
El método empleado por el FEPP
Responder a los pedidos de los campesinos y proponer líneas de
reflexión y acción a través de un proceso de diálogo con los grupos.
Dar apoyo solo a grupos organizados y preferentemente para
actividades comunitarias.
Su financiamiento: Las actividades del FEPP son financiadas en
un lSVo por los intereses de los créditos otorgado s. El 69Vo proviene de
unas diez agencias de países desarrollados que financian programas
presentados por el FEPP. Y el resto, de varios ingresos propios de la
institución.
El FEPP: Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio nació en
1970. En 1987 concedió 4,6 millones de sucres al sectorrural y 5,3
millones de sucres a las ciudades y suburbios. En este mismo año, el
FEPP apoya a 340 grupos de base y 30 organizaciones de segundo
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grado en 15 de las provincias del país. (Hoja de presentación del
FEPP. 1987).
Sin dejar de apreciar el trabajo de esta institución privada sin
embargo, en nuestro acercamiento y compartir con la gente de estas
organizaciones, sobre todo de La Bonita y del Higuerón, vemos varios
errores que los podríamos resumir así:
Los créditos ofrecidos no se dan cuando la organización campe-
sina está organizada, sino cuando se han puesto de acuerdo teórica-
mente los socios y por el interés de recibir el apoyo económico del
FEPP, sin mayor conciencia y sin la experiencia de lo que supone
trabajar asociados, se lanzan a una organización.
El asesoramiento es muy reducido, un día cadavez que visitan a
las organizaciones Las visitas son esporádicas, no frecuentes- Las
r¿vones que dan, son que este sector de Sucumbíos es secundario para
ellos, no es de interés central. Pero este argumento, ¿no es un peligro
grave para mantener o seguir creando organizaciones campesinas en el
lugar, cuando por no haber tenido el asesoramiento necesario y sufi-
ciente, se desgasta el espíritu de unión entre los campesinos, no muy
sólida, por el individualismo que se da entre ellos y la dependencia
fuerte del asesor?.
El autor pudo constatar, cómo un asesor del FEPP, en la visita
de una tarde del sábado, haciendo preguntas durante media hora a los
pobladores, sin anotar (porque decía que tenía buena memoria) se pudo
hacer una idea global de la rcalidad de la comunidad del Higuerón, con
las respuestas recibidas de los campesinos. Claro está que ya había
visitado en otras ocasiones el lugar, pero siempre poco tiempo. Todos
sabemos que para conocer la realidad de un lugar, hay que estar días,
semanas...
Ofrecer créditos a un gnrpo de campesinos, sin esperar a que ese
grupo ponga de su parte el esfuerzo, como por ejemplo reunir un fondo
logrado por ellos mismos, a eso se llama paternalismo.
La Organización se hizo y se mantiene en torno a un líder, tanto
en la Cooperativa20 de Febrero de La Bonita como en la organización
del Higuerón. Esto crea una dependencia de una sola persona, cuando
ésta falle o abandone, la organización se viene abajo.
"...se debería cuidar el modo de relacionarse de los promotores
del FEPP con los moradores. Por motivo de facilidad y comodidad,
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solicita o se recibe habitualmente comida y posada de los socios menos
pobres del grupo (en especial de algún miembro de la directiva), y se
conversa y se tiene amistad más naturalmente con ellos, lo cual puede
dar a los más pobres la impresión de que el FEPP está de hecho más
distante de ellos" (Alain Dubly, asesor del FEPP, noviembre 18 de
1986. Informe de prediagnóstico de la zona Santa Bárbar4 La Bonita).
Se ve, a través del informe dado por un asesor del FEPP, que la
autocrítica se da en esta institución y que reconocen sus limitaciones,
aunque la superación no aparece tan nápidamente, pues aún hoy, se
pretende hacer cambiar su práctica de trabajo, es decir la de los
campesinos, gracias a la orientación que lleva el asesor técnico del
FEPP, según comenta uno de los asesores en un diálogo tenido con la
compañera del equipo Lilian Enríquez en Quito en el mes de mayo de
1971.
También se queja este mismo asesor del FEPP, que la no
costumbre del campesino a reuniones, ni anotar lo que oyen del asesor
en los cursos impartidos, impide un trabajo eficaz. Es el campesino el
que tiene que adaptarse a la metodología del asesor técnico o es éste el
que debe buscar otro método, que no necesite anotar pero que el
campesino le entienda y pueda confrontar su saber con la experiencia
empíric4 con el saber dei técnico.
Creemos que todo técnico que se acerque a ofrecer sus conoci-
mientos al mundo agrario, antes debería conocer la cultura campesina y
sus problemas, p¿¡ra no ofrecer propuestas ajenas al sector rural o a la
realidad concreta del lugar.
En cuanto al asesoramiento del IERAC (Instituto Ecuatoriano de
Reforma Agraria y Colonización), que tiene a su cargo el otorgar y
legalizar los títulos de propiedad a los colonos y comunidades asen-
tados en la región amazónica y su ámbito es de carácter nacional,
estando adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganaderí4 apenas se ha
hecho presente en el cantón Sucumbíos. Hay varias razones, la
principal es que el campesino no cuenta con suficiente dinero para
pagar el rabajo de los técnicos y el valor de la tierra por hectárea.
Según el testimonio de D. José Prieto "los técnicos exigen que se
les de gallina de comida y trago todos los días y nosotros los campe-
sinos no podemos".
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Habiendo pedido informe el autor, a Quito, Lago Agrio y
Tulcán, sobre la distribución de tierras y donación de títulos de
propiedad de la tierra en el cantón Sucumbfos, no ha recibido nada en
concreto. Esto manifiesta la situación de desorganización y desinterés
por este cantón que demuestra el IERAC.
Sí se nos dio el precio por ha. de terreno y los factores a tener en
cuenta para valorar más o menos la tierra.
Según los datos dados por el IERAC de Tulcán, tenemos lo
siguiente:
En la zona no se permite a ningún propietario más de 50 has'
Aunque esto esüá declarado por el IERAC, no se cumple, pues cuantos
hay que tienen más de 100 has.
I-a linderación tiene un costo de 2.000 sucres.
El valor de la tierra se fija en relación a varios aspectos.
Extensión del terreno, altitud sobre el nivel del mar, topografía, es decir
más o menos ondulada, quebrada..., acceso al terreno y localización.
1. Superficie de 0 a 50 has., valor de 4.500 sucres cada ha. Si la
altitud sobre el nivel del mares de 1.200 m se reduce a 3.000
sucres cada ha.
2. Superficie de 5l a 100 has: 6.000 sucres cada ha y a más de
1.200 m s.n.m. 4.000 sucres cada ha.
3. Superficie de 101 a 200 has: 9.000 sucres cada ha. Por sobre los
1.200 m s.n.m. serían 6.000 sucres.
4. De 201 a 500 has, el precio sería de 12.000 sucres cada ha., por
sobre los 1.200 m.s.n.m. 8.000 sucres cada ha.
5. Más de 500 has, su valor es de 15.000 sucres c/ha por sobre los
1.200 m.s.n.m. serían 10.000 sucres por ha.
Estos precios son fijados más para los casos de Cooperativas y
asociaciones, previa preparación del plan de trabajo con el director
ejecutivo.
Rebajas en el valor de la tierra teniendo en cuenta los otros
aspectos:
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Topografía: Terreno ondulado:
Terreno quebrado
Acceso: Carretera de verano
Camino de henadura
5Vo de rebaja.
l0Vo de rebaja.
5Vo.
l0%a.
Localizaciún: Los terrenos situados a partir de la segunda línea,
es decir:
Los terrenos de la tercera línea en adelante el ll%o.
La intervención del IERAC y del MAG en el cantón Sucumbíos
tiene un carácter tentativo. Hasta qué punto el IERAC, a través de sus
técnicos está interesado en servir al campesino de este cantón por las
muestras dadas podemos afirmar que han de presentarse las condicio-
nes muy favorables para que este organismo gubernamental atienda en
sus necesidades a esta población agícola que en más de un 807o no
tiene título de propiedad y si poseen algún escrito, como en La Bonita,
fue hecho por medio del Jefe Político hace tantos años que no es
reconocido como viálido por el mismo IERAC.
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PRIMERA ASAMBLEA CONJTINTA DE PASTORAL (ACP)
Al tomar algunas declslones, como acaba.
mos de expresar, tuvo quo cambiar el Orga-
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ANEXOS
Variables
TablaN" I
Origen de los moradores del cantón Sucumbíos
Lugar F Vo
Sucumbíos
Carchi
Colombia
119
r27
95
34.89
37.24
27.86
Total 341 lNVo
Fuente: Encuesta aplica
Elaborado: Juan A. del Ojo
TablaN" 2
Material de vivienda de Cocln Seca
Bloque
L¿drillo
Bareque
42.86
14.29
42.86
6
2
6
r0
J
I
teja
zmg
paja
71,42
2r.43
7.t4
14 l00%o 14 l00%o
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado: Juan A. del Oio
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Tabla N" 3
Material de viviendn de EI Mirns
Pared F 7o Techo F 7o
Bloque 12 66.66 Teja 13 72.22L¿drillo 2 ll.ll Ardex 2 ll.ll
Bareque 4 22.22 Zng I 5.55
Paja 2 ll.ll
Total 18 100 r8 lm
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Juan A. del Oio
TablaN"4
Material viviendn de El Plavón
Pared F Vo Techo F Vo
Bloque 49 76.56 z:nl9 3 4.68Bareque 6 9.37 a¡dex 12 18.75
Tapra 8 12.50 cemento l0 15.62
Mixta I 1.56 eja 39 60.93
Total 64 lADVo 64 l00%o
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Juan del Ojo
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Tabla N" 5
Vivienda Santa Rosa
Paredes ioVo Techo
Bloque
Bareque
Madera
47.36
43.85
8.77
Teja
Zmg
Cemento
Mixto
77.19
19.29
r.75
t.75
44
il
I
I
27
25
5
Totales 57 lffiVo 57 l$OVo
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Juan A. del Ojo
Tabla N" 6
M aterial vivienda de Sn. Bórbara Chiquin
Pared VoVo Techo
Bloque
l¿drillo
Bareque
Madera
1 8.18
9.09
45.45
27.27
2
I
5
J
teja 5
ztng 5
paja I
45.45
45.45
9.09
Total 1l I00Vo ll INTo
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Juan A. del Ojo
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TablaN"T
Material de viviendad¿ La Bonin
Pared Techo
Madera
Cemento
Mixta
80
2
12
85.10
2.12
r2.76
zJfrg
madera
cenrento
eja
73.40
22.34
3.r9
1.06
69
2l
J
I
Total 1007o lOOTo94
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Juan A. del Ojo
TablaN" 8
Vivienda Rosa Florida
Pared Techo
88.89
il.11
8
I
100 zng
astilla
Madera
Total lNVo lNVo
Vivíendn Higuerón
Parcd F Vo Techo
Madera
Bloque
83.33
16.67
zlfry
madera
teia
a¡dex
53.85
15.38
15.38
15.38
l0
2
7
2
2
2
Totales l2 lNVo l3 lNTo
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Viviendn La Sofia
92.3r
7.69
zng 12
mixto I
10013
13 lO0Vo l3 l00%o
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Juan A. del Ojo
TablaN'9
Escuelas zonn baja del cantón Sucumbíos
Lusares Profesores Alumnos
LaBonita
Sta. Bárbara
Higuerón
Rosa Florida
3
I
1
33.33 65
33.33 54
11.11 18
11.11 8
42.50
35.30
11.76
5.22
5.22L,a Sofía 1 11.11 8
lNVo 153 lNVo
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Juan A. del Ojo
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TablaN"9.l
Escuelas de la zo¡n aln dcl canfón Sucumbíos
L¡gares Profesores Alurnnos
VoVo
El Playón
Sta. Rosa
Cocha Seca
Minas
Sta. Bárbara Chiquita
7
3
2
2
I
46.67
20.00
13.33
13.33
6.67
48.67
18.58
16.81
l1.50
4.42
ll0
42
38
26
l0
l5 lWTo 226 lWo
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Juan A. del Ojo
Tabla N" 9.2
Escuclns zona baja del cantón Sucumbíos
Lueafes Profesores Alumnos
VoVo
I.aBonita
Sta. Bárbara
Higue6n
Rosa Florida
I.a Sofía
aJ
3
I
I
I
33.33
33.33
ll.ll
ll.ll
I l.1l
65
54
l8
8
8
42.50
35.30
tl.76
s.22
5.22
Total lOMa tw%153
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborada: Juan A. del Ojo
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Tabla N' l0
Colegios del cantón Sucumbíos
Lugar Profesores Alumnos
7c
Playón
Sta Báüara
Bonita
32.60
4r.30
26.08
35.57
41.61
22.8r
53
62
34
15
l9
t2
lNTor4946 lNVoTotal
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado: Juan A. del Oio
Tabla N' l I
Es col.aridad cantón Sucumb ío s
Escolaridad F Vc
Analfabeto
Pre-Primaria
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Universidad Completa
4l
l4
286
302
94
37
l4
5.20
1.78
36.29
38.32
rr.92
4.69
1.78
lNVo788Total
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado: Juan A. del Ojo
* Escolaridad generación de abuelos y padres
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TablaN" 12
Patologías de ln Bonita
Patoloeías Vo
Parasitosis
Lumbalgia
Piodermitis
Desnutrición
Diarreas agudas
Gastritis
Gastroenteritis
100
29
28
36
t9
t4
12
42.01
12.t8
tl.76
15.t2
7.98
5.88
5.04
Total 238 l00Va
Fuente: Partes Médicos de La Bonita
Elaborado: Juan A. del Ojo
TablaN'13
Patologías de el Playón
en La niñez
Patologías Vo
Desnutrición
Amigdaliti s Farin goamigdalitis
Enfermedades diarréicas
Varicela
81
6l
27
13
44.50
33.51
14.83
7.14
Totales t82 l00Vc
Fucnte: Partes Médicos de el Playón
Elaborado: Juan A. del Ojo
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Material Vivienda de La Bonita
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Escuelas zona baja del Cantón Sucumbíos
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Escolaridad Canton Sucumbíos
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Patologías de La Bonita
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Gráfico Ns 13
Patologías de el Playón en la niñez
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